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Alkusanat
Tässä julkaisussa käsitellään vuosina 1961—75 tapah­
tuneita väestönm uutoksia. Sarjan edellisessä julkaisussa 
(SVT VI A :128) käsiteltiin väestönm uutoksia vuosina 
1951—65. Vuosien 1961—65 kellitystä kuvaavat luvut 
tässä julkaisussa poikkeavat jonkin verran sarjan edelli­
sessä julkaisussa esitetyistä. Ero joh tuu  siitä, e ttä  tässä 
julkaisussa on käy te tty  ns. korjattu ja väkilukuja (ks. 
tekstissä kappale 1.3.1.).
Tässä julkaisussa kuvaillaan Suomen maassa asuvan 
väestön avioituvuutta, syntyvyyttä, kuolevuutta ja  maas­
sam uuttoa viisitoistavuotisjaksolla 1961—75. Demo­
grafinen analyysi tehdään aikaisemmin julkaistujen väes­
tötilastojen pohjalta. Joissakin yksityiskohdissa selvi­
tystä on viety pitemmälle kuin toisissa, erityisesti silloin 
kun kehityksessä on voitu havaita jokin käänne.
Julkaisun laadintaa on joh tanu t aktuaari Hannele 
Sauli, joka on myös kirjo ittanut tekstin.
Helsingissä, tilastokeskuksessa, tammikuussa 1978
Förord
Föreliggande publikation behandlar befolknings­
rörelsen åren 1961—75. Föregående publikation i denna 
serie (FOS VI A : 128) behandlade befolkningsrörelsen 
under åren 1951 -65 . Uppgifterna i denna publikation 
rörande utvecklingen under åren 1 9 6 1 -6 5  avviker i 
någon mån de uppgifter som givits i seriens förra 
publikation. Skillnaden beror på a tt i denna publikation 
sk.-korrigerad folkmängd (se stycket 1.3.1. i texten) har 
tillämpats.
I denna publikation ges en bild av den i Finland 
bosatta befolkningens äktenskapsbildning, nativitet, 
m ortalitet och flyttning inom  riket under fem tonårs­
perioden 1961 — 75. En demografisk analys görs på basen 
av tidigare publicerad befolkningsstatistik. Vissa detaljer 
har u trets noggrannare än andra, detta  gäller de fall då 
det har kunnat skönja någon ändring i utvecklingen.
Aktuarie Hannele Sauli har le tt redigeringsarbetet, 
hon har även skrivit texten.
Helsingfors, statistikcentralen, januari 1978
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91. VÄESTÖTILASTOJEN LAADINNASTA
1.1. VÄESTÖKIRJANPITO
Väestökirjalain mukaan (141/1969), joka tuli 
voimaan 1.1.1971, väestökirjoja ovat:
— paikalliset väestökirjat ja
— väestön keskusrekisteri.
Väestökirjoja pidetään eräin poikkeuksin Suomen 
kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulko­




Paikallisia väestökirjoja pidetään kunnittain. Väestö­
rekisterejä ovat toistaiseksi
— henkikirjoittajan ylläpitämä kunnan väestö­
rekisteri,
— ev. lut. seurakunnan kirkonkirjat ja
— ortodoksisen seurakunnan pitäm ät kirkonkirjat.
Henkikirjoittajan toimialue on kihlakunta, johon 
yleensä kuuluu useita kuntia. Kunnan väestörekisteriin 
kuuluu toistaiseksi mihinkään uskonnolliseen yhdys­
kuntaan kuulum attom at (entinen siviilirekisteri) sekä ns. 
vähem m istöuskontokuntiin kuuluvat. Kotipaikkarekis- 
teriä pitää lain mukaan henkikirjoittaja niistä henki­
löistä, joilla on kunnassa kotipaikka, sekä kunnassa 
olevista kiinteistöistä. Kotipaikkarekisteri tarkistetaan 
vuosittain tam m ikuun 1 . päivänä henkikirjoituksen 
avulla. Henkikirjoituksen perusteella laaditaan vuosittain 
henkikirja, johon merkitään henkilöt, joilla on kunnassa 
kotipaikka tam m ikuun 1 . päivänä, sekä kunnassa olevat 
kiinteistöt.
Edellä sanotusta seuraa, e ttä  Suomen paikallinen 
väestökirjanpitojärjestelm ä on kaksinkertainen, koska 
jokaisen henkilön on oltava toisaalta väestörekisterissä ja 
toisaalta myös kotipaikkarekisterissä.
Väestön keskusrekisteriin, joka on koko maalle yhtei­
nen, merkitään paikallisissa väestökirjoissa olevat tiedot. 
Väestön keskusrekisteriä, joka on tietokoneella hoidet­
tava magneettinauharekisteri, ylläpitää väestörekisteri- 
keskus.




— liikeyritysten ja  vastaavien rekisteri.
1.2. VÄESTÖTIETOJEN KERUU
Väestötietojen keruuorganisaatio oli vuoden 1974 
loppuun saakka seuraavanlainen. Joka kym m enes vuosi 
toim eenpantavasta väestölaskennasta tilastokeskus sai 
väestöä koskevat perustiedot ja samalla väkiluvun laske-
1. OM UPPGÖRANDET AV BEFOLKNINGSSTA- 
TISTIK
1.1. FOLKBOKFÖRING
Enligt lagen om befolkningsböcker (141/1969), som 
trädde i kraft 1.1.1971, är befolkningsböcker:
— lokala befolkningsböcker och
— centrala befolkningsregistret.
Med vissa undantag förs befolkningsböcker över finska 
medborgare och i Finland stadigvarande bosatta u tlännin­
gar. Lokala befolkningsböcker är:
— befolkningsregister,
— hem ortsregister och
— mantalslångd.
Lokala befolkningsböcker förs för varje kommun 
särskilt. Befolkningsregister är tillsvidare
— kom m unens befolkningsregister som förs av 
häradsskrivare,
— ev. luth, församlings kyrkböcker och
— av ortodox församling förda kyrkböcker
Häradsskrivares äm betsom råde är ett härad, som i 
allmänhet består av flera kommuner. Till kom m uns 
befolkningsregister hör tillsvidare de som inte är m ed­
lemmar i något religiöst samfund (tidigare civilregistret) 
samt de som är medlemmar i s.k. m inoritetstrossam fund. 
Enligt lag för häradsskrivare hemortsregister över de 
personer, som äger hemvist i en kom m un samt över 
fastigheterna i kom m unen. Hemortsregistret kontrolleras 
årligen den 1 januari med hjälp av mantalsskrivningen. På 
grundval av mantalsskrivningen uppgörs årligen en 
mantalslängd, i vilken de personer införs, som den 1 
januari har hemvist i kom m unen, samt fastigheterna i 
kommunen.
Av det ovan sagda följer, a tt det lokala folkbok­
föringssystemet i Finland är dubbelt, emedan varje 
person skall finnas både i befolkningsregistret, och också 
i hem ortsregistret.
I centrala befolkningsregistret, som är gemensamt för 
hela landet, införs uppgifterna i de lokala befolknings- 
böckerna. Centrala befolkningsregistret, som är e tt mag- 
netbandsregister som körs på datamaskin, upprätthålls 
av befolkningsregistercentralen. Centrala befolkningsre­
gistret uppdelas egentligen i följande delar:
— personregistret,
— fastighetsregistret och
— registret över affärsföretag och motsvarande.
1.2. INSAMLING AV BEFOLKNINGSUPPGIFTER
Till slutet av år 1974 var organisationen för insamling 
av befolkningsuppgifter följande. Genom folkräkningen 
vart tionde år erhöll statistikcentralen primära data om 
befolkningen och samtidigt den folkmängd som ligger till
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misen perustana olevan väkiluvun (siis viimeksi
31.12.1970). V äestönm uutoksista tilastokeskus sai 
kuukausittain lomakkeilla ilm oituksia paikallisilta väes- 
törekisterinpitäjiltä, asumus- ja avioeroista lisäksi 
suoraan tuom ioistuim ilta, kuolem antapauksista kuolin­
todistuksen läänin- tai kaupunginlääkäriltä, Suomen 
kansalaisuuden saaneista ilm oituksen sisäasiainminis­
teriön ulkom aalaistoim istosta sekä Suomesta muihin 
Pohjoismaihin m uuttaneista yhteispohjoismaisen m uut­
tokirjan  kopiokappaleen ( m uuttotodisteen, Y hteis­
pohjoismaista m uuttokirjaa koskeva sopimus 5.12.1968, 
joka astui voimaan 1.10.1969). Tämän lisäksi tilasto­
keskus saa myös vuoden 1974 jälkeen passinottaneista 
siirtolaisista ilm oituksen, joista laaditaan erillistä siirto- 
laisuustilastoa (täm ä ei vaikuta väkiluvun laskemiseen).
H enkikirjoitetun väkiluvun laskemista varten tilasto­
keskus saa vuosittain (elokuussa) henkikirjoittajilta 
lomakkeilla tietoja kunnittain .
V äestönm uutostietojenkeruusysteem i m uuttu i oleelli­
sesti vuoden 1975 alusta, kun väestörekisterikeskuksen 
henkilörekisterijärjestelmä saatiin käy ttökuntoon . Ny­
kyään kaikki paikalliset väestörekisterinpitäjät ilm oit­
tavat lomakkeilla väestönm uutostapahtum ista pääsään­
töisesti yksinomaan väestörekisterikeskukselle. Tämän 
lisäksi väestörekisterikeskus saa ilmoituksia muilta 
viranomaisilta: tuom ioistuim ilta, valtiokonttorilta,
lääninhallitukselta, sisäasiainministeriön ulkomaalais­
toim istosta jne. Väestörekisterikeskus suorittaa koko 
aineiston manuaalisen käsittelyn (esikäsittely, lävistys), 
jonka jälkeen aineisto siirretään tietokoneella käsitel­
tävään m uotoon magneettinauhoille valtion tietokone­
keskuksessa, joka suorittaa myös väestön keskusrekis­
teriin liittyvän atk-suunnittelun, ohjelm oinnin ja 
teknisen ylläpidon. M uutosaineistolla päivitetään 
(saatetaan ajan tasalle) henkilörekisteri kuukausittain. 
Samassa yhteydessä syntyy väestönm uutosaineistosta 
magneettinauha (ns. palvelunauha), jonka väestörekis­
terikeskus luovuttaa kuukausittain mm. tilastokeskuk­
selle, kansaneläkelaitokselle, verohallitukselle jne. Tämän 
konekielisessä muodossa olevan aineiston perusteella 
tilastokeskus laatii kuukausittain ja  vuosittain väestön- 
muutostilastoja. Tilastokeskus ei uudessa tietojenkeruu- 
systeemissä saa enää m uita väestönm uutosilm oituksia 
lomakkeilla, paitsi kuolem ansyytilaston laadintaa varten 
kuolintodistuksia.
Väestörekisterijärjestelmän uudistum inen merkitsee 
paikallisella tasolla edelleen kaksinkertaista kirjanpitoa 
väestöstä. Kuitenkin väestön keskusrekisterin perusta­
minen merkitsee koko maan osalta aineiston keskitettyä 
käsittelyä siten, e ttä  paikallisiin väestökirjoihin m erkityt 
tiedot säilytetään keskusrekisterissä yhdessä paikassa.
U utta väestörekisterijärjestelmää voidaan kuvata ohei­
sella kaaviolla.
grund för beräkning av folkmängden (således senast
31.12.1970). Om befolkningsförändringar erhöll statis­
tikcentralen månatligen anmälningar på blanketter från 
de lokala befolkningsregisterförarna, om hem- och 
äktenskapsskillnader dessutom direkt från dom stolarna, 
över dödsfall dödsattest från läns- eller stadsläkarna, 
över personer som fått finskt medborgarskap medde­
lande från inrikesministeriets utlänningsbyrå samt över 
personer som från Finland fly tta t till annat nordiskt land 
kopieexemplar av det internordiska flyttningsbetyget 
(intyg om  flyttning, avtalet 5.12.1968 om internordiskt 
flyttningsbetyg, som trädde i kraft 1.10.1969). Om de 
emigranter som efter år 1974 uttagit pass erhåller 
statistikcentralen dessutom anmälningar, över vilka en 
separat em igrationsstatistik uppgörs (detta  inverkar inte 
på beräkningen av folkmängden).
För beräkning av den mantalsskrivna folkmängden 
erhåller statistikcentralen årligen (i augusti) kommunvis 
uppgifter på blanketter från häradsskrivarna.
System et för insamling av uppgifter om  befolknings­
rörelsen ändrades väsentligt vid ingången av år 1975, när 
befolkningsregistercentralens personregistersystem togs i 
bruk. Numera gör alla lokala befolkningsregisterförare på 
blanketter anm älan om befolkningsförändringar, enligt 
huvudregel enbart till befolkningsregistercentralen. 
Dessutom får befolkningsregistercentralen anmälningar 
från andra myndigheter: från dom stolarna, statskonto­
ret, länsstyrelserna, inrikesministeriets utlänningsbyrå 
osv. Befolkningsregistercentralen behandlar manuellt 
hela materialet (förbehandling, stansning), varefter 
materialet i sådan form  som lämpar sig för behandling 
med dator överförs på magnetband i statens datamaskin- 
central, som också handhar centrala befolkningsregistrets. 
adb-planering, programmering och det tekniska under­
hållet. Med förändringsm aterialet uppdateras person­
registret månatligen (förs i nivå med dagsläget). I detta  
sammanhang bildas av befolkningsförändringsm aterialet 
e tt magnetband (s.k. serviceband), som befolknings­
registercentralen månatligen överlämnar bl.a. till statis­
tikcentralen, folkpensionsanstalten, skattestyrelsen osv. 
På grundvalen av detta material uppgör statistikcentralen 
månatligen och årligen statistik över befolkningsrörelsen. 
I det nya datainsamlingssystemet får statistikcentralen 
inte längre andra anmälningar om  befolkningsföränd­
ringar på b lanketter än dödsattester för uppgörande av 
statistiken över dödsorsaker.
På lokal nivå innebär det reform erade befolknings­
registersystemet fortfarande dubbel folkbokföring. Med 
tanke på hela landet innebär dock upprättandet av 
centrala befolkningsregistret centraliserad behandling av 
m aterialet så, a tt de i de lokala befolkningsböckerna 
införda uppgifterna förvaras på ett och samma ställe i 
centralregistret.
Det nya befolkningsregistersystemet kan beskrivas 
med följande schema.
Kuvio 1. Uusi väestörekisterijärjestelmä 
Figur 1. Det nya befolkningsregistersystemet 
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1) Tähän kuuluvat muihin kuin ev. lut. tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat (ns. vähem m istöuskontokunnat) ja mihinkään 
uskontokuntaan kuulum attom at (ent. siviilirekisteri). — Här införs de som hör till andra religionssamfund än ev. luth, eller ortodoxa 
kyrkan (s.k. m inoritetstrossam fund) och de som inte tillhör något trossamfund (f.d. civilregistret).
(Väestökirjanpidosta ja väestötietojen keruusta ks. Markelin 1977)
(Om folkbokföringen och insamlingen av uppgifter om befolkningen se Markelin 1977)
1.3. VÄKILUVUN LASKEMINEN JA VÄKILUVUN 
KORJAUS
1.3.1. Väkiluvun korjaus 1961 —1969
Maassa asuvan väestön laskeminen tapahtuu vuosit­
tain siten, e ttä  väestölaskenta-ajankohdan kunnittaiseen 
väkilukuun lisätään vuosittain syntyneet ja kuntaan 
m uuttaneet sekä vähennetään kuolleet ja kunnasta m uut­
taneet. Tilastokeskus sai vuoden 1974 loppuun asti 
väestönm uutoksista ilm oituksen väestörekistereiltä 
(ev -lut. ja  ortodoksiset seurakunnat sekä henkikirjoit­
taja). Näiden väestörekistereiltä saatavien tietojen ja
1.3. BERÄKNING AV FOLKMÄNGDEN OCH KORRI­
GERING AV FOLKMÄNGDEN
1.3.1. Korrigering av folkmängden 1961 — 1969
Beräkningen av den i landet bosatta befolkningen sker 
årligen så, a tt man till folkmängden i varje kom m un vid 
tidpunkten för folkräkningen varje år adderar födda och 
till kom m unen inflyttade samt subtraherar avlidna och 
från kom m unen utflyttade. Till utgången av år 1974 
erhöll statistikcentralen anmälan om befolkningsrörelsen 
från befolkningsregistren (ev. -luth, och ortodoxa 
församlingarna samt häradsskrivaren). Antalet i hela
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vuoden 1960 väestölaskennan pohjalle perustui koko 
maassa asuvan väestön lukumäärä vuosina 1961—69.
Väestökirjanpidon avulla ei kuitenkaan saatu riittävän 
hyvin tietoja mm. m aastam uuttajista ja tä ten  virallinen 
maassa asuvan väestön lukumäärä on ollut 1960-luvulla 
liian suuri. Maassa asuvan väestön lukumäärään sisältyi 
osaltaan siis sellaisia henkilöitä, jo tka  todellisuudessa 
olivat m uuttaneet maasta pois ja  täten  kuuluivat poissa­
olevaan väestöön. Vasta vuoden 1969 lopulla astui 
voimaan sopimus yhteispohjoismaisesta m uuttokirjasta, 
jo ten  vuodesta 1970 lähtien on saatu huom attavasti 
tarkem m at tiedot pohjoismaihin muuttajista.
Vuoden 1970 väestölaskennan lopullinen väkiluku oli 
91 800 henkeä pienempi kuin se väkiluku joka perustui 
vuoden 1960 väestölaskentaan ja väestönm uutoksiin 
1961—70. Jo tta  vuoden 1960 ja 1970 väestölas­
kenta-ajankohdan väkiluvut saataisiin täsmäämään
1960-luvulla tapahtuneiden todellisten m uutosten 
kanssa, on välivuosien maassa asuvasta väestöstä täy ty ­
nyt poistaa se osa väestöä joka todellisuudessa on 
m uuttanut ulkomaille ja  tä ten  kuuluu kunkin vuoden 
poissaolevaan väestöön.
Eri maiden tilastoista saadaan jonkin verran tietoja 
siitä, kuinka paljon suomalaisia on m uuttanut kyseiseen 
maahan ja  sieltä pois. Eniten siirtolaisia on m uuttanut 
Suomesta Ruotsiin. Myös Kanadaan, USA:han ja Aust­
raliaan on suuntautunut suhteellisen vilkasta m uuttoa. 
Näiden maiden tilastojen avulla voitiin havaita netto- 
siirtolaisuuden vaihdelleen varsin paljon 1960-luvulla. 
N ettosiirtolaisuuden huippuvuodet olivat 1964—65 ja 
1969—70. Sen sijaan vuonna 1967 siirtolaisuus oli poik­
keuksellisen vähäistä.
Siirtolaisuuden alueellista vaihtelua on voitu tarkas­
tella toisaalta väestönm uutostilastojen poissa- ja läsnä­
olevaan väestöön siirrettyjä — joista saadaan tietoja aina 
kuntatasolle asti — koskevan tilaston avulla ja  toisaalta 
Ruotsiin suuntautuneesta siirtolaisuudesta saatujen 
tietojen perusteella. Ruotsiin m uuttajien osuushan on 
ollut yli 90 % kokonaissiirtolaisuudesta koko 1960-luvun 
ajan, alhaisen kokonaissiirtolaisuuden vuotta 1967 
lukuunottam atta , jolloin Ruotsiin suuntautui vain 75 % 
kokonaism uutosta.
Korjauksessa edettiin suuremm asta yksiköstä pienem­
pään, so. ensin arvioitiin koko maan väkiluvun korjaus
1961—69 eri lähteistä saatujen tietojen avulla. Kunkin 
vuoden korjaus jaettiin  eri lääneihin ja näm ä edelleen 
kuntaryhm ille. Eri ikäryhm ien korjauskertoim ia m ääritet­
täessä joudu ttiin  olettam aan, e ttä  siirtolaisten ikäraken­
teessa ei esiinny merkittäviä vuosittaisia vaihteluja.
Korjaus jaettiin  prosentteina eri vuosille seuraavasti:
landet bosatta invånare åren 1961—69 grundade sig på 
dessa uppgifter från befolkningsregistren och på 1960 års 
folkräkning.
Med hjälp av folkbokföringen erhölls em ellertid inte 
tillräckligt väl uppgifter bl.a. om em igranterna, och det 
officiella antalet i landet bosatta invånare har sålunda 
varit för stort under 1960-talet. Den i landet bosatta 
befolkningen om fattades alltså också sådana personer, 
som i verkligheten hade emigrerat och som sålunda 
tillhörde den frånvarande befolkningen. Först i slutet av 
år 1969 trädde avtalet om internordiskt flyttningsbetyg i 
kraft, varför betydligt exaktare uppgifter om  dem som 
fly tta t till de nordiska länderna har erhållits sedan år 
1970.
Enligt folkräkningen år 1970 var den slutliga folk­
mängden 91 800 personer mindre än den folkmängd som 
baserades på 1960 års folkräkning och på befolknings- 
rörelsen 1961—70. För a tt folkmängderna vid tidpunk­
ten för 1960 och 1970 års folkräkning skall kunna 
bringas i överensstämmelse med de faktiska förändrin­
garna under 1960-talet, har det varit nödvändigt a tt från 
den under de mellanliggande åren i landet bosatta 
befolkningen stryka den del av befolkningen som i 
verkligheten har fly tta t utom lands och sålunda hör till 
den frånvarande befolkningen respektive år.
Från statistiken i olika länder erhålls i någon mån 
uppgifter om hur många finländare som fly tta t till och 
från landet i fråga. Mest har emigranter fly tta t från 
Finland till Sverige. En relativt livlig flyttningsrörelse har 
också varit riktad till Kanada, USA och Australien. Med 
hjälp av statistiken i dessa länder kunde det observeras 
att nettoem igrationen varierat i mycket hög grad under 
1960-talet. N ettoem igrationen kulminerade åren 
1964—65 och 1969—70. Därem ot var em igrationen 
år 1967 exceptionellt låg.
Emigrationens regionala variation har kunnat granskas 
å ena sidan med hjälp av statistiken över dem som i 
befolkningsrörelsestatistiken förts till den frånvarande 
och den närvarande befolkningen — om  vilken uppgifter 
erhålls redan på kom m unnivå — å andra sidan på 
grundvalen av uppgifter om em igrationen till Sverige. De 
som fly tta t till Sverige har ju  utgjort över 90 % av 
totalem igrationen under hela 1960-talet u tom  år 1967 
då totalem igrationen var låg och endast 75 % av den 
totala flyttningsrörelsen var riktad mot Sverige.
Korrigeringen fortskred i riktning från en större enhet 
till en mindre dvs. först uppskattades med hjälp av 
uppgifter från olika källor korrigeringen av hela lan­
dets folkmängd 1961—69. Korrigeringen för varje år 
fördelades på de olika länen och dessa ytterligare i 
kommungrupper. Då korrigeringskoefficienterna för 
olika åldersgrupper preciserades var det nödvändigt a tt 
anta, a tt det inte förekom m er några väsentliga årliga 
variationer i emigranternas åldersstruktur.
På de olika åren fördelade sig korrigeringen i procent 
på följande sätt:
Alueittain ja  eri taustam uuttujien mukaan väkiluku- 
korjauksia on teh ty  tilastokeskuksessa seuraavasti:
K okom aa: K untam uodon, iän ( 1-vuotisikäryhmittäin)
ja sukupuolen mukaan.
Siviilisäädyn, iän (1-v.) ja  sukupuolen 
mukaan.
Läänit: K untam uodon, iän (1-v.) ja sukupuolen
mukaan.
Kunnat : Sukupuolen mukaan.
Kaikkia ylläm ainittuja väkilukusarjoja ei ole julkaistu, 
m utta ne ovat saatavissa tilastokeskuksesta. Myös koko 
maan ja läänien keskiväkiluvut kuntam uodon, iän ( 1-v.) 
ja sukupuolen mukaan vuosina 1962—69 ovat saatavana 
tilastokeskuksesta.
Tässä julkaisussa esitetään korjatut väkiluvut 5-vuotis- 
ikäryhm ittäin ja  sukupuolen mukaan koko maassa (lii­
tetaulu 1 ) sekä väkiluvut lääneittäin ja seutukaava-alueit- 
tain  kuntam uodon ja sukupuolen mukaan (liitetaulut 2 
ja 3).
Regionalt och efter olika bakgrundsvariabler har korri­
geringar av folkmängden företagits på följande sätt i 
statistikcentralen :
Hela riket: Efter kom m unform , ålder (i ålders­
grupper på 1 år) och kön .
Efter civilstånd, ålder (i åldersgrupper 
på 1 år) och kön.
Länen: Efter kom m unform , ålder (i ålders­
grupper på 1 år) och kön.
Kommunerna: Efter kön.
Alla ovannämnda serier för folkmängden har inte 
publicerats, men de kan erhållas från statistikcentralen. 
Uppgifter om  hela landets och länens medelfolkmängd 
efter kom m unform , ålder ( 1 -årsvis) och kön  åren
1962—69 finns även a tt få i statistikcentralen.
I denna publikation återges de korrigerade invånar- 
talen i åldersgrupper 5-årsvis och efter kön i hela landet 
(tabellbilaga 1 ) samt invånartalen länsvis och per region- 
planeområde efter kom m unform  och kön (tabellbilaga 
2 och 3).
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1.3.2. Väkiluvun laskeminen 1971 — 1975
Vuoden 1970 väestölaskennan yhteydessä perus­
te ttiin  tilastokeskukseen lähinnä väkiluvun laskemista ja 
väestön demografista rakennetta kuvaavien tilastojen 
tuottam ista varten ns. tilastollinen henkilörekisteri. 
Rekisterin yksikkönä on henkilö, joka tunnistetaan 
henkilötunnuksen avulla.
Rekisterin lähtökohtaväkiluvun muodostaa siis 
väestölaskettu väestö vuodenvaihteessa 1970/71. Näin 
saatuun perusjoukkoon lisätään vuosittain syntyneet ja 
m aahanm uuttaneet ja vähennetään kuolleet ja  maasta- 
m uuttaneet. Vuoden 1974 loppuun saakka tilastollista 
henkilörekisteriä pidettiin ajan tasalla pääasiassa paikal­
lisilta väestörekisterinpitäjiltä saatujen väestönmuutos- 
ilm oitusten perusteella. Vuodesta 1975 lähtien tilasto­
keskus on saanut kaikki väestönm uutostiedot keskite­
tysti väestörekisterikeskukselta.
Rekisterin päivitysten yhteydessä on kuitenkin
ilm ennyt erilaisia loogisia ristiriitaisuuksia. Väkiluvun 
laskemiseen vaikuttavia ristiriitatilanteita on periaat­
teessa kahdenlaatuisia:
1. Henkilö, jonka tulisi sisältyä tilastolliseen henkilö­
rekisteriin ei sisälly siihen. Tilastokeskukseen on saatu 
väestönm uutosilm oituksia (esim. vihki-ilmoituksia)
henkilöistä, jo tka kuuluvat läsnäolevaan väestöön, m utta 
eivät jostain syystä ole rekisterissä. Tähän saattaa olla 
kahdenlaisia syitä:
— henkilö on väestölaskentahetkellä asunut ulko­
mailla, m utta on myöhem m in palannut 
Suomeen ilman, e ttä  hänestä on teh ty  maahan- 
m uuttoilm oitusta.
-  henkilö on väestölaskentahetkellä asunut 
Suomessa, m utta ei kuitenkaan ole väestölas­
kettu .
1.3.2. Beräkning av folkmängden 1971 — 1975
I samband med folkräkningen år 1970 inrättades vid 
statistikcentralen e tt s.k. statistiskt personregister främst 
för beräkning av folkmängden och för a tt utarbeta 
statistik som beskriver befolkningens demografiska 
struktur. Registrets enhet är personen, som identifieras 
genom personbeteckning.
Den folkmängd från vilken registret utgår bildas 
således av folkmängden enligt folkräkningen vid års­
skiftet 1970/71. Till den så erhållna populationen adderas 
årligen födda och imm igranter och därifrån subtraheras 
avlidna och emigrerade. Till slutet av år 1974 hölls det 
statistiska personregistret a jour på grundvalen av befolk- 
ningsrörelseanmälningar som i huvudsak erhölls från de 
lokala befolkningsregisterförarna. Alltsedan år 1975 har 
statistikcentralen fått alla uppgifter om  befolkningens 
förändringar centraliserat från befolkningsregistercent­
ralen.
I samband med uppdateringarna i registret har dock 
vissa logiska motsägelser fram trätt. Det finns i princip 
två olika slag av konfliktsituationen som påverkar beräk­
ningen av folkmängden:
1. Person, som borde vara införd i statistiska person­
registret, saknas där. Till statistikcentralen har be- 
folkningsrörelseanmälningar (t.ex. vigselanmälningar)
inkomm it om personer, som tillhör den närvarande 
befolkningen men av någon anledning in te finns i 
registret. Två slag av orsaker härtill kan finnas:
— personen har vid tidpunkten för folkräkningen 
varit bosatt i utlandet, men senare återvänt till 
Finland utan a tt immigrationsanmälan om honom  
gjorts.
— personen har vid tidpunkten för folkräkningen 
varit bosatt i Finland, men likväl inte räknats.
Tällaisissa tapauksissa on m enetelty siten, että rekis­
teristä puuttuva henkilö on lisätty rekisteriin ’keino­
tekoisesti’. Kun on kysymyksessä ulkomailta palannut, 
olisi hänestä ensin pitänyt tehdä m uuttoilm oitus, jolloin 
hänet olisi lisätty rekisteriin Suomeen m uuttaneena. Kun 
näin ei ole tapahtunut, on hänet jou d u ttu  ottam aan 
rekisteriin korjauksena.
2. Rekisterissä on henkilö, jonka ei pitäisi siihen 
sisältyä. Tällaisia tapauksia ilmenee lähinnä maahan- 
m uuttoilm oitusten yhteydessä. V irhetilanteet aiheutuvat 
pääasiassa m aastamuuttoilmoitusvelvollisuuden laimin­
lyönneistä tai m uutosilm oitusten päivämäärissä olevista 
virheistä. Tapausten korjaaminen aiheuttaa väkilukuun 
keinotekoista vähennystä.
I sådana fall har man förfarit så, a tt den person som 
saknats »artificiellt» har fogats till registret. I fråga om 
person, som återvänt från utlandet, borde först flytt- 
ningsanmälan om  honom  ha gjorts, varvid han skulle ha 
införts i registret som inflyttad till Finland. Då så inte 
har skett, har det blivit nödvändigt a tt införa honom  i 
registret i form  av korrigering.
2. Registret innehåller person som inte borde finnas 
där. Dylika fall uppträder främst i samband med 
immigrationsanmälningar och beror främ st på för­
summelser av skyldigheten a tt anmäla om emigration 
eller på datum fel i flyttningsanmälningarna. Korrigerin­
gen av fallen m edför en artificiell minskning av folk­
mängden.
1. Väkilukukorjaus vuosina 1971-1975
Korrigering av folkmängd åren 1971-1975
Correction o f population in 1971-1975
Väkiluvun nettokorjaus vuosina 1971 — 1975 on 
yhteensä 29 332 henkeä. Korjaustarve on vuosi vuodelta 
vähentynyt. Tosin vuonna 1975 bruttokorjaus on edellis­
vuosia suurempi. Tähän oli lähinnä syynä väestörekisteri- 
keskuksen suorittam a Ruotsissa kirjoilla olevien Suomen 
kansalaisten ja Suomessa samanaikaisesti kotipaikka- 
rekisterissä olevien henkilöiden tietojen selvittäminen ja 
korjaaminen sekä väestö- ja kotipaikkarekisterien 
yhtenäistäm inen, jo tka toim enpiteet osittain heijastuivat 
myös tilastolliseen henkilörekisteriin.
Väkjlukukorjauksen vaikutus väkilukuun on melko 
vähäinen ja eri ikäryhmissä ja alueittain se jakaantuu 
käytännöllisesti katsoen satunnaisesti. Sitä, missä määrin 
korjaukset johtuvat siitä, onko henkilö jä ttän y t maa­
han- tai m aastam uuttoilm oituksen tekem ättä ta i vuoden 
1970 väestölaskennan lom akkeen palauttam atta , ta i jos­
tain muusta syystä, ei voida arvioida.
/
Nettokorrigeringen av folkmängden åren 1971 — 1975 
utgör sammanlagt 29 332 personer. Behovet av korri­
gering har år för år blivit mindre. Ar 1975 är b ru tto ­
korrigeringen visserligen större än under de föregående 
åren. Orsaken härtill var främst den av befolknings­
registercentralen företagna utredningen och korrigerin­
gen av uppgifterna om finska medborgare som är 
registrerade i Sverige men samtidigt finns i hemortsregis­
ter i Finland samt samordningen av befolknings- och 
hem ortsregistren, vilka åtgärder delvis avspeglades också 
i statistiska personregistret.
Folkmängdskorrigeringens inverkan på folkm ängden är 
rätt obetydlig och i de olika åldersgrupperna och 
regionalt fördelar den sig praktiskt taget slumpmässigt. 
Det kan inte beräknas på vilket sätt orsakerna till korri­
geringarna fördelar sig med avseende på huruvida person 
underlåtit a tt göra immigrations- eller emigrationsanmä- 
lan eller underlåtit a tt returnera 1970 års folkräknings- 
blankett eller är orsaken någon annan.
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2. HALLINNOLLISEN JAOTUKSEN MUUTOKSET 
VUOSINA 1961-1975
Valtakunnan hallinnollisessa jaotuksessa tapahtui 
vuosina 1961 — 1975 seuraavat m uutokset:
1) 1.1.1969 siirrettiin Virtain kunta Vaasan läänistä 
Hämeen lääniin.
2) 1.1.1973 Suoniemen kunta Turun ja  Porin läänistä 
liitettiin Hämeen läänin Nokian kuntaan.
3) 1.1.1974 siirrettiin Kuhmoisten kunta Hämeen läänis­
tä  Keski-Suomen lääniin.
Tarkasteltavana olevan ajanjakson aikana tehtiin 
myös seuraa vat kuntien nimien m uutokset:
-  Kuusjärven maalaiskunta m uutettiin  1.1.1968 
Outokumpu-nimiseksi kauppalaksi.
— Helsingin maalaiskunta m uutettiin  1.1.1972 
Vantaan kauppalaksi.
— Paavolan maalaiskunta ja Revonlahden maalaiskun­
ta  yhdistettiin 1.1.1973 Ruukin maalaiskunnaksi.
-  Anjalan maalaiskunta ja Sippolan maalaiskunta 
yhdistettiin  1.1.1975 yhdeksi kauppalaksi joka sai 
nimekseen Anjalankoski.
Aluejärjestelyjen johdosta kuntien lukumäärä on 
laskenut 548:sta vuonna 1961 477:ään vuonna 1975. 
Kaupunkien lukumäärä on vastaavana aikana noussut 
41 :stä 63:een, kauppaloiden lukumäärä vähentynyt 
26:sta 22:een ja maalaiskuntien lukumäärä 481 :stä 
392:een.
Liitteessä 1 on lueteltu  kaikki kuntam uodon m uutok­
set vuosina 1961 — 1975. Liitteessä 2 luetellaan kaikki 
kuntaliitokset vuosina 1961 — 1975 ja liitteessä 3 esi­
tetään luettelo niistä kunnista, joista m uodostettiin 
Pohjois-Karjalan ja  Keski-Suomen läänit 1.3.1960, jo ten  
tämän katsauksen liitteet edellisen »Katsaus väestön­
muutoksiin» (SVT VI A :128) liitteiden kanssa muodos­
tavat täydellisen luettelon Suomessa tehdyistä hallinnol­
lisen jaotuksen m uutoksista vuosina 1951 — 1975.
2. FÖRÄNDRINGAR I DEN ADMINISTRATIVA 
INDELNINGEN ÅREN 1961-1975
I den adm inistrativa indelningen i riket inträffade 
åren 1961 — 1975 följande förändringar:
1) 1.1.1969 överfördes Virdois kom m un från Vasa län 
till Tavastehus län.
2) 1.1.1973 inkorporerades Suoniemi kom m un i Åbo 
och Björneborgs län med Nokia kom m un i Tavaste­
hus län.
3) 1.1.1974 överfördes Kuhmois kom m un från Tavas­
tehus län till Mellersta Finlands län.
Under den aktuella tidsperioden företogs också föl­
jande ändringar av kom m uners nam n:
— Kuusjärvi landskom m un fick 1.1.1968 nam net 
O utokum pu köping.
— Helsinge landskom m un fick 1.1.1972 nam net 
Vanda köping.
— Paavola landskom m un och Revolax landskommun 
sammanslogs 1.1.1973 till R uukki landskommun.
— Anjala landskom m un och Sippola landskommun 
sammanslogs 1.1.1975 till en köping med nam net 
Anjalankoski.
Till följd av områdesregleringar har antalet kom m uner 
nedgått från 548 år 1961 till 477 år 1975. Under 
motsvarande tid  har antalet städer ökat från 41 till 63, 
antalet köpingar har minskat från 26 till 2 2  och antalet 
landskom m uner från 481 till 392.
I bilaga 1 finns en förteckning över samtliga föränd­
ringar av kom m unform  åren 1961 — 1975. I bilaga 2 
uppräknas alla inkorporeringar av kom m uner åren 
1961 — 1975 och i bilaga 3 återges en förteckning över de 
kom m uner av vilka Norra Karelens och Mellersta 
Finlands län bildades 1.3.1960. Bilagorna till denna 
översikt tillsammans med bilagorna till föregående 
»Översikt av befolkningsrörelsen» (FOS VI A :128) bildar 
en fullständig förteckning över förändringarna i den 
administrativa indelningen i Finland åren 1951 — 1975.
3. VÄESTÖN KASVU JA RAKENNE VUOSINA 
1960-1975
3.1. VÄKILUKU JA VÄESTÖN KASVU
Väestö kasvoi tarkastelujaksolla 5 % eli 4.5 miljoonas­
ta 4.7. miljoonaan. Keskimääräinen vuotuinen lisäänty- 
neisyys  ^ oli 3.5 o/oo. Kasvu on kuitenkin ollut hyvin 
epätasaista.
1) Keskimääräinen vuotuinen lisääntyneisyys: kokonaislisäys 
jaetaan vuosien lukumäärällä ja osamäärä ilm oitetaan promil- 
leina kauden keskiväkiluvusta (Monikielinen väestötieteen 
sanakirja 7 0 2 -2 ) .
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3. BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH STRUKTUR 
ÅREN 1960-1975
3.1. FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING
Under översiktsperioden ökade befolkningen med 5 % 
dvs. från 4.5 till 4.7 miljoner. Det årliga genomsnittliga 
fo lkökn ingsta le t^  var 3.5 o/oo. Ökningen har dock varit 
mycket ojämn.
1) Årligt genomsnittligt folkökningstal: totalökningen divideras 
med antalet år och kvoten anges i promille av medelfolk­
mängden under perioden (Flerspråkig demografisk ordbok 
7 0 2 -2 ) .
2. Väkiluku ja väestönmuutokset vuosina 1961—75 
Folkmängd och befolkningsrörelse åren 1961-75
Population and vital statistics in 1961-75
3. Luonnollinen lisääntyneisyys ja yleinen lisääntyneisyys vuosina 1961-75 
Naturligt folkökningstal och relativ folkökning åren 1961—75
Crude rate o f natural increase and crude rate o f  total increase in 1961-75
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Kuvio 2. Väestön luonnollinen lisäys ja kokonaislisäys vuosina 1961-1975 
Figur 2. Naturlig och total folkökning åren 1961-1975
Figure 2. Crude rate o f  natural increase and crude rate o f total increase in 1961-1975
Luonnollinen lisäys on laskenut tasaisesti jakson 
aikana puoleen siitä, m itä se oli jakson alussa. Vuonna 
1973 luonnollinen lisäys oli alimmillaan, enää kolmannes 
vuoden 1961 luvusta. Väestön kokonaislisäystä on 
eniten säädellyt r  nettosiirtolaisuus, joka on vaihdellut 
vo im akkaasti tarkastelujakson aikana. Vuosien 
1961 — 1970 aikana siirtolaisuustase oli tappiollinen. 
Vuosina 1969 ja 1970 väestö jopa väheni voimakkaan 
m aastam uuton seurauksena. Vuosina 1971 — 1974 Suomi 
sai m uuttovoittoa, joka kääntyi jälleen tappioksi vuonna 
1975.
3.2. IKÄ- JA  SUKUPUOLIRAKENNE
Väestön ikärakenne 5-vuotisikäryhm ittäin on esitetty 
liitetaulussa 1. Kuviossa 3 esitetyt ikäpyram idit vuosilta 
1960 ja 1975 osoittavat m iten ikärakenne on m uuttu­
nut: nuorten ikäluokkien osuus on laskenut, työikäisten 
ja  vanhusten osuus kasvanut. Väestö on siis vanhentunut. 
Vanhentumisen syitä ovat syntyvyyden aleneminen ja 
jossain määrin myös siirtolaisuus.
Under perioden har den naturliga ökningen jäm nt 
nedgått till hälften av vad den var i periodens början. 
Lägst var den naturliga ökningen år 1973, endast en 
tredjedel av värdet år 1961. Den totala folkökningen har 
främst varit avhängig av nettom igrationen, som varierat 
kraftigt under översiktsperioden. Under åren 
1961 — 1970 var migrationsbalansen negativ. Den stora 
emigrationen hade till följd a tt befolkningen rentav 
minskade åren 1969 och 1970. Åren 197 1 -1 9 7 4  hade 
Finland ett inflyttningsöverskott, som åter förbyttes i 
ett underskott år 1975.
3.2. ÅLDERSSTRUKTUR OCH KÖNSFÖRDELNING
Befolkningens åldersstruktur i åldersgrupper 5-årsvis 
återges i tabellbilaga 1. Nedanstående ålderspyramider 
för åren 1960 och 1975 visar hur åldersstrukturen 
förändrats: inslaget av unga åldersklasser har minskat, 
inslaget av personer i arbetsför ålder och av åldringar har 
vuxit. Befolkningen har således »åldrats». Nativitetens 
nedgång och i någon mån också emigrationen är orsaker 
till åldrandet.
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Kuvio 3. Väestön ikäpyramidit vuosina 1960ja 1975 
Figur 3. Befolkningens älderspyramider åren 1960 och 1975
Figure 3. Population pyramids in 1960and 1975
Taulusta 4 havaitaan, e ttä  1960-luvun alkupuoliskolla 
tapahtui voimakas työikäisen väestön osuuden lisäys. 
Tämä joh tu i siitä, e ttä  ns. suuret ikäluokat saavuttivat 
työiän tuon  viisivuotisjakson aikana. Työikäisen väestön 
osuus on jatkuvasti kasvanut: kun vuonna 1960 sataa 
työikäistä kohden oli 60 lasta ja  vanhusta, vuonna 1975 
vastaava luku oli enää 48.
Av tabell 4 framgår, a tt inslaget av befolkning i 
arbetsför ålder undergick en kraftig ökning under förra 
hälften av 1960-talet. D etta var en följd av a tt de s.k. 
stora åldersklasserna uppnådde arbetsför ålder under 
denna femårsperiod. Inslaget av befolkning i arbetsför 
ålder har successivt ökat: medan det år 1960 fanns 60 
barn och åldringar per etthundra personer i arbetsför 
ålder var motsvarande siffra år 1975 endast 48.
4. Ikärakenne vuosina 1960, 1965, 1970ja 1975 
Åldersstruktur åren 1960, 1965, 1970 och 1975
Age structure in 1960, 1965, 1970 and 1975
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Väestön naisenemmyys on pysynyt lähes ennallaan 
tarkastelujakson aikana. Vuonna 1960 oli tuhatta  miestä 
kohden 1 075 naista, vuonna 1975 1 068. Nuorimmissa 
ikäluokissa on miesenemmyys, koska poikalapsia syntyy 
enemmän kuin tyttölapsia. Se ikäluokka, jossa mies­
enemmyys vaihtuu naisenemmyydeksi, on työn tyny t
30—34-vuotiaista vuonna 1960 45—49-vuotiaisiin
vuonna 1975. Miesenemmyyden vaihtum inen naisenem­
myydeksi on siis pysynyt koko ajan samassa, vuosina 
1926—30 syntyneiden kohortissa.
Miesenemmyyden vaihtumista naisenemmyydeksi 
yksivuotiskohorteittain tarkasteltaessa havaitaan, että 
vuosina 1925—29 syntyneiden kohorttien  — lukuun­
o ttam atta  vuoden 1928 kohorttia — miesenemmyys 
loppuu keskimäärin 30. ikävuoden aikana. Vuoden 1930 
kohortin  miesenemmyys loppuu 41. ikävuoden aikana ja 
vuonna 1931 ja  sen jälkeen syntyneet kohortit olivat 
edelleen vuonna 1975 (jolloin vuoden 1931 kohortti oli 
44 vuotta täy ttäny t) miesenemmistöisiä.
Selityksenä ei voi ainakaan välittöm ästi olla sodan 
aiheuttam a mieskuolleisuus, koska viimeinen taistelu- 
toim intaan osallistunut ikäluokka oli vuoden 1925 
ikäluokka. Sitä nuorem pien ikäluokkien osallistuminen 
sotatoim intaan rintamalla oli vähäistä. Syntyneiden 
sukupuolijakaumassa ei ole myöskään tapahtunut sellai­
sia m uutoksia, jo tka selittäisivät havaintoa. Ehkäpä 
selitys aikanaan löytyy kohorttikuolleisuuden tu tk i­
muksen avulla.
Miesten ylikuolleisuuden seurauksena naisenemmyys 
on suuri vanhimmissa ikäluokissa. Vuonna 1975 80 
vuotta täyttäneistä oli noin 70 % naisia.
Kvinnoöverskottet i befolkningen har under översikts- 
perioden förblivit i det närm aste oförändrat. Ar 1960 
fanns det 1 075 kvinnor per ettusen män, år 1975 1 068. 
De yngsta åldersklasserna uppvisar m ansöverskott, 
emedan det föds flera gossebarn än flickebarn. Den 
åldersklass i vilken mansöverskottet förbyts i kvinno- 
överskott har förskjutits från 30—34-åringarna år 1960 
till 45—49-åringarna år 1975. M ansöverskottets övergång 
till kvinnoöverskott har således hela tiden varit förlagd 
till samma kohort av personer födda åren 1926—30.
Om m ansöverskottets övergång till kvinnoöverskott 
granskas per ettårskohort observerar man a tt mansöver­
skottet i kohorterna av födda 1925—29 — frånsett 1928 
års kohort — upphör i genom snitt under det 30:de 
åldersåret. I 1930 års kohort upphör m ansöverskottet 
under det 41 :a åldersåret, och kohorterna av födda år 
1931 och därefter uppvisade alltjäm t mansöverskott år 
1975 (då 1931 års kohort hade fyllt 44 år).
Förklaringen kan åtm instone inte om edelbart vara 
den av kriget föranledda manliga dödligheten, emedan 
den sista åldersklass som deltog i stridsverksamhet var 
1925 års åldersklass. Yngre åldersklasser än den deltog i 
ringa utsträckning i krigshandlingar vid fronten. Inte 
heller har det in träffat sådana ändringar i könsfördel­
ningen bland födda som skulle kunna förklara iakttagel­
sen. I sinom tid  finner man kanske förklaringen genom 
undersökning av kohortdödligheten.
Till följd av överdödligheten bland männen är kvinno­
överskottet stort i de äldsta åldersklasserna. Av dem som 
år 1975 fyllt 80 år var ca 70 % kvinnof.
Kuvio 4. Naisia tuhatta miestä kohden ikäryhmittäin vuosina 1960 ja 1975 
Figur 4. Kvinnor per ettusen män åldersgruppvis åren 1960 och 1975
Figure 4. The number o f  females per 1 000 males by age in 1960 and 1975
3.3. SIVIILISÄÄTYRAKENNE
Naim attomien osuus on jatkuvasti vähentynyt vuo­
sina 1960—1975 samalla kun muiden ryhm ien osuudet 
ovat lisääntyneet. Koska siviilisäätyrakenne on suuresti 
riippuvainen ikärakenteesta, naim attom ien osuuden 
aleneminen selittyy nuorten ikäluokkien osuuden alene­
misella. Tarkasteltaessa 15—44-vuotiaiden siviilisääty- 
rakennetta (taulu 6) havaitaan, ettei naim attom ien 
osuudessa ole tapahtunut sanottavia muutoksia, lukuun­
o ttam atta  vuotta 1965 jolloin suuret ikäluokat olivat 
15—19-vuotiaita ja vielä suurimmaksi osaksi naim atto­
mia. Naimisissa olevien osuus on laskenut. Suhteellisesti 
eniten on lisääntynyt eronneiden osuus.
Nuorimpien ikäryhm ien, 15—34-vuotiaiden, siviili- 
säätyrakenteen kehityksessä on tapah tunu t selvä m uutos 
tarkastelujakson aikana. Leskien ja eronneiden osuus on 
kasvanut yli kaksinkertaiseksi. A violiitto isuus^ on 
kasvanut ja naim attom uus vähentynyt 1960-luvulla, 
m utta 1970-luvun alkupuolella kehitys on kääntynyt 
päinvastaiseksi, naim attom uus lisääntynyt ja avioliittoi- 
suus vähentynyt. Kehitys on ollut samanlaista molem­
milla sukupuolilla. Tämän ikäryhm än avioituneisuutta 
tarkastellaan tarkem m in kohorteittain  kohdassa 4.1.3.
35—54-vuotiaiden miesten avioliittoisuus on vähen­
tyny t ja  naim attom uus yleistynyt koko tarkastelujakson 
ajan. Naisten vastaavassa ikäryhmässä kehitys on ollut 
päinvastainen. Vanhimmissa ikäryhmissä — 55 vuotta 
täyttäneiden keskuudessa — sekä naisten e ttä  miesten 
avioliittoisuus on lisääntynyt jakson aikana.
3.3. CIVILSTÅNDSTRUKTUR
Inslaget av ogifta har kontinuerligt minskat under 
åren 1960 -1975  samtidigt som de övriga gruppernas 
inslag ökat. Emedan civilståndstrukturen i hög grad är 
beroende av åldersstrukturen, förklaras nedgången i 
andelen ogifta med a tt de unga åldersklassernas andel 
minskat. Granskas civilståndstrukturen hos 15—44-årin- 
gar observerar man a tt inslaget av ogifta in te undergått 
nämnvärda förändringar, frånsett år 1965, då de stora 
åldersklasserna bestod av 15—19-åringar och ännu till 
största delen av ogifta. Inslaget av gifta har minskat. 
Proportionellt har inslaget av frånskilda ökat mest.
I utvecklingen av civilståndstrukturen hos de yngsta 
åldersgrupperna, 15—34-åringar, har en tydligt föränd­
ring in trä tt under översiktsperioden. Andelen änklingar, 
änkor och frånskilda har mer än fördubblats. Andelen 
gifta har ökat och andelen för kategorin ogifta minskat 
under 1960-talet, men under förra hälften av 1970-talet 
har utvecklingen blivit den m otsatta, andelen för kategorin 
ogifta har vuxit och för kategorin gifta m inskat. För 
bägge könen har utvecklingen varit likadan. Giftermåls- 
talet i denna åldersgrupp granskas närmare per kohort i 
punkt 4.1.3.
Andelen gifta män i ålderna 35—54 år har minskat och 
det ogifta ståndet blivit vanligare under hela översikts­
perioden. I kvinnornas motsvarande åldersgrupp har 
utvecklingen varit den m otsatta. I de äldsta ålders­
grupperna — bland dem som fyllt 55 år -  har andelen 
gifta för såväl kvinnor som män vuxit under perioden.
5. Siviilisäätyrakenne vuosina I960, 1965, 1970 ja 1975 
Civilståndstruktur åren 1960, 1965, 1970 och 1975 
Marital status structure in I960, 1965, 1970 and 1975
6. 15—44-vuotiaiden siviilisääty vuosina 1960, 1965, 1970 ja 1975
Civilstånd hos 15-44-åriga åren 1960, 1965, 1970 och 1975 
Marital status o f population aged 15-44, in 1960, 1965, 1970 and 1975
1) Avioliittoisuus tarkoittaa voimassa olevissa avioliitoissa 
olevien suhteellista määrää väestön tai väestönosan keskuu­
dessa (Monikielinen väestötieteen sanakirja 520/1—2X).
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Vaikutuksiltaan suurimmat väestönm uutokset tarkas­
telujaksolla olivat alueellisen jakaum an m uutokset. 
Toisaalta maalta kaupunkeihin, toisaalta kehitysalueilta 
teollistuneille alueille ja  maan rajojen ulkopuolelle suun­
tau tunut m uuttoliike on m uuttanut eri alueiden väki­
lukua ja väestörakennetta enemmän kuin mitkään m uut 
m uutokset.
3.4.1. Kaupungistuminen
Vuonna 1960 38.4 % väestöstä asui kaupungeissa ja 
kauppaloissa. Vuonna 1975 vastaava prosentti oli 58.9. 
Osa tästä kaupungistumisesta on joh tunu t m uuttoliik­
keestä, m utta  osa on  joh tunu t kuntam uodon m uutok­
sista ja alueliitoksista (m aalaiskunta liite tty  kaupunkiin). 
K untam uodon m uutokset ja  alueliitokset ovat aiheutta­
neet kaupungistumisesta yli puolet. Taulussa 7 tarkastel­
laan, minkälainen olisi väestön jakautum inen kaupun­
keihin ja  kauppaloihin sekä m aalaiskuntiin ollut, jos 
aluejako olisi ollut koko tarkastelujaksolla sellainen, 
kuin se oli vuonna 1975.
3.4. VÄESTÖ ALUEITTAIN
De befolkningsförändringar som hade de största 
inverkningarna under översiktsperioden var föränd­
ringarna i den regionala indelningen. Flyttningsrörelsen å 
ena sidan från landsbygden till städerna, å andra sidan 
från utvecklingsområdena till de industrialiserade 
om rådena och till u tlandet har mer än några andra 
ändringar förändrat de olika regionernas folkmängd och 
befolkningsstruktur.
3.4.1. Urbanisering
Ar 1960 bodde 38.4 % av befolkningen i städer och 
köpingar. År 1975 var motsvarande procent 58.9. En del 
av denna urbanisering har bero tt på flyttningsrörelsen, 
men en del är en följd av ändringar i kom m unform en 
och av inkorporeringar (landskom mun inkorporerad med 
stad). Över hälften av urbaniseringen har föranletts av 
förändringar i kom m unform en och av inkorporeringar. I 
tabell 7 ges en översikt av hurudan befolkningens 
fördelning på städer och köpingar samt landskom m uner 
skulle ha varit, om den regionala indelningen under hela 
översiktsperioden hade varit likadan som år 1975.
3.4. BEFOLKNINGEN REGIONVIS
7. Väestö vuoden 1975 hallinnollisen jaotuksen mukaisen kuntamuodon mukaan vuosina 1960, 1965, 1970ja  1975 
Befolkning åren 1960,1965,1970 och 1975 efter kommunform enligt den administrativa indelningen år 1975
Population by administrative division o f 1975 in 1960, 1965, 1970 and 1975
M ainittakoon, e ttä  liitetauluissa 1—3 olevat kor­
ja tu t väkiluvut on laadittu  kulloisenkin kuntajaotuk- 
sen mukaisesti.
Det kan nämnas, a tt de korrigerade folkmängderna i 
tabellbilagorna 1—3 givetvis beräknats i enlighet med 
kom m unindelningen resp. statistikår.
3.4.2. Väestö suuralueittain
Tarkastelujakson aikana suuntautui maan kehitys­
alueilta voimakas m uuttoliike teollistuneeseen Etelä-Suo­
meen. Helsingin seudun väestö lisääntyi noin 230 0 0 0 :11a 
hengellä. Muun Etelä-Suomen (Uusimaa lukuunottam at­
ta  Helsingin seutukaava-aluetta, Turun ja Porin, 
Ahvenanmaan, Hämeen ja  Kymen läänit) väestö kasvoi 
noin 130 000:11a hengellä ja muun Suomen eli kehitys­
alueiden väestö väheni noin 120 000:11a. Helsingin seutu 
yksinään sai siis koko väestön kokonaislisäystä vastaavan 
väe st önlisäy ksen.
3.4.2. Fördelning i storom råden
Under översiktsperioden riktade sig en kraftig flytt- 
ningsrörelse från landets utvecklingsområden till det 
industrialiserade södra Finland. I Helsingforsregionen 
ökade befolkningen med ca 230 000 personer. I det 
övriga södra Finland (Nyland utom  Helsingfors region- 
planeområde, Åbo och Björneborgs, Ålands, Tavastehus 
och Kymmene län) ökade befolkningen med ca 130 000 
personer, och det övriga Finlands dvs. utvecklings­
områdenas befolkning minskade med ca 120 000. 
Helsingforsregionen ensam fick således en folkökning 
som motsvarade den to tala ökningen av hela befolk­
ningen.
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8. Väestö suuralueittani vuosina 1960, 1965, 1970 ja 1975
Befolkning per storomride åren 1960, 1965, 1970 och 1975
Population by large regions in 1960, 1965, 1970 and 1975
Vuosina 1960—1975 tapahtuneiden m uutosten 
vaikutus suuralueiden ikärakenteisiin on havaittavissa 
kuviosta 5, jossa esitetään ikäjakaum at 10-vuotisikäluokit- 
tain vuosina 1960 ja 1975. Eri alueiden väliset ikäjakau­
mien erot ovat jossain määrin tasoittuneet. Kaikilla 
alueilla lasten ja nuorten  osuudet ovat huom attavasti 
alentuneet ja  nuorten työikäisten osuudet kasvaneet 
voimakkaasti. Helsingin seudulla m uutos on ollut »edulli­
sin», sillä siellä työikäisen väestön ikärakenne on nuoren­
tunut enemmän kuin muualla. Muualla Etelä-Suomessa ja 
kehitysalueilla työikäisen väestön osuus on kasvanut, 
m utta samalla väestö on selvästi vanhentunut, kun 
Helsingin seudulla väestön vanhenemista on tasapainotta­
nut sen saama huom attava nuoren työikäisen väestön 
m uuttovoitto .
Den inverkan som förändringarna åren 1960—1975 
utövade på åldersstrukturerna i storom rådena framgår av 
figur 5, i vilken åldersfördelningarna åren 1960 och 1975 
återges per tioårs åldersklass. Skillnaderna mellan ålders­
fördelningarna inom de olika om rådena har i någon mån 
utjämnats. Inom  alla om råden har inslaget av barn och 
ungdom betydligt nedgått och inslaget av unga personer i 
arbetsför ålder kraftigt ökat. I Helsingforsregionen har 
förändringen varit »förmånligast», ty  där har åldersstruk­
turen  hos befolkningen i arbetsför ålder föryngrats mest. 
Annorstädes i södra Finland och på utvecklingsområdena 
har andelen av befolkningen i arbetsför ålder vuxit, men 
samtidigt har befolkningen tydligt åldrats, varemot 
åldrandet av befolkningen i Helsingforsregionen har 
uppvägts av a tt den har fått e tt avsevärt inflyttnings- 
överskott av ung befolkning i arbetsför ålder.
Kuvio 5. Ikärakenne suuralueittani vuosina 1960 ja 1975 
Figur 5. Åldersstruktur per storområde åren 1960 och 1975
Figure 5. Age distribution in large regions in I960  and 1975
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4. VÄESTÖNMUUTOKSET VUOSINA 1961-1975
4.1. SOLMITUT AVIOLIITOT
4.1.1. Avioituneisuus ^
1960-luvulla solm ittujen avioliittojen määrä keski- 
väkiluvun 1 000 henkeä kohden nousi, ollen 9.0 huippu- 
vuonna 1967, ja  pysyen koko 1960-luvun loppupuolis­
kon ajan korkealla. 1970-luvulla solm ittujen avioliittojen 
määrä 1 000 henkeä kohden on alkanut hitaasti laskea.
4. BEFOLKNINGSRÖRELSEN ÅREN 1961-1975
4.1. INGÅNGNA ÄKTENSKAP
4.1.1. Allmänt giftermålstal * ^
Antalet ingångna äktenskap per 1 000 personer av 
medelfolkmängden ökade under 1960-talet, uppgick till 
9.0 kulm inationsåret 1967 och förblev högt under hela 
senare hälften av 1960-talet. Under 1970-talet har 
antalet ingångna äktenskap per 1 000 personer långsamt 
begynt sjunka.
9. Solmitut avioliitot vuosina 1961-75 
Ingångna äktenskap åren 1961-75
Marriages in 1961-75
Voitaisiin olettaa, e ttä  täm ä lasku jo h tu u  ikäraken­
teen m uutoksesta, sillä 1970-luvulla suuret ikäluokat 
alkavat olla jo  sen iän ohittaneita, jolloin avioliittojen 
solmiminen on huipussaan; ovathan suurten ikäluokkien 
vanhimmat jäsenet vuoden 1971 lopussa lähes 27- ja 
vuoden 1975 lopussa jo  lähes 31-vuotiaita. Tämä 
otaksum a ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Taulussa 10 
esitetään avioituneisuus sukupuoli- ja ikäryhm ittäin 
promilleina. Nuo luvut osoittavat sam antapaista kehitys­
kaarta kuin taulun 9 karkeat luvut, varsinkin ikäryh­
missä 1 5 -2 9 . Nuorissa ikäryhmissä huippuvuosi on 
1967, jonka jälkeen avioituneisuus alkaa laskea, ollen 
vuosikym menen vaihteessa jo alle sen, m itä se oli 10 
vuotta aikaisemmin. Vanhemmissa ikäryhmissä lasku on 
tasaista koko tarkastelujaksolla. Taulusta 10 nähdään 
siis, e ttä  kaikissa ikäryhmissä avioituneisuuden määrä 
pieneni tarkastelujakson aikana.
1) Termillä avioituneisuus tarkoitetaan solm ittujen avioliittojen 
suhteellista määrää väestön tai väestönosan keskuudessa 
(Monikielinen väestötieteen sanakirja 5 2 0 -1 ) .
Det skulle kunna antas, a tt denna nedgång beror på 
åldersstrukturens förändring, ty  under 1970-talet börjar 
de stora åldersklasserna redan ha passerat den ålder i 
vilken äktenskap företrädesvis ingås, de äldsta medlem­
marna av de stora åldersklasserna var ju  i slutet av år 
1971 nästan 27-åriga och i slutet av år 1975 nästan
31-åriga. Detta antagande håller dock in te streck. I 
tabell 10 anges i promille giftermålstalet efter kön och 
åldersgrupp. Dessa siffror vittnar om  en likadan utveck­
lingskurva som de summariska siffrorna i tabell 9, i 
synnerhet i åldersgrupperna 15—29. I de unga ålders­
grupperna är kulm inationsåret 1967, varefter gifter­
målstalet börjar sjunka så a tt det redan vid decennieskif- 
te t är lägre än 10 år tidigare. I de äldsta åldersgrupperna 
är nedgången jäm n under hela översiktsperioden. Av 
tabell 10 framgår således, a tt giftermålstalet i alla 
åldersgrupper sjönk under översiktsperioden.
1) Med term en giftermålstal avses förhållandet mellan antalet 
ingångna äktenskap och befolkningen eller del av befolk­
ningen (Flerspråkig demografisk ordbok 520—1).
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10. Avioituneisuus iän ja  sukupuolen mukaan vuosina 1961—75 
Giftermålsfrekvens efter ålder och kön åren 1961-75 
Frequency o f marriages by age and sex in 1961-75
i ) Suomessa asuvien miesten avioliitot — I Finland bosatta mäns giftermål — The marriages o f  men residing in Finland
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Taulussa 11 esitetään ensimmäisen ja  uuden avioliiton 
solmineiden mediaani-iän kehitys vuosina 1961—75.
Ensimmäisen avioliiton solmivat miehet noin 24-vuo- 
tiaana, naiset noin 22-vuotiaana. Koko 1960-luvun ajan 
alentunut ensimmäisen avioliiton solmineiden 
mediaani-ikä on kääntynyt nousuun 1970-luvulla. Vuon­
na 1975 ensimmäinen avioliitto solm ittiin keskimäärin 
hiukan vanhempana kuin vuonna 1961. M uutokset ovat 
pieniä, vuoden murto-osia, m utta johdonmukaisia. 
Ensimmäistä avioliittoa solmivien miesten ja naisten 
ikäero on 1960-luvun alkupuolella ollut 1.7—1.9 vuotta, 
m utta kaventunut sitten, ollen 1970-luvun alkupuolis­
kolla 1.2—1.4 vuotta.
Samat piirteet ovat havaittavissa sekä kaupungeissa ja 
kauppaloissa e ttä  maalaiskunnissa avioliiton solmineiden 
mediaani-iän kehityksessä. Kaupungeissa ja kauppaloissa 
miesten ja naisten mediaani-iän ero on pienempi kuin 
maalaiskunnissa, m utta molemmissa kuntatyypeissä tuo 
ero on pienentynyt.
Uuden avioliiton solmineiden mediaani-ikä on 
laskenut tuntuvasti. Naiset solmivat uuden avioliiton 
vuonna 1961 lähes 38-vuotiaina, vuonna 1975 keski­
määrin 6 vuotta nuorempina. U utta avioliittoa solmivien 
miesten mediaani-ikä on laskenut 41 :stä 35:een, 
niinikään noin 6:11a vuodella.
4.1.2. Avioitumisikä
I tabell 11 återges medianålderns utveckling åren
1961—75 hos dem som ingått första och ny tt äktenskap.
Första äktenskap ingår männen vid ca 24 års ålder, 
kvinnorna vid ca 22 års ålder. Den under hela 1960-talet 
fortsatta nedgången i medianåldern hos dem som ingått 
första äktenskap förbyttes i en ökning under 1970-talet. 
År 1975 ingicks det första äktenskapet vid i genom snitt 
något högre ålder än år 1961. Förändringarna är små, 
bråkdelar av år, men konsekventa.
Åldersskillnaden mellan män och kvinnor som ingått 
första äktenskap var under förra hälften av 1960-talet 
1.7—1.9 år, men den har sedan avtagit och utgjorde 
under förra hälften av 1970-talet 1.2—1.4 år.
Samma drag i utvecklingen av medianåldern hos dem 
som ingått äktenskap kan observeras såväl i städerna och 
köpingarna som i landskommunerna. Skillnaden mellan 
männens och kvinnornas medianålder är i städerna och 
köpingarna mindre än i landskommunerna, men i vardera 
kom m untypen har skillnaden avtagit.
Medianåldern hos dem som ingått ny tt äktenskap har 
kännbart sjunkit. År 1961 ingick kvinnor ny tt äktenskap 
vid närmare 38 års ålder, år 1975 vid i medeltal 6 år lägre 
ålder. Medianåldern hos män som ingått ny tt äktenskap 
har nedgått från 41 till 35, likaså med ca 6 år. A tt
4.1.2. Giftermålsålder
11. Avioliiton solmineiden mediaani-ikävuosina 1961-75 
Medianåldern vid äktenskapets ingående åren 1961 -  75
Median age at the time o f  contracting marriage in 1961-75
1) Suomessa asuvien miesten avioliitot — De i Finland bosatta männens giftermål — The marriages o f  men residing in Finland.
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Ensimmäisen avioliiton solmineiden mediaani-iän 
nousu johtunee ainakin osittain ikärakenteen m uutok­
sesta eli siitä, e ttä  avioliittoiän saavuttavat uudet ikäluo­
kat ovat edellisiä ikäluokkia pienempiä, jolloin vanhem­
pien (ja suurempien) ikäluokkien avioituneisuuden 
suhteellisen osuuden kasvu nostaa mediaani-ikää. Samoin 
uuden avioliiton solmineiden mediaani-iän laskuun 
vaikuttanee muiden tekijöiden (avioerojen lisääntymi­
nen, miesten ylikuolleisuus) ohella myös ikärakenteen 
m uutos — suurten ikäluokkien tulo elämänvaiheeseen, 
jossa ensimmäiset avioliitot purkautuvat ja uusia solmi­
taan.
Miesten ja  naisten ikäeroa avioliittoa solmittaessa 
valaisee myös taulu 12, jossa on esitetty  vaimon medi­
aani-ikä miehen ikäryhm än mukaan avioliittoa solm it­
taessa vuosina 1961 — 1975.
Naisten mediaani-ikä avioliittoa solmittaessa on 
pysynyt miltei ennallaan kaikissa miesten ikäryhmissä 
paitsi 60 vuotta täyttäneiden ryhmässä, jossa se on 
noussut. Yleensä miehet näyttävät menevän avioliittoon 
itseään nuorem pien naisten kanssa ikäeron kasvaessa sitä 
suuremm aksi mitä vanhemmasta miesten ikäryhm ästä on 
kysymys.
medianåldern hos dem som ingått första äktenskap har 
ökat torde åtm instone delvis bero på åldersstrukturens 
förändring, dvs. på a tt de nya åldersklasser som når 
äktenskapsålder är mindre än de föregående ålders­
klasserna, varvid medianåldern ökar genom a tt den 
relativa andelen för de äldre (och större) åldersklassernas 
giftermålstal växer. F örutom  andra faktorer (ökat antal 
äktenskapsskillnader, männens överdödlighet) torde 
åldersstrukturens förändring inverka på den sjunkande 
medianåldern hos dem som ingått ny tt äktenskap — de 
stora åldersklasserna inträder i det levnadsskede då de 
första äktenskapen upplöses och nya ingås.
Åldersskillnaden mellan män och kvinnor vid 
ingående av äktenskap blir belyst också i tabell 12, i 
vilken hustruns medianålder angetts efter mannens 
åldersgrupp vid ingående av äktenskap åren 1961 -1 9 7 5 .
Kvinnornas medianålder vid ingående av äktenskap 
har förblivit nästan oförändrad i männens alla ålders­
grupper utom  i gruppen av dem som fyllt 60 år, i vilken 
den stigit. I allmänhet synes männen ingå äktenskap med 
kvinnor som är yngre än de själva och åldersskillnaden 
blir allt större ju  äldre åldersgrupp av män det är fråga 
om.
12. Vaimon mediaani-ikä miehen ikäryhmän mukaan avioliittoa solmittaessa vuosina 1961-75 
Hustruns medianålder efter mannens åldersgrupp vid äktenskapets ingående åren 1% 1—75 
Median age for bride at the time o f  contracting marriage by the groom's age group in 1961 — 75
Avioituneisuudessa havaitut m uutokset herättävät 
kysymyksen, johtuvatko ne pelkästään ikärakenteen 
muutoksista, vai onko ensimmäisen avioliiton solmimis- 
ikä todella noussut, vai onko kysymys siitä, e ttä lopulli­
nen avioituvuus on vähentynyt. Näihin kysymyksiin 
etsitään vastausta kohorttianalyysin avulla. Liitteessä 4 
ja allaolevassa kuviossa 6  on tarkasteltu  vuosina 
1930—1958 syntyneiden mies- ja naiskohorttien ikää 
ensimmäisen avioliiton solmimishetkellä vuosina 
1956 -1975 . Tarkastelu on rajo itettu  alle 30-vuotiaana 
solm ittuihin avioliittoihin. Liitteessä 4 on selostettu, 
miten luvut on laskettu.
4.1.3. Avioituneisuus kohorteittain
De i giftermålsfrekvensen observerade förändringarna 
väcker frågan huruvida de endast beror på förändringar i 
åldersstrukturen eller huruvida åldern vid ingående av 
det första äktenskapet faktiskt har stigit, eller huruvida 
det är fråga om att det slutliga giftermålsfrekvensen har 
minskat. På dessa frågor söker man svar med tillhjälp av 
kohortanalys. I bilaga 4 och i nedanstående figur 6  
undersöks de åren 1930—1958 födda mans- och 
kvinnokohorternas ålder vid den tidpunkt då det första 
äktenskapet ingicks åren 1956—1975. Undersökningen har 
begränsats till äktenskap ingångna vid lägre ålder än 30 




K ohortit 1939/40—1944/45 — sotavuosien pienet 
ikäluokat — sekä 1945/46 — suurten ikäluokkien ensim­
mäinen kohortti — erottuvat selvästi keskimääräistä 
runsaam m an avioituneisuuden kohorteiksi. Vuonna 
1946/47 ja sen jälkeen syntyneiden kohorttien  avioitu­
neisuus on jatkuvasti laskenut. Kuviosta 6  nähdään 
miten nuorim pien kohorttien  käyrän huippu jää yhä 
alhaisemmalle tasolle. Niiden lopullinen avioituneisuus 
näyttää siis jäävän huom attavasti edellisiä kohortteja 
alhaisemmaksi, ellei kehityksessä tapahdu todella m erkit­
tävää käännettä.
Miesten avioitumisiässä on tapahtunut myös selviä 
muutoksia:
— nuorella iällä, so. alle 24-vuotiaana, solm itut avioliitot 
ovat yleisempiä vuosien 1943—1948 välisenä aikana 
syntyneillä kohorteilla kuin niitä vanhemmilla ja 
nuoremmilla kohorteilla. Kuvioon piirrettyjen 
1944/45 ja 1946/47 kohorttien  käyrät lähtevät 
jyrkim pään nousuun.
— vuosien 1939—1944 välisenä aikana syntyneiden 
kohorttien  avioituneisuuskäyrän (kuviossa kohortit 
1939/40, 1942/43) huippu on leveämpi kuin muiden, 
mikä kuvaa sitä, että niiden avioituneisuus pysyi 
korkeana suhteellisen pitkään, 23-vuotiaasta noin 
27—28-vuotiaaksi asti. Nuorempien kohorttien  avioi­
tuneisuuskäyrän huippu on terävämpi ja käyrä laskee 
paljon jyrkem m in kuin edellisillä kohorteilla.
Naiset
Naisten avioituneisuudessa on havaittavissa saman­
laiset piirteet kuin miesten avioituneisuudessa, joskaan ei 
yhtä selvinä. Vuosina 1940/41 — 1947/48 syntyneet 
kohortit avioituivat m uita selvästi runsaammin, ja 
nuorim pien kohorttien  avioituneisuus on huom attavasti 
laskenut. Avioitumisiässä on ensin tapahtunut nuoren­
tum ista (kohortit 1942/43—1948/49 avioituivat muita 
runsaammin alle 2 2 -vuotiaina) ja sitten avioitumisikä on 
alkanut taas nousta. Kuviossa 1949/50 ja 1950/51 
kohorttien  käyrien alkupäät jäävät aikaisemmin synty­
neiden kohorttien  avioituneisuuskäyrien alapuolelle.
Män
Kohorterna 1939/40—1944/45 — de små, under krigs­
åren födda åldersklasserna — samt 1945/46 — de stora 
åldersklassernas första kohort — avtecknar sig som 
kohorter med tydligt större giftermålsfrekvens än det 
genomsnittliga. G iftermålstalet för kohorter födda 
1946/47 och därefter har successivt sjunkit. Av figur 6 
framgår hur toppen av kurvan för de yngsta kohorterna 
stannar på allt lägre plan. Deras slutliga giftermålstal 
synes således bli betydligt lägre än de föregående 
kohorternas, om inte en verkligt betydande förändring i 
utvecklingen inträder.
Också männens giftermålsålder har undergått tydliga 
förändringar:
— äktenskap som ingåtts i unga år, dvs. före 24 års ålder 
är vanligare i kohorterna av födda mellan åren 1943 
och 1948 än i de äldre och de yngre kohorterna. I 
figuren har kurvorna för kohorterna 1944/45 och 
1946/47 den brantaste stigningen.
— toppen  av kurvan för giftermålstalet i kohorterna av 
födda mellan åren 1939 och 1944 (i figuren kohor­
terna 1939/40, 1942/43) är bredare än de övrigas, 
vilket anger a tt deras giftermålsfrekvens förblev högt 
relativt länge, från 23 ända till 27—28 års ålder. 
Toppen av kurvan för de yngre kohorternas gifter­
målstal är spetsigare och kurvan sjunker mycket 
brantare än i de föregående kohorterna.
Kvinnor
I kvinnornas giftermålsfrekvens kan man observera 
likadana drag som i männens giftermålsfrekvens, om än 
icke lika tydliga. Kohorterna av födda åren 
1940/41 — 1947/48 gifte sig i tydligt större utsträckning 
än de andra, och de yngsta kohorternas giftermålstal har 
sjunkit betydligt. Giftermålsåldern har först undergått en 
föryngring (kohorterna av födda 1 9 4 2 /4 3 -1 9 4 8 /4 9  gifte 
sig i större om fattning än andra vid lägre ålder än 22 år) 
och sedan har giftermålsåldern på ny tt börjat stiga. I 
figuren ligger början av kurvorna för kohorterna 
1949/50 och 1950/51 under kurvorna för tidigare födda.
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Kuvio 6. Avioituneisuus eräissä kohorteissa 
Figur 6. Äktenskapsbildning i vissa kohorter 
Figure 6. Nuptiality in certain cohorts
Yhteenveto
K ohorttien avioituneisuuden tarkastelu osoittaa, 
e ttä  avioituneisuuden nousu 1960-luvulla jo h tu i sii­
tä, e ttä  samanaikaisesti kun 1940-luvun alkupuolis­
kolla syntyneiden kohorttien  avioituneisuus pysyi 
suhteellisen pitkään korkeana, 1940-luvun keskivaiheilla 
syntyneiden kohorttien  avioituneisuusikä laski. Eri 
kohorttien  avioituneisuus ikäänkuin tiivistyi samoille 
vuosille.
Liitteen 4 luvuista havaitaan, että kahtena — kolmena 
tarkastelujakson viimeisenä vuotena avioituneisuus on 
selvästi'laskenut kaikissa kohorteissa. 1970-luvulla jokin 
tekijä on vähentänyt merkittävästi avioitumista kaikissa 
ikäryhmissä. Ehkäpä avoliittojen yleistym inen on sellai­
nen tekijä. Toinen ehkä m erkittävä avioliittoisuutta 
vähentävä tekijä lienee voimakas m uuttoliike — se on 
vääristänyt alueellisia sukupuolirakenteita eli lisännyt 
kaupunkien naisenem m yyttä ja maaseudun miesenem- 
m yyttä siten heikentäen »avioliittomarkkinoita». Suku­
puolirakenteen m erkitys avioituneisuutta vähentävänä 
tekijänä on vain hypoteesi, sillä avioituneisuutta mies- tai 
naisenemmistöisillä alueilla ei ole tästä näkökulm asta 
tu tk ittu .
Sammandrag
Analysen av kohorternas giftermålstal utvisar, att 
orsaken till giftermålsfrekvensens ökning under 
1960-talet var a tt samtidigt som giftermålsfrekvensen i 
kohorterna av födda under förra hälften av 1940-talet 
förblev högt relativt länge, sjönk giftermålsåldern i 
kohorterna av i m itten av 1940-talet födda. De olika 
kohorternas giftermålsfrekvens liksom koncentrerades 
till samma år.
Av siffrorna i bilaga 4 framgår, a tt giftermålstalet 
under de två-tre sista åren av översiktsperioden tydligt 
sjunkit i alla kohorter. Under 1970-talet har någon 
faktor i hög grad minskat äktenskapsfrekvensen i alla 
åldersgrupper. En sådan faktor är kanske att äktenskaps- 
liknande samlevnad blivit allmännare. En annan even­
tuellt betydelsefull fak tor som sänker giftermålsfrekven­
sen torde vara den kraftiga flyttningsrörelsen — den har 
vanställt de regionala könsstrukturem a dvs. ökat kvinno- 
överskottet i städerna och m ansöverskottet på lands­
bygden och sålunda försvagat »äktenskapsmarknaden». 
K önsstrukturens betydelse i egenskap av faktor som 
minskar giftermålsfrekvensen är endast en hypotes, ty  
giftermålsfrekvensen inom om råden med mans- eller 
kvinnoöverskott har inte undersökts ur denna synvinkel.
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Avioituneisuuden alueellista vaihtelua kuvaa taulu 13, 
jossa esitetään 20—34 vuoden ikäisinä avioliiton solmi­
neiden naisten määrä 10 000 vastaavanikäistä naista 
kohden lääneittäin.
Avioituneisuus on ollut tarkastelujakson aikana 
korkeinta Uudenmaan, Vaasan ja Oulun lääneissä. Melko 
alhainen avioituneisuus on ollut Itä-Suomen (Kymen, 
Mikkelin ja Pohjois-Karjalan) lääneissä sekä Lapin läänis­
sä.
Avioituneisuus on tarkastelujakson aikana ensin nous­
sut kaikissa lääneissä, m utta alkanut sitten vuosikym­
menen lopulla laskea. 1970-luvun puoleenväliin men­
nessä eri läänien väliset erot ovat hieman kaventuneet. 
Jyrkintä avioituneisuuden lasku on ollut Uudenmaan 
läänissä.
Kaupungeissa ja kauppaloissa avioituneisuus on 
säilynyt korkeam pana kuin maalaiskunnissa joskin 
niiden välinen ero on kaventunut, kun kaupunkien ja 
kauppaloiden avioituneisuus on alentunut jyrkem m in 
kuin maalaiskuntien.
4.1.4. Avioituneisuus alueittain
Giftermålsfrekvensens regionala variation beskrivs i 
tabell 13, som återger antalet kvinnor som vid 20—34 års 
ålder ingått äktenskap per 10 000 kvinnor i motsvarande 
ålder länsvis.
Under översiktsperioden har giftermålsfrekvensen 
varit högst i Nylands, Vasa och Uleåborgs län. R ätt lågt 
har giftermålsfrekvensen varit i östra Finland -  i 
Kymmene, St Michels och Norra Karelens län — samt i 
Lapplands län.
Giftermålsfrekvensen har under översiktsperioden 
först ökat i alla län, men sedan har det begynt sjunka i 
slutet av årtiondet. Till m itten av 1970-talet har skillna­
derna mellan de olika länen minskat något. Brantast har 
giftermålsfrekvensens nedgång varit i Nylands län.
I städerna och köpingarna har giftermålsfrekvensen hål­
lit sig högre än i landskom m unerna, även om skillnaden 
mellan dem minskat då giftermålsfrekvensen i städerna 
och köpingarna sjunkit brantare än i landskommunerna.
4.1.4. Giftermålsfrekvens per region
13. 2 0 - 34-vuotiaiden naisten avioituneisuus lääneittäin vuosina 1961-75
Giftermålsintensitet för kvinnor vid 2 0 -3 4  års ålder länsvis åren 1961-75












































































































































































































































































Avioliiton purkautum inen saattaa tapahtua joko 
toisen aviopuolison kuoleman johdosta taikka lain edel­
lyttäm in toim in. Tuomioistuin voi purkaa avioliiton joko 
myöntäm ällä avioeron tai tuomitsemalla avioliiton 
peruuntuneeksi. Kun tässä esityksessä puhutaan avio­
liiton rikkoutum isesta ta i avioeroista, tarkoitetaan kaik­
kia tuom ioistuim en päätöksellä tapahtuvia avioliittojen 
purkautumisia.
4.2. UPPLÖSTA ÄKTENSKAP
4.2.1. Orsak till upplösning av äktenskap
Upplösning av äktenskap kan ske antingen till följd av 
den ena makens död eller genom i lag förutsatta 
åtgärder. Domstol kan upplösa äktenskap genom att 
antingen bevilja äktenskapsskillnad eller döma till åter­
gång av äktenskap. Då söndring av äktenskap, skils­
mässor eller äktenskapskillnader omnämns i denna 
framställning åsyftas samtliga upplösningar av äktenskap 
genom dom stols beslut.
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Vuodesta 1971 lähtien avioerotilastoon on sisälly­
te tty  myös ne avioerot, jo tka ulkom aiden tuom ioistui­
missa on m yönnetty  Suomessa vakinaisesti asuville 
henkilöille, jo ten  vuodesta 1971 avioerotilasto on 
hieman laajempi kuin aikaisemmin.
Taulussa 14 on jaoteltu  purkautuneet avioliitot 
purkautum isen syyn mukaan.
Avioliittojen purkautum inen on lisääntynyt tarkas­
telujakson aikana 37 %:lla. Eniten on kasvanut avio­
erojen määrä. Miehen kuoleman johdosta purkautu­
neiden avioliittojen määrä on myös kasvanut. Vaimon 
kuoleman johdosta purkautuneiden avioliittojen määräs­
sä ei ole tapahtunut muutoksia.
I skilsmässostatistiken har alltsedan år 1971 också de 
äktenskapsskillnader medtagits, som vid dom stolar i 
u tlandet har beviljats i Finland stadigvarande bosatta 
personer, varför skilsmässostatistiken från och med år 
1971 är något mera om fattande än tidigare.
I tabell 14 fördelas de upplösta äktenskapen efter 
orsaken till upplösningen.
Under översiktsperioden har antalet upplösta 
äktenskap ökat med 37 %. Antalet äktenskapsskillnader 
har vuxit mest. Likaså har antalet äktenskap upplösta till 
följd av mannens död ökat. I antalet äktenskap som 
upplösts till följd av hustruns död har inga ändringar 
inträffat.
14. Purkautuneet avioliitot purkautumisen syyn mukaan vuosina 1961-75 
Upplösta äktenskap efter orsaken till upplösningen åren 1961—75 
Dissolved marriages by cause o f separation in 1961-75
4.2.2. Avioerot
Avioerojen lukumäärä on noussut tarkastelujakson 
aikana nopeasti. Kun vuonna 1961 avioeroja oli vain 
noin 4 000, vuonna 1975 niitä oli lähes 9 000 eli 
avioerojen lukumäärä on yli kaksinkertaistunut. Luku­
määrän kasvu on ollut jatkuvaaa vuoteen 1974 asti, 
jolloin avioerojen määrä oli 10 019. Vuonna 1975 
avioerojen määrä oli 7 % edellisvuotta pienempi, 9 358.
Suurin osa avioeroista tapahtuu kaupungeissa ja 
kauppaloissa. K untatyyppien välinen ero on edelleen 
varsin huom attava, vaikka avioerojen lukumäärä keski- 
väkiluvun 100 000 henkeä kohti on noussut hitaam min 
kaupungeissa ja kauppaloissa (1.8-kertaiseksi) kuin 
maalaiskunnissa (2 .8-kertaiseksi).
Asumuserojen määrän kehitys on ollut jokseenkin 
samanlaista kuin avioerojen määrän kehitys lukuun­
o ttam atta  lyhyttä  jaksoa 1964-65 , jolloin asumuserojen 
määrä hieman laski. Asumuserojen yleistyminen on ollut 
erityisen nopeaa maalaiskunnissa.
4.2.2. Äktenskapsskillnader
Antalet äktenskapsskillnader har snabbt stigit under 
översiktsperioden. Medan antälet äktenskapsskillnader år 
1961 var endast ca 4 000, hade det år 1975 stigit till 
närmare 9 000 dvs. mer än fördubblats. A ntalet fortfor 
kontinuerligt att stiga ända till år 1974, då antalet 
äktenskapsskillnader utgjorde 10 019. Ar 1975 var 
antalet äktenskapsskillnader 7 % mindre än året förut, 
9 358.
Största delen av äktenskapsskillnaderna sker i städer­
na och köpingarna. Skillnaden mellan kom m untyperna 
är fortfarande mycket avsevärd, fastän antalet skils­
mässor per 100 000 personer av medelfolkmängden har 
stigit långsammare i städerna och köpingarna (1 .8—fal- 
digt) än i landskom m unerna (2.8-faldigt).
Utvecklingen av antalet hemskillnader har varit 
ungefär likadan som utvecklingen av antalet äktens­
kapsskillnader, frånsett den korta perioden 1964—65, då 
antalet hemskillnader nedgick något. Speciellt snabbt har 
hemskillnader blivit vanligare i landskommunerna.
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15. Avio- ja asumuserot vuosina 1961-75
Skilsmässor och hemskillnader åren 1961-75 
Divorces and judicial separations in 1961-75
1) Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti — På 100 000 av medelfolkmängden — Per 100 000 mean population
Avioerojen lukumäärä lääneittäin keskiväkiluvun 
100 000 henkeä kohti on suurin Etelä-Suomen lääneissä 
ja  erityisesti Uudenmaan läänissä. Myös Lapin läänissä 
eronneisuus on korkea.
A ntalet äktenskapsskillnader länsvis per 100 000 
personer av medelfolkmängden är störst i länen i södra 
Finland och speciellt i Nylands län. Också i Lapplands 
län är skilsmässotalet högt.
16. Avioerot lääneittäin vuosina 1961-75 
Skilsmässor länsvis åren 1961-75


































































































































































































































































4.2.3. Avioerot avioliiton keston mukaan
Yli puolet avioeroista tapahtuu ennen kuin avioliitto 
on kestänyt kym m enen vuotta. 1970-luvulle tultaessa 
pitem pään kestäneiden avioliittojen rikkoutum inen on 
yleistynyt. Vuonna 1975 ote ttiin  eniten eroja kuuden­
nen avioliittovuoden aikana (kuvio 7).
Avioerojen määrä luonnollisesti riippuu myös siitä, 
paljonko on voimassa olevia avioliittoja. On vaikea 
sanoa, onko 0 vuotta kestäneiden avioliittojen päätty ­
minen eroon todella vähentynyt, vai joh tuuko kuvion 7 
osoittam a aleneminen siitä, e ttä vuonna 1975 0 vuotta 
kestäneitä avioliittoja oli avioituneisuuden vähenemi­
sen takia vähemmän kuin vuonna 1970. Jo tta  voi­
taisiin päätellä kuinka suuri osuus avioliitoista päät­
tyy  eroon, avioerojen määrä kussakin avioliiton kesto- 
luokassa tulee voida suhteuttaa kaikkiin avioliittoihin, 
jo tka ovat olleet voimassa vastaavan ajan.
4.2.3. Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varak­
tighet
Över hälften av skilsmässorna sker förrän äktenskapet 
varat tio år. Söndring i äktenskap som varat längre har 
blivit vanligare under 1970-talet. År 1975 uttogs skils­
mässor mest under det sjätte äktenskapsåret (figur 7).
Antalet äktenskapsskillnader beror naturligtvis också 
på hur många giltiga äktenskap det finns. Det är svårt att 
säga om skilsmässofrekvensen i äktenskap som varat 0 år 
verkligen har minskat eller om  den nedgång som figur 7 
utvisar är en följd av a tt — på grund av det lägre 
giftermålsfrekvensen — antalet äktenskap som år 1975 
varat 0 år var m indre än år 1970. För att kunna sluta 
sig till hur stor del av äktenskapen som leder till skils­
mässa måste man kunna ställa antalet skilsmässor i varje 
varaktighetsklass i relation till samtliga äktenskap som 
varit giltiga under motsvarande tid.
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Kuvio 7. Avioerot avioliiton keston mukaan vuosina 1961,1970 ja 1975 
Figur 7. Skilsmässor efter äktenskapets varaktighet åren 1961,1970 och 1975
Figure 7. Divorces by duration o f  marriage in 1961, 1970 and 1975
5 1 2 7 8 0 1 2 2 2 2 —12
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Kuviossa 8 esitetään eräinä vuosina solm ittujen avio­
liittojen avioerojen kertym ä avioliiton keston mukaan 
prosentteina kaikista samana vuonna solm ituista avio­
liitoista. Kuviosta nähdään, miten myöhemmin solmit­
tujen avioliittojen erokertym ä kasvaa yhä nopeammin: 
vuonna 1961 solmituista avioliitoista 10 % oh päättynyt 
eroon 12 vuoden kuluessa, kun vuonna 1967 solmituista 
avioliitoista yhtä suuri osuus oli päättynyt eroon jo  7 :ssä 
vuodessa.
I figur 8 återges summan av skilsmässorna i under 
vissa år ingångna äktenskap efter äktenskapets va­
raktighet i procent av samtliga samma år ingångna 
äktenskap. Av figuren framgår, a tt summan av skilsmäs­
sorna i senare ingångna äktenskap växer allt snabbare: av 
de äktenskap som ingicks år 1961 hade 10 % le tt till 
skilsmässa inom  loppet av 12 år, medan en lika stor del 
av de äktenskap som ingicks år 1967 hade le tt till 
skilsmässa redan inom 7 år.
Kuvio 8. Vuosina 1961,1964,1967, 1970 ja 1972 solmittujen avioliittojen avioerojen kertymä avioliiton keston mukaan 
Figur 8. Kumulativa durationsdifferentierade skilsmässotal av äktenskap ingångna åren 1961, 1964,1967,1970 och 1972 
Figure & Cumulative rate o f  divorces in marriages contracted in 1961,1964,1967,1970 and 1972 by duration o f  marriage
1) 100 solmittua avioliittoa kohden — Per 100 ingångna äktenskap — Per 100 marriages
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4.2.4. Avioerot perheen lapsiluvun mukaan
Avioerojen määrä on kasvanut sekä lapsettomissa 
avioliitoissa e ttä  lapsiperheissä. Taulun 17, joka osoittaa 
eri perhetyyppien avioerojen suhteellisia osuuksia vuo­
sina 1961—75, mukaan sekä lapsettom ien e ttä  sellaisten 
avioliittojen, joissa on syntynyt 4 tai useampia lapsia, 
avioerojen osuudet ovat laskeneet. Lapsettom ien avioliit­
tojen osuus avioeroista on laskenut tarkastelujakson 
aikana 29 %:sta 24 %:iin. R ikkoutuneiden 1-, 2- ja 
3-lapsisten avioliittojen suhteellinen osuus kaikista avio­
eroista on noussut vuoden 1961 62 %:sta 69 %:iin 
vuonna 1975.
4.2.4. Äktenskapsskillnader efter antalet barn i familjen
Antalet äktenskapsskillnader har ökat såväl i barnlösa 
äktenskap som i familjer med barn. Enligt tabell 17, som 
utvisar skilsmässornas relativa andel i familjer av olika 
typ  åren 1961—75, har skilsmässornas andelar sjunkit 
såväl i barnlösa äktenskap som i sådana i vilka 4 eller 
flera barn fötts. De barnlösa äktenskapens andel av 
skilsmässorna har under översiktsperioden sjunkit från 
29 % till 24 %. Den relativa andel som antalet söndrade 
äktenskap med 1, 2 och 3 barn utgör av samtliga 
äktenskap har stigit från 62 % år 1961 till 69 % år 1975.
17. Avioerot avioliitossa syntyneiden lasten lukumäärän mukaan vuosina 1961—75 
Skilsmässor efter antalet i äktenskapet födda åren 1961-75 
Divorces by number o f births in marriages in 1961- 75
Taulussa 17 kuvastuu luonnollisesti perherakenteessa 
tapahtunut muutos: 4- tai useampilapsisten avioliittojen 
vähentyessä myös niissä tapahtuvien avioerojen määrä 
vähenee. Suhteutettuna vuosien 1960 ja 1970 väestö­
laskennoissa m itattuihin perheiden määriin saadaan 
taulun 18 m ukaiset arviot avioerojen yleisyydestä eri per­
hetyypeissä vuosina 1961 ja 1971. Lapsiperheiden avio- 
eroisuus näyttää lähes kaksinkertaistuneen kymmenessä 
vuodessa.
I tabell 17 avspeglas givetvis den förändring som 
fam iljestrukturen har undergått: då antalet äktenskap 
med 4 eller flera barn avtar, minskar också antalet 
äktenskapsskillnader i dem. Om antalet skilsmässor sätts 
i relation till det antal familjer som m ättes vid folkräk­
ningarna åren 1960 och 1970, erhåller man i tabell 18 
angivna beräkningar av skilsmässofrekvensen i familjer av 
olika typ  åren 1961 och 1971. Skilsmässofrekvensen i 
familjer med barn synes nästan ha fördubblats på tio år.
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18. Lapsiperheiden ja lapsettomien avioparien avioerot vuosina 1961 ja 1971
Äktenskapsskillnader bland barnfamiljer och bland barnlösa äkta par åren 1961 och 1971
Divorces o f couples with and without children in 1961 and 1971
Vuonna 1961 tapahtui 2 791 lapsiperheessä avioero ja 
yhteensä 4 872 alle 16-vuotiasta lasta jäi vaille toista 
huoltajaa. Tarkastelujakson aikainen kehitys on ollut 
kasvava: vuonna 1975 hajosi 6  637 lapsiperhettä ja  täm ä 
kosketti 9 754 0—15-vuotiasta lasta.
0— 15-vuotiaiden lasten osuus kaikista avioerolapsista 
pieneni tarkastelujakson aikana ollen vuosina 1961—65 
keskimäärin 86 %, 1966—70 keskimäärin 82 % ja
1971—75 keskimäärin 78 %. Toisin sanoen, avioerot 
sellaisessa elämänvaiheessa, jossa lapset jo  ovat isoja, 
tulivat suhteellisesti jonkin verran yleisemmiksi. Taulusta 
19 ilmenee, kuinka m onta 0—15-vuotiasta keskimäärin 
oli avioeron hajottamissa lapsiperheissä avioliiton keston 
mukaan.
År 1961 uttogs skilsmässa i 2 791 familjer med barn 
och sammanlagt 4 872 barn under 16 år blev utan andra 
vårdnadshavare. Utvecklingen under översiktsperioden 
har inneburit en ökning: år 1975 splittrade 6 637 
familjer med barn och detta  berörde 9 754 barn i åldern 
0 - 1 5  år.
Den andel som barnen i åldern 0-15 år utgjorde av alla 
skilsmässobarn minskade under översiktsperioden och 
utgjorde åren 1961—65 i m edeltal 86 %, 1 9 6 6 -7 0  i 
medeltal 82 % och 1971—75 i medeltal 78 %. Skilsmäs­
sorna i sådant levnadsskede, då barnen redan är stora, 
blev med andra ord proportionsvis något vanligare. Av 
tabell 19 framgår hur många 0 —15 åriga barn det fanns i 
medeltal i av skilsmässa splittrade familjer med barn 
efter äktenskapets varaktighet.
19. Keskimääräinen 0-15-vuotiaiden lasten määrä avioeroissa avioliiton keston mukaan vuosina 1961-1975.
Genomsnittligt antal barn i åldern 0 -1 5  år i äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet åren 1961-1975
Mean number o f children aged 0-15 in divorcing marriages by duration o f marriage in 1961-1975
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4.3. SYNTYVYYS
Syntyneiden lukum äärä aleni huom attavasti tarkas­
telujakson aikana. Vuonna 1961 syntyi 81 996 lasta. 
Vuosi vuodelta syntyneiden määrä aleni ollen alhaisim­
millaan vuonna 1973, jolloin syntyi 56 787 lasta. Tuol­
loin yleinen syntyneisyysluku oli eräs maailman alhai- 
simmista, 12.2. Vuoden 1973 aallonpohjan jälkeen 
syntyneiden määrä alkoi taas nousta. Vuonna 1975 
syntyi jo 65 719 lasta.
Syntyneiden aviottom ien lasten lukumäärä on pysy­
tellyt sangen vakaana vuoteen 1972 asti. Avioliiton 
ulkopuolella syntyneiden määrä on vaihdellut 
3 300—3 900 välillä vuodesta 1954 lähtien. Vuonna 
1973 aviottom ien lasten määrä kääntyi selvään nousuun. 
Tätä nousua käsitellään jäljem pänä kohdassa 4.3.3.
4.3. FRUKTSAMHET
Antalet födda nedgick betydligt under översikts­
perioden. År 1961 föddes 81 996 barn. Antalet födda 
minskade är för år och var lägst år 1973, då 56 787 barn 
föddes. Det allmänna födelsetalet var då e tt av de lägsta i 
världen, 12.2. Efter vågdalen år 1973 begynte antalet 
födda åter stiga. År 1975 föddes sålunda 65 719 barn.
Antalet utom  äktenskap födda barn har hållit sig 
tämligen stabilt ända till år 1972. Antalet utom äktens- 
kapligt födda barn har sedan år 1954 varierat mellan 
3 300 och 3 900. År 1973 inträdde en tydlig ökning i 
antalet utom äktenskapliga barn. Denna ökning behand­
las nedan i punkt 4.3.3.
20. Elävänä syntyneet vuosina 1961 -  75 
Levande födda åren 1961—75
Live births in 1961— 75
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Monisikiöisten synnytysten määrä sekä osuus kai­
kista synnytyksistä on laskenut tarkastelujakson aikana. 
Kaksossynnytysten määrä laski 1 225:stä 735:een
vuonna 1975, kolm ossynnytysten määrä vaihteli 
jokseenkin satunnaisesti 16 ja 6:n välillä. Nelossynnytyk- 
siä oli koko jakson aikana vain 7. Monisikiöisten 
synnytysten osuus kaikista synnytyksistä on alentunut 
tarkastelujakson aikana. Syynä tähän on se, e ttä  uudel- 
leensynnyttäjien osuus kaikista synnyttäjistä on alentu­
nut, sillä monisikiöisten synnytysten todennäköisyys on 
suurin naisilla, jo tka ovat synnyttäneet aikaisemmin.
Antalet flerbörder och deras andel av samtliga förloss­
ningar har nedgått under översiktsperioden. Antalet 
tvillingsbördérsjönk från 1 225 till 735 år 1975, antalet 
trillingsbörder varierade tämligen slumpmässigt mellan 16 
och 6. Under hela perioden förekom  endast 7 fyrlings- 
börder. Den andel som flerbörderna utgjort av samtliga 
förlossningar har minskat under översiktsperioden. Orsa­
ken härtill är den a tt om föderskornas andei av alla 
föderskor har sjunkit, ty  sannolikheten för flerbörder 
är störst hos kvinnor som är om föderskor.
Kuvio 9. Monisikiöisten synnytysten osuus kaikista 
synnytyksistä vuosina 1961-1975
Figur 9. Flerbörderna i promille av samtliga 
förlossningar åren 1961-1975
Figure 9. Proportion o f multiple deliveries to att 
deliveries in 1961-1975
4.3.1 Syntyneisyys lääneittäin 1)
Taulussa 21 esitetyt yleiset syntyneisyysluvut lääneit­
täin osoittavat e ttä  maan eri osien väliset syntyneisyys- 
erot ovat tasoittuneet vuosina 1961—75 siten, e ttä 
korkeim m an syntyvyyden alueilla lasku oli nopeata ja 
alemman syntyvyyden alueilla hitaampaa. Vuoteen 1967 
mennessä enää Oulun, Lapin ja Vaasan lääneissä synty­
neisyysluvut olivat korkeam m at kuin Uudenmaan 
läänissä. Vuonna 197 5 Uudenmaan läänin yleinen synty- 
neisyysluku oli Oulun läänin jälkeen maan toiseksi 
korkein.
4.3.1. Fruktsam het länsvis^
De i tabell 21 angivna allmänna födelsetalen länsvis 
utvisar a tt nativitet sskillnaderna mellan landets olika 
delar har u tjäm nats under åren 1961—75 så, a tt nedgån­
gen var snabb inom  om rådena för den högsta nativiteten 
och långsammare inom områden där nativiteten var 
lägre. Till år 1967 var ännu födelsetalen iUleåborgs, 
Lapplands och Vasa län högre än i Nylands län. År 1975 
hade Nylands län näst efter Uleåborgs län det högsta 
födelsetalet i landet.
1) Tilastokeskus on julkaissut »Tutkimuksia»— sarjassa vuonna 
1976 (Myrskylä 1976) perusteellisen syntyvyyden kehitystä 
ja alueellisia eroja käsittelevän tutkim uksen. Teokseen on 
koottu  lukuisia syntyneisyyttä kuvaavia aikasarjoja.
1) I serien »Undersökningar» publicerade statistikcentralen år 
1976 (Myrskylä 1976) en ingående undersökning av nativi­
tetens utveckling och regionala skillnader. Talrika tidsserier 
som beskriver nativiteten har sammanställts i verket.
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21. Yleinen syntyneisyysluku lääneittäin vuosina 1961-75 
Allmänt födelsetal länsvis åren 1961-75





































































































































































































































































Jonkin alueen syntyneisyys riippuu hyvin paljon siitä, 
millainen on alueen ikä- ja sukupuolirakenne. Jos lääneit- 
täistä syntvneisyyttä tarkastellaan kokonaishedelmälli- 
syysluvun* '  avulla, joka on alueen ikä- ja  sukupuoli­
rakenteesta riippum aton m itta, syntyvyyden alueellises­
ta  vaihtelusta saatu kuva jonkin  verran m uuttuu.
Kokonaishedelmällisyyslukujen mukaan Uudenmaan 
läänin hedelmällisyys on jatkuvasti ollut maan alhai- 
sinta. Se, e ttä  syntyneisyys yleisen syntyneisyysluvun 
avulla m itattuna siitä huolim atta on ollut 1970-luvulla 
keskitasoa ta i suhteellisen korkeaa, joh tuu  läänin edulli­
sesta ikärakenteesta. Uudenmaan läänissä on suhteellisen 
paljon juuri hedelmällisyysikäistä väestöä.
Nativiteten inom  ett område beror i m ycket hög grad 
på hurudan om rådets ålders- och könsstruktur är. Om 
nativiteten länsvis analyseras med tillhjälp av summerad 
fru k tsam h e t^ , som är ett av om rådets ålders- och 
könsstruktur oberoende m ått, förändras i någon mån 
den bild som vunnits av nativitetens regionala variation.
Enligt de summerade fruktsam hetstalen har fruktsam ­
heten i Nylands län hela tiden varit den lägsta i landet. 
Den om ständigheten, a tt nativiteten m ätt med det 
allmänna födelsetalet det oaktat har representerat medel­
nivån eller varit relativt högt under 1970-talet beror på 
den förmånliga åldersstrukturen i länet. I Nylands län 
finns det en relativt stor befolkning som nyss nått 
fruktsam  ålder.
1) Kokonaishedelmällisyysluku on ikäryhm ittäisten erikoishe- 
delmällisyyslukujen summa. Ikäryhm ittäiset erikoishedelmäl- 
lisyysiuvut ilmaisevat tietyn  ikäisille naisille syntyvien lasten 
määrän 1 000 ko. ikäistä naista kohden. Kokonaishedelmälli­
syysluku ilmaisee, m ontako lasta 1 000 hedelmällisyysiän 
saavuttanutta naista synnyttää hedelmällisen kautensa aikana, 
jos tarkasteluajankohdan erikoishedelmällisyysluvut vallitse­
vat koko hedelmällisyyskauden ja jos kukaan naisista ei kuole 
ennen täm än kauden päättym istä (Monikielinen väestötieteen 
sanakirja 634—3, 631—8).
1) Summerad fruktsam het är summan av de åldersdifferentie- 
rade fruktsam hetstalen. De åldersdiffentierade fruktsamhets­
talen anger det antal barn som kvinnor i en viss ålder föder 
per 1 000 kvinnor i åldern i fråga. Summerad fruktsam het 
anger hur många barn 1 000 kvinnor, som nått fruktsam 
ålder, föder under sin fruktsamm a period, om de åldersdiffe- 
rentierade fruktsam hetstalen vid översiktstidpunkten gäller 
under hela den fruktsamm a perioden och om ingen av 
kvinnorna dör före utgången av denna period. (Flerspråkig 
demografisk ordbok 634—3, 631 — 8).
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22. Kokonaishedelmällisyysluku lääneittäin vuosina 1961-75 
Summerad fruktsamhet länsvis åren 1961—75













































































































































































































Alhainen hedelmällisyys on ollut myös Hämeen lää­
nissä, Turun-Porin läänissä sekä Kymen läänissä. Hedel­
mällisyys on ollut maan korkeinta kehitysalueilla, erityi­
sesti Oulun ja Lapin lääneissä. 1960-luvun alussa myös 
Pohjois-Karjalan hedelmällisyys oli korkea, m utta on 
sittem m in laskenut keskitasoiseksi. 1960-luvun lopusta 
lähtien Vaasan lääni on o ttanu t Pohjois-Karjalan läänin 
paikan kolmen korkeim m an hedelmällisyyden läänin 
joukossa.
4.3.2. Hedelmällisyys iän mukaan
Hedelmällisyys on alentunut lähes poikkeuksetta 
ikäryhmissä 20-49 vuosina 1961—73. Vuodesta 1974 
kohoam aan lähtenyt syntyneisyys on m erkinnyt lievää 
nousua kaikkien alle 40-vuotiaiden ikäryhm ien hedelmäl­
lisyydessä. Ainoana nousi nuorim m an ikäryhmän, 
15 —19-vuotiaiden, hedelmällisyys 1960-luvun lopulle 
asti, m utta  laski sitten nopeasti muutamassa vuodessa 
alle vuoden 1961 tason.
Hedelmällisyyden aleneminen on ollut jyrkintä 
vanhimmissa ikäryhmissä. 40 vuotta täyttäneiden naisten 
hedelmällisyys oli v. 1975 enää vain viidennes vuoden 
1961 hedelmällisyydestä.
Ikäryhmä, jossa hedelmällisyys oli korkeinta, oli 
vuosina 1961—72 20—24-vuotiaiden ikäryhmä. Vuosina 
1973—75 korkein hedelmällisyys oli 25—29-vuotiaiden 
ikäryhmässä. Tämän mukaan synnyttäjien keski-ikä on 
siis hieman noussut.
Yllä käsitellyt erikoishedelmällisyysluvut ovat 
periodilukuja, joiden avulla saadaan hyvä kuva tilan­
teesta silloin, kun väestössä ei tapahdu nopeita m uutok­
sia. Kohorttianalyysi taas on hedelmällinen silloin kun 
pyritään selittämään syntyvyydessä havaittuja m uutok­
sia. Johtuiko esimerkiksi 1970-luvun alkupuoliskolla 
tapahtunut käänne syntyvyydessä hedelmällisyysmallin 
m uutoksesta vai jostain muusta syystä? K ohorteittaisia 
syntyneisyystietoja on alettu tuo ttaa  vasta vuodesta 
1971 lähtien. Sitä edeltävää aikaa tutkittaessa on joudu t­
tu  tyytym ään erilaisiin arviomenetelmiin. Kohorttihedel- 
m ällisyyttä ovat viime vuosina tu tk ineet Gunnar 
Fougstedt (Fougstedt 1977), Jarl Lindgren (Lindgren 
1975) ja Pekka Myrskylä (Myrskylä 1976). Lindgren on 
myös julkaissut naiskohorttien 1905/06—1955/56 
erikoishedelmällisyyslukuja.
Lindgrenin tutkim uksessa verrataan periodi- ja 
kohorttihedelm ällisyyttä 1960-luvulla ja havaitaan, että 
kohorttihedelm ällisyys on jatkuvasti periodihedelmälli- 
syyttä pienempää. Tämä joh tuu  siitä, e ttä hedelmällisyys 
on lisääntynyt nuorissa ikäluokissa. K ohorttien hedel­
mällisyys on jatkuvasti ikäänkuin tiivistynyt hedelmälli- 
syyskauden alkupuolelle siten, e ttä  seuraava kohortti 
synnyttää hieman aikaisemmin kuin edellinen kohortti ja 
myös lopettaa synnyttäm isen aikaisemmin. Peräkkäisten 
kohorttien  hedelmällisyys sijoittuu siten samaan kalen- 
teriaikaan.
1970-luvulla tapah tunu tta  kehitystä eivät edellä mai­
n itu t tutk im ukset analysoi. Kun synnyttäjien keski-ikä 
(taulun 23 m ukaan) näy ttää hieman nousseen, merkitsee 
se sitä, e ttä  kohorttien  hedelmällisyydessä on tapah tu ­
massa päinvastaista kehitystä kuin edellä on 1960-luvun 
osalta selitetty. I^apsen järjestysluvun mukaiset hedelmäl- 
lisyysluvut (4.3.4. ja  4.3.5.) antavat asiaan lisävalaistusta.
Låg har fruktsam heten varit också i Tavastehus län, 
Åbo — Björneborgs län samt Kymmene län. Den 
högsta fruktsam heten i landet har utvecklingsområdena, 
speciellt Uleåborgs och Lapplands län, haft. I början av 
1960-talet var fruktsam heten hög också i Norra Karelens 
län, men den har sedermera sjunkit till medelnivån. 
Sedan slutet av 1960-talet har Vasa län intagit Norra 
Karelens plats bland de tre  län som har den högsta 
fruktsam heten.
4.3.2. Fruktsam het efter ålder
Fruktsam heten har nästan undantagslöst nedgått i 
åldersgrupperna 20—49 under åren 1961—73. Att 
nativiteten begynt stiga sedan år 1974 har inneburit en 
lätt ökning i fruktsam heten i alla åldersgrupper under 
40-års åldern. F ruktsam heten i den yngsta åldersgruppen, 
15—19-åringar, var den enda som ökade ända till slutet 
av 1960-talet, men den sjönk sedan snabbt på några år 
till lägre nivå än år 1961.
Nedgången i fruktsam heten har varit brantast i de 
äldsta åldersgrupperna. Hos kvinnor som fyllt 40 år var 
fruktsam heten år 1975 endast en fem tedel av fruktsam ­
heten år 1961.
Den åldersgrupp i vilken fruktsam heten var högst, var 
åren 1961—72 åldersgruppen 20—24-åringar. Åren 
1973—75 hade åldersgruppen 25—29-åringar den högsta 
fruktsam heten. Detta ger således vid handen att 
föderskornas genom snittsålder ökat något.
De ovan behandlade åldersdifferentierade fruktsam- 
hetstalen är periodsiffror, med vilkas tillhjälp man får en 
god bild av situationen då befolkningen in te undergår 
några snabba förändringar. K ohortanalysen åter är 
fruktbar då man försöker förklara förändringar som 
observerats i nativiteten. Berodde exempelvis omsväng­
ningen i nativiteten under förra hälften av 1970-talet på 
en förändring i fruktsam hetsm önstret eller hade den 
någon annan orsak ? Först fr.o.m . år 1971 har man 
börjat producera nativitetsuppgifter kohortsvis. Vid 
undersökningar om  tiden därförinnan har man få tt nöja 
sig med olika uppskattningsm etoder. K ohortfruktsam ­
heten har under de senaste åren undersökts av Gunnar 
Fougstedt (Fougstedt 1977), Jarl Lindgren (Lindgren 
1975) och Pekka Myrskylä (Myrskylä 1976). Lindgren 
har även publicerat åldersdifferentierade fruktsam hetstal 
för kvinnokohorterna 1905/06—1955/56.
I Lindgrens undersökning jäm förs period- och kohort­
fruktsam heten under 1960-talet och den iakttagelsen 
görs a tt kohortfruktsam heten hela tiden är mindre än 
periodfruktsam heten. Detta beror på a tt fruktsam heten 
ökat i de unga åldersklasserna. Kohorternas fruktsam het 
har kontinuerligt liksom koncentrerats till början av 
fruktsam hetsperioden så, a tt följande kohort föder något 
tidigare än den föregående kohorten  och likaså upphör 
att föda tidigare. Successiva kohorters fruktsam het 
infaller sålunda under samma kalendertid.
Ovan näm nda undersökningar analyserade inte 
utvecklingen under 1970-talet. Då föderskornas genoms­
nittsålder synes (efter tabell 23) ha ökat något, innebär 
det a tt kohorternas fruktsam het håller på a tt undergå en 
utveckling m otsatt den som ovan förklarats beträffande 
1960-talet. Fruktsam hetstalen efter barnets ordnings- 
num m er (4.3.4. och 4.3.5.) ger frågan ytterligare belys­
ning.
6 1 2 7 8 0 1 2 2 2 2 —12
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23. Ikäryhmittäiset erikoishedelmällisyysluvut vuosina 1961 -  75 
Åldersdifferentierade fruktsam het stal åren 1961 -7 5  
Age specific fertility rates in 1961-75
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Verrattaessa erikoishedelmällisyyslukuja ja  niiden 
kehitystä kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalais­
kunnissa, todetaan, että vaikka taulussa 20 maalaiskun­
tien yleiset syntyneisyysluvut ovat painuneet kaupun­
kien ja kauppaloiden vastaavia alhaisemmiksi jo 1960-lu- 
vun alussa, naisten hedelmällisyys on edelleen maaseudul­
la korkeam pi kuin kaupungeissa -  siitäkin huolim at­
ta , e ttä  25 -49-vuotiaiden hedelmällisyys on alentunut 
huom attavasti jyrkem m in maalaiskunnissa kuin kaupun­
geissa ja kauppaloissa.
Vid en jämförelse av de åldersdifferentierade fruk t­
samhetstalen och deras utveckling i städerna och 
köpingarna samt i landskom m unerna, konstaterar man 
a tt fastän de allmänna födelsetalen på landsbygden i 
tabell 20 redan i början av 1960-talet blivit lägre än 
motsvarande tal i städerna och köpingarna, är kvinnornas 
fruktsam het fortfarande högre på landsbygden än i 
städerna -  det oaktat a tt fruktsam heten hos 
25-49-åringar sjunkit betydligt brantare i landskom­
munerna än i städerna och köpingarna.
4.3.3. Avioton ja aviollinen hedelmällisyys
Aviottom ien lasten määrä ja osuus kaikista synty­
neistä pysyi pitkään lähes m uuttum attom ana. Vuodesta 
1973 lähtien aviottom ien lasten määrä on alkanut 
nousta.
Aviottom at erikoishedelmällisyysluvut olivat alhai­
simmillaan jo  vuonna 1971, ja aviottom an hedelmälli­
syyden nousu alkoi siten jo  pari vuotta aikaisemmin kuin 
aviollisen hedelmällisyyden nousu.
Aviottom an hedelmällisyyden ikärakenne poikkeaa 
aviollisen hedelmällisyyden ikärakenteesta. Kun aviolli­
sen hedelmällisyyden taso on laskenut tarkastelujakson 
aikana huom attavasti melkein kaikissa ikäryhmissä, 
aviottom an hedelmällisyyden tasossa on tapah tunu t vain 
tilapäistä laskua. Tarkastelujakson loppuvuosina avioton 
hedelmällisyys ikäryhmissä 20—24 ja 25—29 on noussut 
tasolle, joka on selvästi korkeam pi kuin 1960-luvulla.
4.3.3. Utomäktenskaplig och äktenskaplig fruktsam het
Antalet utom äktenskapliga barn och deras andel av 
samtliga födda förblev länge nästan oförändrade. Sedan 
år 1973 har antalet utom äktenskapliga barn börjat stiga.
De utom äktenskapliga åldersdifferentierade fruktsam ­
hetstalen var lägst redan år 1971, och den utom äk­
tenskapliga fruktsam heten började sålunda öka redan två 
år tidigare än den äktenskapliga fruktsam heten. Den 
u tom äktenskapliga fruktsam hetens åldersstruktur 
avviker från strukturen i den äktenskapliga fruktsam ­
heten. Medan den äktenskapliga fruktsam hetens nivå 
sjunkit betydligt under översiktsperioden i nästan alla 
åldersgrupper, har den utomäktenskapliga fruktsam ­
hetens nivå sjunkit endast tillfälligtvis. Under de sista 
åren av översiktsperioden har den utom äktenskapliga 
fruktsam heten i åldersgrupperna 2 0 -2 4  och 2 5 -2 9  
stigit till en nivå som är tydligt högre än under
1960-talet.
24. Aviottomat ja aviolliset erikoishedelmällisyysluvut vuosina 1961, 1965 ja 1970-75 
Utomäktenskapliga och äktenskapliga fruktsamhetstal åren 1961, 1965 och 1970-75 
Age specific illegitimate and legitimate fertility rates in 1961,1965 and 1970- 75
Kaupungeissa ja kauppaloissa on yleensä syntynyt 
suhteellisesti enemmän aviottomia lapsia kuin maalais­
kunnissa. Niin oli täm änkin tarkastelujakson aikana, 
joskin, kuten  kuvio 10 osoittaa, maalaiskunnat hieman 
tavoittavat kaupunkeja ja  kauppaloita.
I städerna och köpingarna har i allmänhet utom äk­
tenskapliga barn fö tts  proportionellt mera än i lands­
kom m unerna. Så var fallet också under denna översikts- 
period, även om , såsom figur 10 utvisar, landskom­
munerna i någon mån hinner upp städerna och kö­
pingarna.
Kuvio 10. Aviottomina syntyneitä 100 aviollisena syntynyttä 
kohden kaupungeissa ja kauppaloissa sekä 
maalaiskunnissa vuosina 1961-1975
Figur 10. Utomäktenskapliga födda per 100 inom äktenskap 
födda i städer och köpingar samt landskommuner 
åren 1961-1975
Figure 10. Illegitimate births per 100 legitimate births in 
urban and rural communes in 1961-1975
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes 
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Uudet tehokkaat ehkäisym enetelm ät levisivät ja 
tulivat laajasti hyväksytyiksi juuri 1960-luvun Suomessa. 
Lisäksi 1.6.1970 astui voimaan uusi liberaali aborttilaki. 
Näiden tekijöiden olisi odo ttanu t vaikuttavan aviotto­
man hedelmällisyyden tasoa laskevasti, m utta niin ei ole 
käynyt. Pieni aviottom an hedelmällisyyden aleneminen 
vuonna 1971 lienee aborttilain voimaan astumisen 
seurausta. Aleneminen ei ole kuitenkaan missään 
suhteessa raskauden keskeytysten määrän kasvuun heti 
uuden aborttilain voimaan astumisen jälkeen (SVT 
XI:72, 73). Julkisuudessa onkin arvioitu, e ttä  nykyisin 
tehdään laillisesti abortteja samassa mitassa kuin ennen 
uuden lain voimaantuloa laittom asti (Ks. esim. 
Härö-Koskela-Rasimus 1975, 35).
Aviottom an hedelmällisyyden nousu 1970-luvulla 
saattaa joh tua avoliittojen yleistymisestä. Avoliittojen 
määrää ja yleisyyttä ei ole~~toistaiseksi selvitetty Suo­
messa, m utta monet tässäkin julkaisussa esitetyt tiedot 
viittaavat johdonm ukaisesti siihen suuntaan, e ttä  noin 
vuodesta 1972—1973 lähtien avoliittojen määrä on 
lisääntynyt merkittävästi.
De nya effektiva preventivm etoderna vann spridning 
och blev i stor utsträckning accepterade i Finland just 
under 1960-talet. Dessutom trädde den nya liberala 
abortlagen i kraft 1.6.1970. Man skulle ha väntat sig att 
dessa faktorer inverkat sänkande på den utom äk­
tenskapliga fruktsam hetens nivå, men så har det inte 
gått. Den lilla nedgången i den utomäktenskapliga 
fruktsam heten år 1971 to rde ha varit en följd av att 
abortlagen trädde i kraft. Nedgången står em ellertid inte 
i någon proportion till den ökning som antalet aborter 
undergick genast efter det a tt den nya abortlagen trä tt i 
kraft (FOS XI:72, 73). I offentligheten har det därför 
beräknats a tt legala aborter nuförtiden företas i samma 
om fattning som illegala aborter före den nya lagens 
ikraftträdande (se t.ex. Häro—Koskela—Rasimus 1975, 
35).
Den utom äktenskapliga fruktsam hetens stegring 
under 1970-talet kan bero på a tt de äktenskapsliknande 
förhållandena blivit allmännare. Antalet äktenskapslik­
nande förhållanden och deras frekvens har tillsvidare inte 
u tre tts  i Finland, men många uppgifter som anförts 
också i föreliggande publikation tyder konsekvent på att 
antalet äktenskapsliknande förhållanden tilltagit betyd­
ligt ungefär sedan år 1972—1973.
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4.3.4. Syntyneet lapsen järjestysluvun mukaan
Taulusta 25 joka osoittaa ensimmäisenä, toisena, 
kolm antena, jne. lapsena syntyneiden osuudet kaikista 
syntyneistä, nähdään e ttä  yksi- ja kaksilapsiset perheet 
ovat tulleet yhä yleisemmiksi. Kolmilapsisten ja sitä 
suurempien perheiden määrä on laskenut tarkastelu­
jakson aikana melkoisesti: kun vuonna 1961 38 % 
lapsista syntyi vähintään kolm antena lapsena, vastaava 
luku vuonna 1975 oli 15 %. Vuosina 1974 ja  1975 myös 
ensimmäisten lasten osuus alkoi laskea, m utta toisten 
lasten osuus kasvoi edelleen ja  kolmansina syntyneiden 
osuuden lasku pysähtyi.
4.3.4. Födda efter barnets ordningsnummer
Av tabell 25, som utvisar vilken andel de såsom 
första, andra, tredje osv. barn födda utgör av samtliga 
födda, framgår a tt familjer med e tt och två barn har 
blivit allt vanligare. Antalet trebarns- och större familjer 
har minskat rä tt mycket under översiktsperioden: medan 
år 1961 38 % av barnen föddes som minst tredje barn, 
var motsvarande siffra år 1975 15 %. Aren 1974 och 
1975 började också de förstfödda barnens andel sjunka, 
med de som föddes såsom andra barn ökade fortfarande 
sin andel och för såsom tredje barn födda upphörde 
andelen a tt nedgå.
25. Syntyneet lapsen järjestysluvun mukaan vuosina 1961-75 
Födda efter barnets ordningsnummer åren 1961-75 
Births by birth order in 1961-75
Vuosien 1974—75 syntyneiden määrän lisäyksestä 
vuoteen 1973 nähden noin kaksi kolm annesta oli 2 .-5 .  
lapsia ja  vain yksi kolmannes ensimmäisiä lapsia. Tämä 
johtunee ikärakenteesta ainakin osittain, sillä suuret 
ikäluokat synnyttivät näinä vuosina jo  toisia ja 
kolmansia lapsiaan. Vuosina 1946—50 syntyneet suuret 
ikäluokat synnyttivät lähes puolet eli 44 % vuosina 
1974—75 syntyneistä 2 .-5 .  lapsista.
Taulun 26 mukaan avioliiton kestoajan mediaani 
ensimmäisen, toisen, kolm annen ja neljännen lapsen 
syntyessä on jatkuvasti kohonnut tarkastelujakson 
aikana. Avioliiton mediaanikesto järjestysluvultaan 
viidennen tai sitä korkeam m an lapsen syntyessä myös 
piteni 1960-luvulla, m utta on taas lyhentynyt 
1970-luvun aikana.
Av den ökning som antalet 1974—75 födda undergick 
i jämförelse med år 1973 utgjorde ca två tredjedelar 
2:dra—5:te barn och endast en tredjedel första barn. 
D etta torde åtm instone delvis bero på åldersstrukturen, 
ty  de stora åldersklasserna födde under dessa år redan 
sina andra och tredje barn. De stora, åren 1946—50 
födda åldersklasserna födde närmare hälften dvs. 44 % av 
de 2:dra—5:te barn som föddes åren 1974—75.
Enligt tabell 26 har medianen av äktenskapets varak­
tighet vid, det första, andra, tredje och fjärde barnets 
födelse kontinuerligt ökat under översiktsperioden. 
Medianen av äktenskapets varaktighet vid det i ordnings­
följd fem te barnets eller senare barns födelse ökade 
likaså under 1960-talet, men den har åter avtagit under 
1970-talet.
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26. Avioliiton kestämisajan mediaani elävänä syntyneiden aviolasten syntyessä lapsen jäijestysluvun mukaan vuosina 1961—75
Medianen för äktenskapets varaktighet vid levande födda legitima barns födelse efter barnets ordningsnummer åren 1961-75 
Médian for duration o f  marriage at the birth o f legitimate children born alive by birth order in 1961— 75
Avioliittojen hedelm ällisyyttä lapsen järjestysluvun ja 
avioliiton keston mukaan tarkastellaan lähemmin taulus­
sa 27, jossa esitetään ensimmäisen ja toisen lapsen 
syntym inen 1 000 avioliittoa kohden avioliiton kesto­
ajan mukaan eräinä vuosina.
Samalla kiin ensimmäisten lasten saaminen on kaik­
kiaan vähentynyt, niiden synnyttäm istä on jossain 
määrin lykä tty  myöhemmille — kolmannelle ta i sitä 
myöhemmille — avioliittovuosille. Ensimmäisen lapsen 
saaminen ensimmäisen avioliittovuoden aikana on vähen­
tyny t huom attavasti. Myöskään toisen avioliittovuoden 
aikana ei 1970-luvulla syntynyt aivan yhtä paljon 
esikoisia kuin kym m enen vuotta aikaisemmin.
Vastaavalla tavalla nuoret perheet ovat siirtäneet 
myös toisen lapsen synnyttäm istä, sen lisäksi, e ttä  myös 
toisen lapsen saaminen on kaikkiaan vähentynyt. 1 .—3. 
avioliittovuoden aikana syntyneiden toisten lasten määrä 
1 000 avioliittoa kohden on laskenut. Neljännen ja sitä 
m yöhempien avioliittovuosien aikana saatujen toisten 
lasten määrä on hieman noussut.
Taulun 27 ulkopuolelta todettakoon , e ttä  myös 
kolmansien ja neljänsien lasten syntym inen on vähen­
tyny t kaikenikäisissä avioliitoissa. M uutos on  suhteelli­
sesti pienempi, m itä kauem m in avioliittoxm  kestänyt.
Avioliiton kestoa ja lapsen järjestyslukua koskevan 
tarkastelun perusteella voidaan sanoa, e ttä  avioliittojen 
hedelmällisyyden alenemiseen on ilmeisesti liittynyt 
vuosina 1961 — 1975 hedelmällisyysmallin vähäinen 
m uutos siten, e ttä avioliiton solmimisen ja  lasten synty­
misen välinen aikaväli on pidentynyt.
Äktenskapens fruktsam het efter barnets ordningssiff- 
ra och äktenskapets varaktighet granskas närm are i tabell 
27, i vilken för vissa år första och andra barns födelse 
anges efter äktenskapets varaktighet per 1 0 0 0  äktens­
kap.
Samtidigt som födandet av de första barnen inalles 
har m inskat, har födandet av dem i någon mån 
uppskjutits till senare äktenskapsår — till det tredje eller 
ännu senare. Det har blivit betydligt sällsyntare a tt det 
första barnet föds under det första äktenskapsåret. Inte 
heller under det andra äktenskapsåret föddes under 
1970-talet alldeles lika många förstfödda som tio år 
tidigare.
På motsvarande sätt har de unga familjerna också 
uppskjutit födandet av det andra barnet förutom  att 
likaså födandet av det andra barnet inalles har minskat. 
Antalet andra barn som under första-tredje äktenskapsår 
fö tts per 1 000 äktenskap har sjunkit. Antalet andra 
barn födda under fjärde äktenskapsår och senare har 
något stigit.
U tanför tabell 27 kan det konstateras, a tt också 
födandet av tredje och fjärde barn har minskat i alla 
äktenskap i alla åldrar, men proportionellt mindre ju  
längre äktenskapet har varat.
På grund av undersökningen rörande äktenskapets 
varaktighet och barnens ordningsnummer kan det sägas, 
att nedgången i den äktenskapliga fruktsam heten 
uppenbarligen stå tt i samband med förändringen som 
fruktsam hetsm önstret undergått åren 1961—75 så, a tt 
tiden mellan äktenskapets ingående och barnens födelse 
har blivit längre.
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27. Ensimmäisen ja  toisen lapsen syntyminen avioliiton kestoajan mukaan (1 000 avioliittoa kohden) vuosina 1961,1965 ja 1970-1975 
Första och andra barnets födelse efter äktenskapets varaktighet (per 1 000 äktenskap) åren 1961,1965 och 1970-1975 1)
Birth o f  the first and second child by duration o f  marriage (per 1 000 marriages) in 1961,1965 and 1970-1975
4.3.5. Suurten ikäluokkien hedelmällisyys
Suurten ikäluokkien, so. vuosina 1 9 4 6 -5 0  syntynei­
den kohorttien  odo te ttiin  aiheuttavan syntyvyyden 
nousua vuosien 1966—80 välisenä aikana ollessaan 
hedelmällisimmässä 20—29 vuoden iässä. Vastoin odo­
tuksia syntyvyys on kuitenkin vain laskenut suurista 
ikäluokista huolim atta.
Vielä on liian aikaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä 
suurten ikäluokkien hedelmällisyydestä, sillä niiden 
hedelmällisyyskausi on vielä kesken. M utta todennäköi­
sesti, ellei hedelmällisyysmalli m uutu erittäin  radikaa­
listi, suurten ikäluokkien lopullinenkin hedelmällisyys 
jää huom attavasti niitä edeltävien kohorttien  hedelmälli­
syyttä alhaisemmalle tasolle.
Taulussa 28 verrataan kolm en kohortin  — 1941—45, 
1946—50 ja 1951—55 syntyneiden — hedelmällisyyttä 
niiden ollessa samassa ikävaiheessa lapsen järjestysluvun 
mukaan. Luvut ovat kunkin kohortin  1 000 naista koh­
den.
4.3.5. De stora åldersklassernas fruktsam het
Man väntade sig a tt de stora åldersklasserna, dvs. 
kohorterna av dem som föddes åren 1946—50, skulle 
medföra en stegring i nativiteten åren 1966—80 då de 
var i sin fruktsam m aste ålder, 2 0 -2 9  år. Mot förvänt­
ningarna har nativiteten dock sjunkit tro ts  de stora 
åldersklasserna.
Det är ännu för tidigt a tt dra definitiva slutsatser om 
de stora åldersklassernas fruktsam het, ty  deras fruktsam- 
hetsperiod fortgår alltjämt. Men om inte fruktsam- 
hetsm önstret förändras mycket radikalt är det sannolikt, 
a tt också den slutliga fruktsam heten hos de stora 
åldersklasserna stannar på betydligt lägre nivå än fruk t­
samheten hos de åldersklasser som föregick dem.
I tabell 28 jäm förs fruktsam heten efter barnets 
ordningsnummer hos tre kohorter — födda åren 
1941—45, 1946—50 och 1951 — 55 — då de var isam m a 
åldersskede. Siffrorna gäller per 1 000 kvinnor i varje 
kohort.
1) Taulun 27 luvut on laskettu seuraavasti: 
h * . + h «
(1 000xS j ) :  1—x______t—x~  1 T jossa xSs = x vuotta
2 hkestäneissä avioliitoissa syntyneet esikoiset vuonna i, A j_ x
= vuonna i— x solm itut avioliitot, joissa vaimo avioliiton 
solmimishetkellä hedelmällisyysiässä. Syntyneet on siis suh­
teu te ttu  niihin avioliittoihin, joissa vaimo solmimishetkellä 
oli hedelmällisyysiässä ja joiden solmimisesta on kulunut avio­
liiton kestoajan osoittam a määrä vuosia (so. myös purkautu­
neet avioliitot ovat m ukana »kannassa»).
1) Siffrorna i tabell 27 har beräknats på följande sätt: 
h a + h a
(1 000XS- ) : i~ x i - x - 1 . där xSj = första barn födda
år i i äktenskap som varat x år, A j_ x m är j _ x ingångna 
äktenskap i vilka hustrun vid tidpunkten för äktenskapets 
ingående var i fruktsam  ålder. De födda har alltså ställts i 
relation till de äktenskap där hustrun vid tidpunkten för 
äktenskapets ingående var i fruktsam  ålder och sedan vilkas 
ingående det antal år förflu tit som äktenskapets varaktighet 
anger (dvs. också upplösta äktenskap ingår i »beståndet»).
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Kun verrataan vuosina 194 1 -4 5  syntyneiden naisten 
hedelm ällisyyttä ensimmäisen lapsen osalta vuosina 
1946—50 syntyneiden naisten hedelmällisyyteen, 
voidaan heti havaita e ttä  aluksi ko. kohorttien  hedelmäl­
lisyys on ollut melko samanlaista, suurten ikäluokkien 
ehkä hieman korkeampaa kuin aikaisempien. Mutta 
sitten suurten ikäluokkien hedelmällisyys alenee ja jää 
kaikkien lasten osalta huom attavasti alhaisemmaksi kuin 
edellisen kohortin  hedelmällisyys. Tämä suurten ikäluok­
kien hedelmällisyyden »pysähtyminen» ajoittuu vuosille
1 9 6 9 -73 . Vuonna 1974 ja -75, iässä 24—29 suurten 
ikäluokkien ensimmäisten lasten saaminen on jälleen 
korkeam paa kuin edellisen kohortin  ja toisten lasten 
osalta lähes samalla tasolla. Kolmansien ja neljänsien 
lasten osalta suurten ikäluokkien hedelmällisyys tun tuu  
jääneen au ttam attom asti jälkeen.
Suuret ikäluokat ovat siis aloittaneet hedelmällisen 
kautensa suunnilleen edellisen kohortin  tyyliin, m utta 
kehitys on jostain syystä kääntynyt laskuun melko 
aikaisessa vaiheessa. Aivan viime vuosina suurten ikä­
luokkien hedelmällisyys on hieman elpynyt.
Myös suuria ikäluokkia seuraavan kohortin  hedelmäl­
lisyys on edelleen alentunut. Taulussa 28 vuosina 
1951—55 syntyneiden naisten hedelmällisyys on kaut­
taaltaan huom attavastikin alhaisempaa kuin edellisissä 
kohorteissa. Mikäli hedelmällisyysmalli edelleen m uuttuu  
siten e ttä  naiset synnyttävät aikaisempaa vanhempina, 
on mahdollista että vuosien 1951—55 kohortin  hedel­
mällisyys vielä elpyy.
Då man för det första barnets vidkom m ande jäm för 
fruktsam heten hos kvinnor födda åren 1941—45 med 
fruktsam heten hos kvinnor födda åren 1946—50, kan 
man genast observera, a tt ifrågavarande kohorters fruk t­
samhet till en början varit rä tt lika, de stora ålders­
klassernas måhända något högre än tidigare. Men sedan 
avtar de stora, åldersklassernas fruktsam het och blir för 
samtliga barns vidkomm ande betydligt lägre än den 
föregående kohortens fruktsam het. Denna »stagnation» i 
de stora åldersklassernas fruktsam het är förlagd till åren
1969—73. Åren 1974 och -75 föds i de stora ålders­
klasserna i åldern 24—29 de första barnen på ny tt i 
större antal än i den föregående kohorten och i fråga om 
de i ordningsföljd andra barnen står antalet födelser på 
ungefär samma nivå. Vad de tredje och fjärde barnen 
beträffar förefaller det stora åldersklassernas fruktsam ­
het a tt ohjälpligen ha blivit efter.
De stora åldersklasserna har således in lett sin fruk t­
samma period i ungefär samma stil som den före­
gående kohorten, men av någon anledning har u t­
vecklingen i ett rä tt tidigt skede lett till avtagande 
fruktsam het. Under de allra senaste åren har de stora 
åldersklassernas fruktsam het i någon mån återhäm tat sig.
Också i den kohort som följer på de stora åldersklas­
serna har fruktsam heten fortfarande nedgått. I tabell 28 
är fruktsam heten hos kvinnor födda åren 1951 — 55 
genomgående tom . i hög grad lägre än i den föregående 
kohorten. Ifall fruktsam hetsm önstret ytterligare 
förändras så a tt kvinnorna föder vid högre ålder än 
tidigare, är det möjligt a tt fruktsam heten i kohorten 
för åren 1951—55 ännu återhäm tar sig.
4.4. KUOLEVUUS
Kuolleisuudessa havaittava vuosivaihtelu on ollut ylei- 
sellä kuolleisuusluvulla ’ m itattuna vähäistä vaihdellen
9.1. ja  9.9. välillä. Kuolleisuus on noussut 60-luvun 
loppupuoliskolla: vuosien 1965—71 kuolleisuus on
ollut korkeampaa kuin 60-luvun alkupuoliskolla.
1970-luvulla kuolleisuus on taas laskenut entiselleen.
4.4. DÖDLIGHET
Dödlighetens årsvariation har varit obetydlig m ätt 
med det allmänna dödstalet^-*, det har varierat mellan
9.1. och 9.9. Dödligheten har stigit under slutet av 
60-talet: dödligheten för åren 1965—71 var högre än 
under början av 60-talet. På 1970-talet har dödligheten 
åter sjunkit till sin tidigare nivå.
1) Yleinen kuolleisuusluku ilmaisee kaikki kauden (tässä: 
vuoden) aikana sattuneet kuolem antapaukset suhteessa 
niiden määrään, jotka ko. kauden aikana ovat olleet 
alttiina kuoleman tapahtumiselle (tässä: keskiväki-
lukuun). (Monikielinen väestötieteen sanakirja 401—4)
1) Det allmänna dödstalet är kvoten mellan antalet dödsfall 
under en period (här: e tt år) och den folkmängd, som 
under samma period varit u tsa tt för risk a tt dö (här: 
medelfolkmängden). (Flerspråkig demografisk ordbok 
4 0 1 -4 )
28. Vuosina 1941—45, 1946—50 ja 1951—55 syntyneiden naisten hedelmällisyys 16—29 vuoden iässä. 
Fruktsamhet avkvinnokohorter 1941—45, 1946-50och  1951—55 i åldern 16—29 
Fertility o f  female cohorts 1941-45, 1946-50 and 1951-55 in the age o f  16-29
29. Kuolleet vuosina 1961-1975 
Döda åren 1961-1975
Deaths in 1961-1975
Tässä katsauksessa ei yleensä ole teh ty  kansainvälisiä 
vertailuja, m utta kuolleisuudesta puhuttaessa on mai­
nittava, e ttä  suomalaisten miesten, erityisesti 35— 
60-vuotiaiden miesten kuolleisuus on ollut muihin 
vastaavalla taloudellisella kehitysasteella oleviin maihin 
verrattuna korkeata. Esimerkiksi suomalaisten miesten 
keskimääräinen jäljellä oleva elinaika on O-vuotiailla 5—6 
vuotta lyhyem pi verrattuna muihin pohjoismaihin.
I denna översikt har internationella jäm förelser inte 
gjorts, mén då det gäller dödligheten bör det nämnas att 
dödligheten för finska män, speciellt för män i åldern 
35—60 år har varit hög i jämförelse med länder på 
motsvarande ekonom iska utvecklingsnivå. Till exempel 
de finska männens återstående medellivslängd för 
nyfödda är 5—6 år kortare jäm fört med de övriga 
nordiska länderna.
30. Jäljellä oleva keskimääräinen elinikä tiettyinä ikävuosina sukupuolen mukaan eräissä pohjoismaissa vuosina 1966-1970 
Återstående medellivslängd vid vissa åldrar efter kön åren 1966 — 1970 i vissa nordiska länder
Expectation o f  life at specified ages by sex in 1966—1970 in certain Nordic countries
(Lähde: Yearbook of Nordic Statistics 1976)
4.4.1. Kuolleisuus alueittain 1 ^
Taulussa 31 esitetään yleiset kuolleisuusluvut suku­
puolen mukaan lääneittäin. Miesten ja  naisten yleiset
1) Tilastokeskuksen »Tutkimuksia»-sarjassa on  ilm estynyt Risto 
Kolarin tutk im us »Kuolleisuuden alueellinen jakaantum inen 
1961-1972» (Tutkimuksia 33, Helsinki 1975), jossa kuollei­
suuden vaihteluja on tarkasteltu lääneittäin ja kunnittain.
4.4.1. Dödlighet regionvis1 ^
I tabell 31 framläggs de allmänna dödstalen enligt 
kön länsvis. De allmänna dödstalen för män och kvinnor
! )  I statistikcentralens serie »Undersökningar» har Risto 
Kolaris undersökning »Dödlighetens regionala fördelning i 
Finland 1961-72»  utkom m it (Undersökningar 33, Hel­
singfors 1975), där dödlighetens variationer granskats 
läns- och kommunvis.
50
kuolleisuusluvut ovat kehittyneet tarkastelujakson 
aikana vastakkaisiin suuntiin: miesten kuolleisuus on 
täm än tilaston mukaan laskenut vain Uudenmaan lää­
nissä. Molempien sukupuolten kuolleisuus on vähän 
noussut Kymen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, 
Keski-Suomen ja Lapin lääneissä.
haj- under översiktsperioden utvecklats i m otsatta rik t­
ningar: enligt denna statistik har männens dödlighet 
sjunkit bara i Nylands län. Dödligheten för båda könen 
har stigit en aning i Kymmene, St Michels, Norra 
Karelens, Kuopio, Mellersta Finlands och Lapplands län.
31. Kuolleisuus asuinpaikan ja sukupuolen mukaan vuosina 1961-1975
Dödligheten efter boningsort och kön åren 1961—1975 



































































































































































































































































Taulussa 32 esitetään indekseinä suoralla vakiointi- 
m enette ly llä^  lasketut kuolleisuusluvut lääneittäin 
vuosina 1961, 1965 ja 1970—75. Vakioväestöksi valit-
I tabell 32 framläggs dödstalen i form  av index 
beräknade enligt den direkta standardiseringsmetoden ^  
länsvis för åren 1961, 1965 och 1970—75. Som standard-
32. Kuolleisuusindeksi lääneittäin (ks. teksti) 
Dödlighetsindex länsvis (se text) 













































































































































































































1) Age-standardized death rates. Stationary population in 1966—1970 as standard population.
1) Iän suhteen suoralla menetelmällä vakioitu kuolleisuus­
luku on se yleinen kuolleisuusluku, jonka standardiväestö 
saisi, jos kuolleisuus sen kussakin ikäryhmässä olisi yhtä 
suuri kuin kysymyksessä olevalla vertailtavalla väestöllä. 
(Monikielinen väestötieteen sanakirja 403—3)
1) Det ålderskorrigerade, enligt den direkta m etoden beräk­
nade, dödstalet är det allmänna dödstal som skulle gälla 
för standardbefolkningen om dödligheten i varje ålders­
grupp skulle vara lika stor som den ifrågavarande befolk­




tiin stationaarinen väestö 1 9 6 6 -7 0  (SVT VI A:134) 
koska sen ikärakenne on tasainen — toisin kuin tarkaste­
lujakson todellisten väestöjen ikärakenteet, joissa 
painopiste on ollut nuoressa väestössä suurten ikäluok­
kien takia. Kun keski-ikäisen ja vanhan väestön kuollei­
suuden alueellinen hajonta on ollut suuri, alueiden 
väliset kuolleisuuserot tulevat korostuneesti esiin vakio- 
väestön ikärakenteen ollessa tasainen, ku ten  stationaa- 
risessa väestössä on laita.
Kuolleisuuden alueellisia vaihteluja koskevissa tu tk i­
muksissa on yleensä havaittu kuolleisuuden nousevan 
lounaasta koilliseen mentäessä (esim. Kannisto 1947, 
Valkonen 1975). V uonna 1975 täm ä piirre piti edelleen 
karkeasti o ttaen  paikkansa. Turun-Porin, Ahvenanmaan, 
Hämeen ja Vaasan läänien kuolleisuus oli keskitasoa 
alhaisempaa. Uudenmaan läänin naisten kuolleisuus oli 
alhaista, miesten kuolleisuus maan keskitasoa. Kymen ja 
Keski-Suomen lääneissä oli miesten kuolleisuus maan 
keskitasoa, naisten kuolleisuus maan keskitasoa hieman 
korkeampaa. Itä-Suomessa, Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja 
Kuopion lääneissä molempien sukupuolten kuolleisuus 
oli keskitasoa korkeam paa. Pohjois-Suomessa, Oulun ja 
Lapin lääneissä, miesten kuolleisuus oli keskitasoa 
korkeampaa, m utta naisilla maan keskitasoa. Viimemai­
n ittu  seikka m uodostaa selvimmän poikkeuksen m ainit­
tuun yleistykseen kuolleisuuden noususta lounaasta 
koilliseen mentäessä. Kuolleisuuden alueelliset erot eivät 
lainkaan pienentyneet tarkasteltuina vuosina. Varsinkin 
miesten kuolleisuuden suhteen Pohjois- ja Itä-Suomen 
läänien suhteellinen asema heikkeni.
Kuolleisuuden m uutokset tarkastelujakson aikana eri 
lääneissä ilmenevät myös taulusta 32. Naisten kuollei­
suuden vaihtelut olivat pääpiirteittäin samanlaiset 
kaikissa lääneissä: vuoden 1965 kuolleisuus nousi 
vuoteen 1961 verrattuna eräin poikkeuksin ja  sen jälkeen 
laski kaikissa lääneissä, eniten Pohjois-Karjalassa ja 
Ahvenanmaalla. Myös Vaasan, Oulun ja  Lapin lääneissä 
kuolleisuuden lasku oli nopeampaa kuin muissa 
lääneissä. Miesten kuolleisuuden muutoksissa oli 
suurempaa alueellista vaihtelua: miesten kuolleisuus 
nousi vuonna 1965 vuoden 1961 tasoon verraten ja laski 
sitten 70-luvulla Etelä- ja Länsi-Suomessa, m utta Itä- ja 
Pohjois-Suomen lääneissä — poikkeuksena Pohjois-Kar­
jalan lääni — lasku oli varsin hidasta kuolleisuuden tason 
ollessa vielä vuonna 1975 lähes sama tai korkeam pi kuin 
vuonna 1961.
befolkning användes stationär befolkningen 1966-70 (FOS 
VI A:134) då dess åldersstruktur är jäm n — i m otsats till 
åldersstrukturen för översiktsperiodens verkliga befolk­
ning, där tyngdpunkten har legat på den unga befolk­
ningen på grund av de stora åldersklasserna. Då dödlig­
hetens regionala spridning för den medelålders och äldre 
befolkningen har varit stor fram träder skillnaden i 
dödlighet mellan om råden tydligare då den stationära 
befolkningens åldersstruktur är jämn.
I undersökningar rörande dödlighetens regionala 
variationer har man i allmänhet konstaterat a tt dödlig­
heten stiger då man rör sig från sydväst till nordost (t.ex, 
Kannisto 1947, Valkonen 1975). År 1975 gällde detta 
påstående ännu grovt taget. Dödligheten i Åbo och 
Björneborgs län, på Åland, i Tavastehus och Vasa län var 
lägre än medelnivån. Dödligheten för kvinnor i Nylands 
län var låg, männens dödlighet var lika med rikets 
medelnivå. I Kymmene och Mellersta Finlands län var död­
ligheten för män lika med och kvinnor en aning högre än 
rikets medelnivå. I östra Finland i St. Michels, Norra 
Karelens och Kuopio län var dödligheten för båda könen 
högre än medelnivån. I norra Finland i Uleåborgs och 
Lapplands län var dödligheten för män högre än medel­
nivån medan den för kvinnornas del var lika med rikets 
medelnivå. Denna omständighet är det tydligaste undan­
taget från den näm nda generaliseringen att dödligheten 
skulle stiga i riktningen från sydväst till nordost. 
Dödlighetens regionala skillnader minskade in te alls 
under de år som avses. I synnerhet då det gäller männens 
dödlighet försvagades norra och östra Finlands läns 
relativa ställning.
Förändringarna i dödligheten i olika län under över­
siktsperioden framgår även ur tabell 32. Dödligheten för 
kvinnor var i huvudsak likadan i alla län: med vissa 
undantag steg dödligheten för år 1965 jäm fört med år 
1961, i alla län och sjönk därefter, mest i N orra Karelen 
och på Åland. Dödligheten sjönk snabbare även i Vasa, 
Uleåborgs och Lapplands län än i de övriga länen. I 
männens dödlighet förekom  större regionala variationer: 
dödligheten fö r män steg år 1965 om man jäm för med 
1961 års nivå och sjönk sedan under 70-talet i södra och 
västra Finland. I östra och norra Finlands län — Norra 
Karelens län undantaget — var nedgången synnerligen 
långsam, dödlighetsnivån var ännu år 1975 i det närmaste 
lika hög eller högre än år 1961.
4.4.2. Kuolleisuus iän mukaan
Kuolleisuus on vaihdellut eri ikäryhmissä hyvin vähän 
vuosina 1961-75. Yleensä kuolleisuus on laskenut tai 
pysynyt ennallaan. Miesten kuolleisuus ikäryhmässä 
15—24 on noussut ja  45 vuotta täyttäneiden kuolleisuus 
on ollut 60-luvun jälkipuoliskolla korkeampaa kuin
1960-luvun ja 1970-luvun alussa. 5—14 ja 15—24-vuotiai- 
den naisten kuolleisuus on pysynyt ennallaan tarkastelu­
jakson aikana ja kaikissa muissa ikäryhmissä se on 
laskenut.
4.4.2. Dödlighet efter ålder
Dödligheten har varierat mycket lite i de olika 
åldersklasserna under åren 1961—75. I allmänhet har 
dödligheten sjunkit eller förblivit oförändrad. Dödlig­
heten för män i åldersgruppen 15—24 har stigit och 
dödligheten för 45 år fyllda har under senare hälften av 
60-talet varit högre än under början av 1960- och
1970-talen. Dödligheten för kvinnor i åldersgrupperna 
5—14 och 15—24 har förblivit oförändrad under 
översiktsperioden, medan den sjunkit i alla andra ålders­
grupper.
33. Kuolleisuus ikäryhmittäin (o/oonna ikäryhmän keskiväkiluvusta) vuosina 1961 —1975
Dödligheten i olika åldersgrupper (i o/oo av åldersgruppens medelfokmängd) åren 1% 1-1975 
Mortality by age group (per 1 000 o f  mean population in each age group) in 1961-1975
Miesten kuolleisuus on ollut huom attavasti korkeam ­
paa kuin naisten. Tarkastelujakson aikana ero on kas­
vanut: vastasyntyneen poikalapsen keskimääräinen
jäljellä oleva elinaika oli vuonna 1961—65 65.4 vuotta
ja vuonna 1975 67.4 vuotta ja vastasyntyneen ty ttö ­
lapsen vastaavat luvut olivat 72.6 ja 75.9. Toisin sanoen, 
kun tarkastelujakson aikana miesten keskimääräinen 
elinaika piteni 2:11a vuodella, naisten keskimääräinen 
elinaika piteni 3.3:11a vuodella (Kuvio 11).
Männens dödlighet har varit avsevärt högre än 
kvinnornas. Skillnaden har ökat under översiktsperioden: 
år 1961—65 var den återstående medellivslängden för 
nyfödda pojkar 65.4 år och 1975 var den 67.4 år. 
Motsvarande uppgifter för en nyfödd flicka var 72.6 och 
75.9. Med andra ord då männens medellivslängd under 
översiktsperioden ökade med 2 år ökade kvinnornas 
medellivslängd med 3.3 år (Figur 11).
Kuvio 11. Vastasyntyneiden keskimääräinen jäljellä oleva elinaika eri sukupuolilla vuosina 1961—1975
Figur 11. Återstående medellivslängden för nyfödda efter kön åren 1961 -1975
Figure 11. The expectation o f  life a t birth by sex in 1961-1975
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Kuvio 12a. Miesten kuolleisuus Un mukaan vuosina 1961-1965 ja  1971-1975 
Figur 12a. Dödlighet efter ålder, män. Aren 1961-1965 och 1971-1975 
Figure 12a. Male age-specific death rates In 1961—1965 and 1971-1975
Kuviosta 12 a nähdään, e ttä  miesten ylikuolleisuus on 
ollut pienimmillään 0—4-vuotiailla ja  suurimmillaan 
15—29-vuotiailla. Lukumääräisesti huom attavaa on ollut 
keski-ikäisten miesten ylikuolleisuus. 45—64-vuotiaana 
on kuollut miehiä keskimäärin kaksi kertaa niin paljon 
kuin naisia.
Samasta kuviosta (12 a) havaitaan myös, e ttä vuosina
1971—75 alle 10-vuotiaitten ja  20 vuotta täyttäneiden 
miesten kuolleisuus on ollut alhaisempaa kuin vuosina
1961—65. 10—14-vuotiaiden kuolleisuus on pysynyt
ennallaan ja  15—19-vuotiaiden kuolleisuus on noussut. 
Kuvioon ei ole p iirretty  60-luvun; loppupuolen kuollei­
suuslukuja, m utta ne noudattivat suunnilleen vuosien
1961—65 tasoa lukuunottam atta  45 vuotta täy ttä ­
neiden kuolleisuutta, joka oli 1960-luvun loppupuolella 
selvästi korkeampaa kuin alkupuoliskolla.
Naisten kuolleisuus (kuvio 12 b ) on laskenut lukuun­
o ttam atta  ikäryhm ää 5—24-vuotiaat, jo iden kuolleisuus 
on pysynyt ennallaan. Selvimmin on laskenut 
25—39-vuotiaiden naisten kuolleisuus.
Keski-ikäisten miesten ylikuolevuutta havainnollistaa 
kuvio 13, johon  on piirretty  miesten ja  naisten kuollei­
suusluvut vuosina 1961—75 eräissä ikäryhmissä. Sa­
manikäisten miesten ja  naisten kuolleisuuden erot ovat 
huom attavat eikä mitään erojen kaventum ista ole havait­
tavissa.
Kuvio 12b. Naisten kuolleisuus iAn mukaan vuosina 1961-1965 ja  1971-1975 
Figur 12b. Dödlighet efter åkler, kvinnor, åren 15161-1965 och 1971—1975
Figure 12b. Female age-specific death rates in 1961-1965 and 1971-1975
Av figur 12 a framgår a tt överdödligheten för män 
varit lägst för 0—4 åringar och högst för 15—29 åringar, 
Antalsmässigt var överdödligheten störst för medelålders 
män. Två gånger fler män än kvinnor dog i åldern 45—64 
år.
Ur samma figur (1 2 a )  framgår även a tt dödligheten 
för män under 10 år och för 20 år fyllda män åren
1971—75 varit lägre än åren 1961—65. Dödligheten för 
10—14 åringar har förblivit oförändrad och dödligheten 
för 15—19 åringar har stigit. Figuren upptar inte 
dödstalen för slutet av 1960-talet men de låg i stort sett 
på 1 9 6 1 -6 5  års nivå, med undantag för dödligheten för 
45 år fyllda som under slutet av 1960-talet var klart 
högre än under den förra hälften.
Dödligheten för kvinnor (figur 12 b) har sjunkit, med 
undantag av åldersgruppen 5—24 åringar vars dödlighet 
förblivit oförändrad. Tydligast har dödligheten för 
kvinnor i åldern 25—39 år sjunkit.
Figur 13 åskådliggör överdödligheten för medelålders 
män. Figuren upptar dödlighetstalen för män och 
kvinnor i vissa åldersgrupper åren 1961—75. Skillnaderna 
i dödlighet för kvinnor och män i samma ålder är stora 
och någon minskning av skillnaderna kan inte skönjas.
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Kuvio 13. Kuolleisuus eräissä ikäryhmissä vuosina 1961—1975 
Figur 13. Dödlighet i vissa åldersgrupper åren 1961—1975
Figure 13. Death rates in certain age groups in 1961—1975
4.4.3. Imeväiskuolleisuus
Imeväiskuolleisuus on tunnetusti Suomessa maailman 
alhaisimpia. Tarkastelujakson aikana imeväiskuolleisuus 
on edelleen vähentynyt 50 %:lla. Pääosan laskusta on 
aiheuttanut ensimmäisen elinviikon aikaisen kuollei­
suuden lasku.
Miesten ylikuolleisuus alkaa näkyä jo  ensimmäisellä 
elinviikolla (itse asiassa jo  raskauden aikana poikalasten 
keskenm enot sekä kuolleena tai vammaisena syntym inen 
on yleisempää kuin tyttö lasten). Poikalasten imeväis­
kuolleisuus on yleensä ollut 20—30 % korkeam paa kuin 
ty ttölasten.
Imeväiskuolleisuus on koko täm än vuosisadan ajan 
kesk ittynyt yhä enemmän ensimmäisiin elinviikkoihin ja  
-vuorokausiin  (ks. M ustonen—Suom inen—Suonoja
1976). Myös tässä tarkasteltavana olevalla ajanjaksolla 
täm ä rakennem uutos jatkuu. 3—11 kuukautta täy ttä ­
neiden kuolleisuuden osuus koko imeväiskuolleisuudesta 
on laskenut.
4.4.3. Spädbarnsdödlighet
Spädbarnsdödligheten i Finland är bland de lägsta i 
världen. Under översiktsperioden har spädbarns­
dödligheten ytterligare sjunkit med 50 %. Största 
nedgången beror på a tt dödligheten under den första 
levnadsveckan sjunkit.
Överdödligheten för män kommer redan till synes 
under den första levnadsveckan (i själva verket redan 
under graviditeten, missfall med pojkar samt dödfödda 
eller handikappade pojkar föds mer än flickor). 
Spädbarnsdödligheten bland pojkar har i allm änhet varit 
20—30 % högre än bland flickor.
Spädbarnsdödligheten har under hela detta  århund­
rade allt mera hänförts sig till de första levnadsveckorna 
och -dygnen (se M ustonen-Suominen-Suonoja 1976). 
Denna strukturförändring fortsätter även under den 
period som här har granskats. Dödlighetens andel för 
3—11 månader fullda av den to ta la  spädbarnsdödligheten 
har h te t sjunkit.
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34. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet pojat ja ty tö t tarkemman iän mukaan (promilleina elävänä syntyneistä) vuosina 1961 — 1975 
Döda gossar och flickor under 1 år efter noggrannare åldersindelning (i o/oo av levande födda) åren 1961-1975
Deaths under 1 year o f age by detailed age and sex (per 1 000 o f annual number o f  live births) in 1961-1975
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Kuvio 14. Kuolleena syntyneet ja imeväiskuolleisuus elinajan ja sukupuolen mukaan vuosina 1961-1975
Figur 14. Dödföddhet och spädbarnsdödlighet i promille av antalet levande födda åren 1961 -1975




Väestönm uutostilastossa katsotaan maassamuutta- 
neeksi henkilö, joka on vaihtanut pysyvästi asuinpaikkaa 
kunnasta toiseen. Tällaisten m uutostapahtum ien määrä 
on ollut tarkastelujakson aikana keskimäärin 220 000 
tapausta vuosittain. Vuonna 1975 kuntien välisten m uut­
tojen määrä oli noin 240 000. Pysyvän asuinpaikan 
vaihdoksia saman kunnan alueella eli kunnan sisäistä 
m uutto liikettä koskevaa tilastoa on alettu  laatia vuonna 
1975. Kunnan sisäisiä m uutto tapahtum ia oli vuonna 
1975 noin 386 000, eli yli puolitoista kertaa niin paljon 
kuin kuntien välisiä m uuttoja. Seuraavassa tarkastellaan 
yksinom aan kuntien välistä m uuttoliikettä.
1960-luvulla m uuttovilkkaus pysytteli vajaana 
viitenä prosenttina väestöstä vuosittain. Vuosina
1970—1974 m uuttovilkkaus voimistui vuosittain lähes 
kuuteen prosenttiin väestöstä. Huipppuvuonna 1974 
m uutto tapahtum ia oli 276 000.
Vuosien 1970 ja 1971 m uuttoluvut heilahtelevat 
poikkeuksellisen paljon. Heilahtelut johtuvat suurelta 
osalta tilaston laadinnassa tapahtuneista muutoksista. 
Vuoteen 1970 asti m uutto tapahtum at luokiteltiin sen 
vuoden mukaan, jonka aikana m uuttaneet henkilöt 
tekivät m uuttoilm oituksen. Todellinen m uuttoaika ja 
tilastollinen m uuttoaika ovat voineet näin ollen sattua 
eri vuosille. Vuoden 1971 alusta lähtien m uutot on 
luokiteltu  tilastoissa todellisen m uuttovuoden mukaan. 
Tästä syystä vuoden 1970 maassam uuttoluvut ovat 
normaalia suurem m at koska ne sisältävät joukon edelli­
sen vuoden tapahtum ia (joita ei ollut m ahdollista erottaa 
vuonna 1970 todella tapahtuneista m uutoista) sekä 
lisäksi joukon sellaisia vuonna 1970 tapahtuneita 
m uuttoja, jo tka  vanhaa tilastonlaadintam enettelyä 
noudattaen olisivat tulleet vasta vuoden 1971 tilastoon. 
Kuntien välistä m uutto liikettä on vuosittain vähentänyt 
myös kuntien määrän vähentym inen tarkastelujakson 
aikana 548:sta 477:ään.
4.5.2. M aassamuuton suunta
Taulusta 35 käyvät selville m uuttovirtojen suunnat 
kaupunkien ja maalaiskuntien välillä. Maassamuuton 
■huomattavin m uuttovirta on lähes koko tarkastelujakson 
ajan suuntautunut maalta kaupunkeihin. 1960-luvun 
alkupuoliskolla maalaiskuntien välinen m uuttoliike oli 
lähes samaa luokkaa, m utta se on vuosi vuodelta 
hiljentynyt maalaiskuntien väestöpohjan kaventuessa. 
Kaupunkien välinen m uuttoliike on samassa tahdissa 
voimistunut. Vuodesta 1972 lähtien kaupunkien välinen 
m uuttoliike on ollut maassamuuton huom attavin 
kom ponentti.
Kaupungeista m aalaiskuntiin suuntautunut m uutto ­
liike pysyi hyvin tasaisena koko 1960-luvun, m utta
1970-luvun alkupuolella se on kasvanut ja kaupunkien 
m uuttovoitto  siten pienentynyt. Kaupunkien m uutto-
1) Koska tilastokeskuksessa valmistuu maassamuuttoa ja siirto­
laisuutta vuosina 1951 — 1976 koskeva selvitys lähes saman­
aikaisesti täm än julkaisun kanssa, tässä tarkastellaan m uutto ­
liikettä aivan lyhyesti.
4.5. OMFLYTTNING1)
4 .5 .1 .; Inrikes om flyttning
I statistiken över befolkningsrörelsen anses en person 
ha fly tta t inom  riket om han stadigvarande har by tt 
bostadsort från en kom m un till en annan. Dylika 
flyttningsfall uppgår under översiktsperioden till i medel­
tal 220 000 i året. År 1975 förekom  cirka 240 000 
flyttningar mellan kom m unerna. Statistik över bytet av 
stadigvarande bostadsort inom  samma kom m un d.v.s. 
statistik över flyttningsrörelsen inom kom m unen har 
börjat utarbetas fö rs tå r  1975. År 1975 förekom  cirka 
386 000 flyttningar inom  kom m un, d.v.s. mera än en och 
en halv gånger flere än flyttningar mellan kommuner. I 
det följande granskas enbart flyttningsrörelsen mellan 
kommunerna.
Under 1960-talet höll sig det relativa omflyttnings- 
talet omkring knappa fem procent av befolkningen per 
år. Under åren 1970—74 ökade om flyttningstalet årligen 
till närmare sex procent av befolkningen. Under rekord­
året 1974 förekom  276 000 om flyttningar.
Flyttningsuppgifterna för år 1970 och 1971 varierar 
exceptionellt m ycket. V ariationerna beror till stor del på 
de ändringar som skett i uppgörandet av statistik. T o .m . 
år 1970 indelades om flyttningarna enligt det år då de 
personer som fly tta t gjorde flyttningsanmälan. Den 
verkliga flyttningstiden och den statistiska flyttnings- 
tiden har sålunda kunnat gälla olika år. Fr.o.m . början av 
år 1971 har om flyttningarna i statistiken indelats enligt 
det egentliga flyttningsåret. Av denna orsak är om flytt- 
ningstalen för inrikes om flyttningen år 1970 större än 
norm alt då de innefattar flyttningar som hör till före­
gående år (som det in te var möjligt a tt skilja från de 
verkliga flyttningar som skett år 1970) samt dessutom 
sådana flyttningar som skett år 1970 vilka enligt den 
gamla m etoden för uppgörandet av statistik skulle ha 
ingått först i 1971 års statistik. O m flyttningen mellan 
kom m unerna har årligen minskat även som en följd av 
att kom m unerna under översiktsperioden minskats från 
548 stycken till 477.
4.5.2. Inrikes om flyttningens riktning
Ur tabell 35 framgår flyttningsström m arnas riktning 
mellan städer och landskommuner. Den största flytt- 
ningsströmmen inom  inrikes om flyttning har under 
nästan hela översiktsperioden gått från landsbygden till 
städerna. Under början av 1960-talet var flyttnings­
rörelsen mellan landskommunerna i det närm aste i 
samma klass men den har minskat från år till år då 
befolkningsunderlaget i landskom m unerna minskat. 
Flyttningsrörelsen mellan städerna har ökat i motsvaran­
de takt. Från och med år 1972 har flyttningsrörelsen 
mellan städerna varit inrikes om flyttningens viktigaste 
kom ponent.
Flyttningsrörelsen från städerna till landskom m u­
nerna var mycket jäm n under hela 1960-talet, men under 
förra hälften av 1970-talet har den tilltagit och städernas
1 ) Då det publiceras vid statistikcentralen en utredning över 
inrikes om flyttning och migration åren 1951 — 1976 vid 
ungefär samma tidpunkt som denna publikation 
utkom m er, granskas flyttningsrörelsen här endast i 
korthet.
voiton pienentym iseen on vaikuttanut suuresti se, e ttä 
suuret kaupungit (Helsinki, Tampere, Pori, Lahti, Vaasa, 
Jyväskylä, Im atra, K otka, Savonlinna, jne.) ovat m enet­
täneet väestöään ym päryskuntiinsa.
flyttningsvinst har sålunda minskat. I hög grad har 
nedgången i städernas flyttningsvinst bero tt på att de 
stora städerna (Helsingfors, Tammerfors, Björneborg, 
Lahtis, Vasa, Jyväskylä, Im atra, Kotka, N yslott, o.s.v.) 
har förlorat en del av sin befolkning till de kringliggande 
kommunerna.
35. Maassamuutto muuton suunnan mukaan vuosina 1961 — 1975 
Inrikes omflyttning efter flyttningens riktning åren 1961-1975 
Internal migration by the direction o f  migration in 1961-1975
Maassamuutto yhteensä -  Hela inrikes omflyttning -  Total
migration .................................................................................
Maalaiskunnista kaupunkeihin -  Från landskommuner till 
städer -  From rural communes to urban communes . . . .  
Kaupungeista maalaiskuntiin -  Från städer till landskom­
muner — From urban communes to rural communes . . . .  
Maalaiskunnista maalaiskuntiin — Från landskommuner till 
landskommuner -  From rural communes to rural com­
munes ......................................................................................
Kaupungeista kaupunkeihin -  Från städer till städer -  From
urban communes to urban communes ................................
Kaupunkien muuttovoitto -  Flyttningsvinst till städer -  
N et immigration to urban com m unes...............................
Maassamuutto yhteensä -  Hela inrikes omflyttning -  Total
migration .................................................................................
Maalaiskunnista kaupunkeihin -  Från landskommuner till 
städer -  From rural communes to urban communes . . . .  
Kaupungeista maalaiskuntiin -  Från städer till landskom­
muner -  From urban communes to rural communes . . . .  
Maalaiskunnista maalaiskuntiin -  Från landskommuner till 
landskommuner -  From rural communes to rural com­
munes ......................................................................................
Kaupungeista kaupunkeihin — Från städer till städer — From
urban communes to urban communes ................................
Kaupunkien muuttovoitto -  Flyttningsvinst till städer -  
N et immigration to  urban com m unes..................................
Maassamuutto yhteensä -  Hela inrikes om flyttning -  Total
migration .................................................................................
Maalaiskunnista kaupunkeihin -  Från landskommuner till 
städer -  From rural communes to urban communes . . . .  
Kaupungeista maalaiskuntiin -  Från städer till landskom­
muner — From urban communes to rural communes .......
Maalaiskunnista maalaiskuntiin -  Från landskommuner till 
landskommuner -  From rural communes to rural com­
munes ......................................................................................
Kaupungeista kaupunkeihin -  Från städer till städer -  From
urban communes to urban communes ................................
Kaupunkien muuttovoitto -  Flyttningsvinst till städer -  
N et immigration to  urban co m m u n es.................................
Lääneittäiset nettom aassam uuttoluvut (taulu 36) 
kuvaavat sitä, m iten m aassam uutto on kohdistunut maan 
muista osista Lounais-Suomeen. Uudenmaan, Turun-Po- 
rin, Ahvenanmaan ja Hämeen läänit ovat saaneet 
m uuttovoittoa ja  m uut läänit m uuttotappiota. 70-luvun 
alkupuoliskolla sekä m uuttovoito t e ttä  -tappiot ovat 
huom attavasti pienentyneet.
De länsvisa inrikes netto  om flyttningstalen (tabell 36) 
ger en bild av hur inrikes om flyttning har rik ta t sig mot 
sydvästra Finland. Nylands, Åbo och Björneborgs län, 
Åland och Tavastehus län har haft flyttningsvinst och de 
övriga länen har haft flyttningsförlust. Under förra 
hälften av 70-talet har både flyttningsvinsterna och 
-förlusterna minskat mycket.
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36. Nettomaassamuutto lääneittäin vuosina 1 %  1 -1975  
Inrikes netto omflyttning länsvis åren 1961-1975 


























4.5.3. Maassamuutto iän ja sukupuolen mukaan
M uuttoliikkeen ikärakennetta kuvaa taulu 37. Maassa­
m uutto on ollut selvästi voimakkainta viidentoista ja 
kolm enkym m enenneljän välisessä iässä. Tarkastelujakson 
alussa yli puolet, m utta 1970-luvulla jo yli 60 % 
maassamuuttaneista on ollut 15—34-vuotiaita. Naiset 
m uuttavat enemmän kuin miehet: 100 maassamuutta- 
nu tta  miestä kohden m uuttaa keskimäärin 106 naista. 
Naisten maassamuutto on jonkin verran selvemmin 
keskittynyt 15—34-vuotiaisiin kuin miesten. 35—64-vuo- 
tiaat miehet m uuttavat enemmän kilin naiset;
4.5.3. Inrikes om flyttning enligt ålder och kön
Flyttningsrörelsens åldersstruktur framgår ur tabell 
37. Inrikes om flyttning har varit klart livligast i en ålder 
mellan fem ton och trettio fy ra år. I början av översikts­
perioden var över hälften av dem som flyttade inom 
riket i åldern 15—34 år, medan de på 1970-talet var 
redan 60 %. Kvinnor fly ttar mera än män: på 100 män 
som fly ttar inom  riket fly tta r i m edeltal 106 kvinnor. 
Kvinnornas inrikes om flyttning har i någon mån tydliga­
re koncentrerat sig till 15—34-åringar än männens. 
3 5 -6 4 -  åriga män fly ttar mera än kvinnor.
37. Maassamuutto iän mukaan vuosina 1961—1975 
Inrikes omflyttning efter ålder åren 1961-1975 
Internal migration by age in 1961-1975 '
1) Vuosina 1 961-1966  m uuttaneiden ikärakenne on selvitetty otoksen avulla -  Aren 1 9 6 1 -1 9 6 6  har de flyttandes åldersstruktur utredats på 
grund av urval. — The age structure o f  migrants in 1961 — 1966 has been estimated by sample.
4.5.4. Siirtolaisuus
Ulkomaille m uuttaneista henkilöistä on 1960-luvulla 
saatu erittäin  puutteellisia tietoja. Kun 1950-luvun alku­
puolella poistettiin passipakko pohjoismaiden väliltä, 
voivat suomalaiset vapaasti m uuttaa muihin pohjois­
maihin ja näin he usein jäivät väestörekistereiden kirjan­
pidon ulkopuolelle. Täten siirtolaisuustilastot ja erityi­
sesti muihin pohjoismaihin suuntau tunutta  siirtolai­
suutta koskevat tilastot ovat olleet vuoteen 1970 saakka 
puutteellisia.
Vuoden 1969 loppupuolella astui voimaan sopimus 
ns. yhteispohjoismaisesta m uuttokirjasta. Tällöin 
»jokaisen henkilön, joka m uuttaa sopimusmaasta 
(Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja ja  Islanti) toiseen on 
hankittava lähtöm aan paikallisesta väestörekisteristä 
m uuttokirja, joka annetaan tulom aan paikalliselle väestö­
rekisterille». Sopimus astui voimaan 1.10.1969. Tällä 
sopimuksella parannettiin huom attavasti siirtolaisuutta 
koskevan tilaston tekoa, koska suurin osa siirtolai­
suudesta on suuntautunut Ruotsiin.
4.5.4. Utrikes om flyttning
Uppgifterna om  de personer som fly tta t utomlands 
har varit synnerligen bristfälliga under 1960-talet. Då 
passtvånget i böljan  av 1950-talet slopades mellan de 
nordiska länderna kunde finländarna fritt fly tta  till de 
övriga nordiska länderna och på så sätt blev de ofta 
utanför befolkningsregistrens bokföring. Sålunda har 
statistiken över utrikes om flyttningen och i synnerhet 
statistiken över emigrationen till de övriga nordiska 
länderna varit bristfällig t.o.m . år 1970.
I slutet av år 1969 trädde en överenskommelse om ett 
s.k. internordiskt flyttningsbevis i kraft. Nu skall »varje 
person som fly tta r från ett avtalsslutande land till ett an­
nat (Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island) från 
den lokala registerm yndigheten i utflyttningslandet skaffa 
ett flyttningsbetyg somskall inlämnas till den lokala regis­
term yndigheten i inflyttningslandet». Överenskommelsen 
trädde i kraft 1.10.1969. Genom denna överenskom­
melse förbättrades uppgörandet av em igrationsstatistik 
mycket, eftersom  största delen av em igrationen gått till 
Sverige.
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Tiedot siirtolaisuudesta Pohjoismaiden ulkopuolelle 
ovat edelleenkin melko heikolla perustalla. Tilasto 
perustuu siirtolaispassin ottaneisiin ja  vertailut muiden 
maiden tilastoihin ovat osoittaneet, e ttä  vain 60 % 
Suomesta Pohjoismaiden ulkopuolelle m uuttaneista 
siirtolaisista tulee rekisteröidyksi. Vuosien 1961 — 1970 
siirtolaisuuden kokonaisarvio saadaan edelleenkin vain 
väestölaskentojen asukasluvun ja syntyneiden enem­
myyden vertailulla. Tällä tavalla arvioituna Suomesta 
lähti siirtolaisiksi (netto ) 1960-luvulla 178 000 henkeä, 
jo ta  on pidettävä pikemminkin liian korkeana kuin liian 
alhaisena arviona. Ruotsin tilastojen m ukaan nettosiirto- 
laisuus sinne oh Suomesta tänä aikana 142 000 henkeä. 
Vuosien 1968—1970 nettosiirtolaisuus Ruotsiin oli 
puolet vuosien 1961 — 1970 koko Suomen ja Ruotsin 
välisestä siirtolaisuudesta.
Pelkästään lukum ääriin perustuva tarkastelu antaa jos­
sain määrin harhaan johtavan kuvan siirtolaisuuden mer­
kityksestä. Neljännesmiljoonan parhaassa työiässä olevan 
henkilön poism uutto vaikuttaa jo  Suomen kokoisessa 
maassa ikärakenteen m uutoksen kau tta  luonnolliseen 
väestönkasvuun myös tulevaisuudessa.
Uppgifterna om emigrationen utanför de nordiska 
länderna står fortfarande på en rä tt svag grund. Statis­
tiken baserar sig på dem som tagit ut emigrantpass och 
jämförelser med andra länders statistik har visat att 
endast 60 % av de em igranter som från Finland fly ttat 
utanför de nordiska länderna blir registrerade. Det totala 
antalet em igranter under åren 1 9 6 1 -1 9 7 0  får man bara 
genom att jäm föra folkräkningarnas invånaruppgifter 
med födelseöverskottet. Enligt en dylik uppskattning 
emigrerade (netto) under 1960-talet 178 000 personer 
från Finland. Uppgiften kan snarast anses alltför hög. 
Enligt Sveriges statistik var nettoem igrationen från 
Finland under denna tid  142 000 personer. Under åren 
1968—1970 var nettoem igrationen till Sverige hälften av 
den totala utrikes om flyttningen mellan Finland och 
Sverige under åren 1961 — 1970.
En granskning som baserar sig enbart på siffror ger en 
i viss mån vilseledande bild av emigrationens betydelse. 
B ortflyttningen av en kvartsm iljon m änniskor i sin bästa 
arbetsföra ålder påverkar i e tt land av Finlands storlek 
genom åldersstrukturens förändring den naturliga befolk­
ningstillväxten även i fram tiden.
38. Nettosiirtolaisuus vuosina 1961-1975 
Nettomigration åren 1961-1975
External net migration in 1961-1975
1) Nettosiirtolaisuus vuosina 1961 — 1970 on laskettu väestön 
kokonaislisäyksen ja luonnollisen lisäyksen erotuksena.
2) Vuosina 1961 -1 9 7 0  Ruotsin tilastojen mukaan.
1) Nettoflyttningen åren 1961 — 1970 har erhållits som skill­
naden mellan den totala folkökningen och födelseöver­
skottet.
2) Enligt svensk statistik åren 1961 — 1970.
1) In 1961-1970 the difference between the total population 
change-and the natural growth is attributed to net migration.
2) According to Swedish statistics in 1961-1970.
Pohjoismaihin m uuttaneista noin 70 % ja Suomeen 
muista pohjoismaista m uuttaneista noin 60—70 % on 
15—34-vuotiaita. Työikäiset m aastam uuttajat ovat keski­
määrin hieman nuorem pia kuin m aahanm uuttajat, m utta 
m aahanm uuttajien joukossa on suhteellisesti enemmän 
alle 15-vuotiaita lapsia.
Cirka 70 % av de personer som fly tta t till de nordiska 
länderna och cirka 60—70 % av dem som fly tta t till 
Finland från de övriga nordiska länderna var i åldern 
15—34 år. Emigranterna i arbetsför ålder är i genom snitt 
en aning yngrp än immigranterna, medan det bland 
imm igranterna i proportion finns flere barn under 15 år.
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39. Pohjoismainen muuttoliike iän mukaan vuosina 1970-1975 
Intemordisk omflyttning efter ålder åren 1970-1975
Nordic migration by age in 1970-1975
Tilastokeskus on julkaissut »Tilastotiedotuksia» 
-sarjassa runsaasti m uihin pohjoismaihin m uuttaneiden ja 
asuinkuntaa vaihtaneiden demografisia, sosiaalisia ja 
taloudelllisia ominaisuuksia koskevia tilastoja. Tiedot 
koskevat vuonna 1971 m uuttaneita. (VÄ 1974:5, 8, 9, 
10, 12, 17, 18, 20, 1975:3 ja 20).
S tatistikcentralen har i serien »Statistisk rapport» 
publicerat en mångfald statistik som gäller de demog­
rafiska, sociala och ekonom iska egenskaper hos dem som 
fly tta t till de övriga nordiska länderna och dem som by tt 
hem kom m un. Uppgifterna gäller personer som fly ttat år 





This publication includes the review o f  the vital 
statistics in the years 1 9 61-75 . The preceding publi­
cation in the same series (O SF V IA  :128) referred to the 
years 1951-65 .
The reason why the developm ent o f  the vital rates in 
the years 1 9 6 1 -6 5  is reconsidered in this publication 
with the help o f  figures that d iffer som ew hat from  those 
o f  the preceding publication, is that the rates pre­
sented in the preceding publication were based on 
the so-called »non-corrected» population. Statistics on 
resident population is compiled yearly by adding the 
num ber o f  births and immigrants to the census figures 
and by subtracting the num ber o f  deaths and emigrants. 
However, in the 19 6 0 ’s the population registration 
system  did n o t function  well enough to supply sufficient 
data on e.g. emigration. That is why statistics on 
population in 1 9 6 1 -6 9  was »corrected» afterwards, 
with the help o f  the census data on population. These 
so-called »corrected» population figures have been used as 
basis fo r  different calculations in this publication.
Population growth and changes in its structural 
characteristics, that is in its age-, sex-, marital status-, and 
regional structure are considered in chapter 3. Natural 
increase has declined continuously. Total increase has 
also diminished — with great fluctuations (table 3 and 
figure 2). The age structure o f  the population has »grown 
older»: the proportion o f  the young  has decreased, the 
proportion o f  the working-aged and the old has 
increased (table 4, figure 3, appendix table 1). The 
majority o f  females has increased especially in the old  
age-groups (figure 4, appendix table 1). The proportion  
o f  married population has decreased and the propor­
tion o f  divorced and widowed population has increased 
(tables 5 and 6 ). The regional distribution o f  the 
population has changed greatly: a lo t o f  people have 
m oved from  rural to urban com m unes and also from  
eastern and northern Finland to the southern parts o f  
the country (tables 7 and 8 , figure 5).
In  chapter 4 the vital rates in 1961 — 75, (nuptiality, 
fertility , m ortality and internal migration) are 
considered.
Marriage rate increased continuously during the 
1960’s bu t its course was changed during the first 
ha lf o f  the 1970 ’s: marriage rate decreased in all 
age-groups (tables 9 and 10). The median age at the time 
o f  contracting marriage which had fallen during the 
1960’s, turned to rise in the 1970’s (table 11).
The num ber o f  divorces doubled during the
observation period (table 15) and at the same time the 
mean duration o f  marriages ending to divorce was 
shortening (figure 7). The num ber o f  divorces in 
families with children increased more than in childless 
families ( tables 17 and 18).
Fertility went notably down during the observation 
period except the last tw o years 1974 and 1975 when 
fertility  rose again (table 20). Fertility in the eldest 
age-groups declined most. However, in 1 9 7 3 -  75 the 
average age o f  m other at confinem ent rose a little (table 
23). In connection with the rise o f  fertility  in 1974— 75 
also the proportion o f  first children o f  all births, which 
had up to then continuously risen, turned to a fa ll (table 
25, see also table 27). The median o f  the mean duration 
o f  marriage at the tim e o f  the birth o f  the firs t -  fourth  
child lengthened, too (table 26). A ll this indicates that 
the rise o f  fertility  in 1 9 7 4 -  75 was partly due to that 
the so-called »great post-war age groups» had postponed  
the tim ing o f  births. The fertility  o f  the first fertile years 
o f  the follow ing age groups (tha t were born in the 
1950’s) was lower than was that o f  the great age 
groups ( table 28).
M ortality rose at the 1960’s and fe ll again at the first 
ha lf o f  the 1970’s (table 29), Male excess m ortality did 
no t decrease during the period o f  observation. M ortality 
in different age groups declined or did no t change except 
in the male age group o f  1 5 -2 4 , the m ortality o fw hich  
rose and males aged 45 or more, the m ortality o f  which 
was higher at the later ha lf o f  the 1960’s (table 33, 
figures 12 and 13). The regional differences o f  mortality 
did no t diminish at all (table 32).
Internal migration am ounted to 5 - 6  % o f  the 
population during the period o f  observation. The main 
migratory flow  was directed from  rural to  urban 
com m unities (table 35). The south-western parts o f  
Finland profited by in-migration while the other parts o f  
the country suffered from  out-migration. Regional 
net-migration have diminished during the first ha lf o f  the 
1970’s (table 36). The age profile o f  migrants grew  
steeper: migrants were frequently  aged 15—34 (table 37).
The balance o f  external migration was negative during 
all o f  the 1960 ’s. In  1 9 6 9 -7 0  emigration was so 
extensive that the size o f  the population diminished. 
6 0 -  70 % o f  the migrants were aged 1 5 -3 4 . Their 
out-migration a ffects to F inland’s natural increase in the 
future. In  the fir s t ha lf o f  the 19 7 0 ’s the balance o f  
external migration was positive excep t in 1975 (tables 
38 and 39).
LIITETAULU 1  VÄESTÖ IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSIEN 1 9 6 1 -7 5  LOPUSSA
TABELLBILAGA 1 BEFOLKNINGEN EFTER ÅLDERSGRUPP OCH KÖN VID UTGÅNGEN AV ÅREN 1 9 6 1 -7 5
APPENDIX TABLE 1 POPULATION BY AGE GROUP AND SEX ON DECEMBER 31 IN 1 9 6 1 -7 5
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M = M ie h e t — Män — M ales 
N = N a is e t  — K v in n o r — Females
LIITETAULU 2 VÄKILUKU LÄÄNEITTÄIN VUOSIEN 196 1 -7 5  LOPUSSA
TABELLBILAGA 2 FOLKMÄNGDEN LÄNSVIS VID UTGÅNGEN AV ÅREN 19 6 1 -7 5
APPENDIX TABLE 2 POPULATION BI PROVINCE ON DECEMBER SI IN 1961-75
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M a a la is k u n n a t  




Uudenmaan — N y lan d s
M
N
T u ru n - P o r in  
Âbo-Bj ö r n e b o r g s  
M 
N
A hvenanm aa — Å lan d
M
N






M ik k e l in  — S : t  M ic h e ls
M
N
Pöh j  o i  s - K a r j  a l a n  
N o r ra  K a r e le n s  
M 
N
K uop ion  — K uopio
M
N
K esk i-S uom en  
M e l l e r s t a  F in la n d s  
M 
N
V a asan  — V asa
M
N
O ulun — U le å b o rg s
M
N




LIITETAULU 3 VÄKILUKU SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN VUOSIEN 1 9 6 1 -7 5  LOPUSSA
TABELLBILAGA 3 FOLKMÄNGDEN EFTER REGIONPLANEOMRÄDE VID UTGÄNGEN AV ÂREN 1 961-75
APPENDIX TABLE 3 POPULATION BY REGIONAL PLANNING AREA ON DECEMBER 31 IN 1 9 6 1 -7 5  .
M = M iehet — Män — M ales  
N = N a is e t  — K vinnor — F em ales
Koko maa — H ela  r ik e t  
Whole country  
M 
N
H e ls in g in  sk a  
H e ls in g f o r s  r p l  
M 
N
Itä-U udenm aan sk a  
Ö stra  N ylands r p l  
M 
N
Länsi-U udenm aan ska  
V ä st-N y la n d s  r p l  
M 
N
L ä n t ise n  Uudenmaan ska  
V ä str a  N ylands r p l  
M 
N
V a r sin a is-S u o m e n  sk a  
E g e n t l ig a  F in la n d s  r p l  
M 
N
Ahvenanmaan sk a  — Å lan ds r p l
M
N
Satakunnan ska'— Satakundaa r p l
M
N
Tampereen s k a — Tammerfors r p l
M
N
Kanta-Hämeen sk a  
C e n tr a l T a v a s tla n d s  r p l  
M 
N
P äijä t-H äm een  ska  
P ä ijä n n e -T a v a s t la n d s  r p l  
M 
N
K ym enlaakson sk a  
Kymmenedalens r p l  
M 
N
E te lä -K a r ja la n  ska  
Södra K a re le n s  r p l  
M 
N
E te lä -S a v o n  ska  




3 (J a t k .  — F o r t s .  — Cont.)
P o h jo i s - K a r j a l a n  s k a  
N o r ra  K a r e le n s  r p l  
M 
N
P o h jo is - S a v o n  s k a  
N o r ra  S a v o la x  r p l  
M 
N
K e sk i-S u o m en  s k a  
M e l l e r s t a  F in l a n d s  r p l  
M 
N
V a asan  l ä ä n i n  s k a  
V a sa  l ä n s  r p l  
M 
N
P ö h j . -P ö h j  anm aan s k a  
N o r ra  Ö s t e r b o t t e n s  r p l  
M 
N
K a in u u n  s k a  
K a ja n a la n d s  r p l  
M 
N
L a p in  s k a  




3 ( J a t k . — F o r t s .  — Cont. )
K a u p u n g it j a  k a u p p a la t  




H e ls in g in  sk a  
H e ls in g f o r s  r p l  
M 
N
Itä -U u d en m a an  
Ö s t r a  N y lan d s  r p l  
M 
N
L än si-U u d en m aan  s k a  
V ä s t- N y la n d s  r p l  
M 
N
L ä n t i s e n  Uudenmaan s k a  
V ä s t r a  N y lan d s  r p l  
M 
N
V a rs in a is -S u o m e n  sk a  
E g e n t l i g a  F in l a n d s  r p l  
M 
N
A hvenanm aan s k a — Å la n d s  r p l
M
N
S a ta k u n n a n  s k a  — S a ta k u n d a s  r p l
M
N
T am pereen  s k a — Tamme r f o r s  r p l
M
N
K anta-H äm een  sk a  
C e n t r a l  T a v a s t la n d s  r p l  
M 
N
P ä i jä t -H ä m e e n  s k a  
P ä i j ä n n e - T a v a s t l a n d s  r p l  
M 
N
K ym enlaakson  sk a  
K ym m enedalens r p l  
M 
N
E t e l ä - K a r j a l a n  s k a  
S ö d ra  K a r e le n s  r p l  
M 
N
E te lä - S a v o n  sk a  




3 ( J a t k .  — F o r t s .  — Cont.)
P o h jo i s - K a r j a l a n  s k a  
N o r ra  K a r e le n s  r p l  
M 
N
P o h jo is - S a v o n  s k a  
N o r ra  S a v o la x  r p l  
M 
N
K e sk i-S u o m en  s k a  
M e l l e r s t a  F in l a n d s  r p l  
M 
N
V a asan  l ä ä n i n  s k a  
V a sa  l ä n s  r p l  
M 
N
P o h jo is -P o h ja n m a a n  s k a  
N o r ra  Ö s t e r b o t t e n s  r p l  
M 
N
K ain u u n  s k a  — K a ja n a la n d s  r p l
M
N
L a p in  s k a  




3 ( J a t k . — F o r t s .  — Cont.)
M a a la is k u n n a t  




H e ls in g in  s k a  
H e ls in g f o r s  r p l  
M 
N
Itä -U u d en m a an  sk a  
Ö s t r a  N y lan d s  r p l  
M 
N
L än si-U u d en m aan  s k a  
V ä s t- N y la n d s  r p l  
M 
N
L ä n t i s e n  Uudenmaan s k a  
V ä s t r a  N y lan d s  r p l  
M 
N
V a rs in a is -S u o m e n  s k a  
E g e n t l i g a  F in l a n d s  r p l  
M 
N
A hvenaanm aan s k a — Å la n d s  r p l
M
N
S a ta k u n n a n  s k a — S a ta k u n d a s  r p l
M
N
T am pereen  s k a — T am m erfo rs r p l
M
N
K anta-H äm een s k a  
C e n t r a l  T a v a s t la n d s  r p l  
M 
N
P ä i jä t -H ä m e e n  sk a  
P ä i j ä n n e - T a v a s t l a n d s  r p l  
M 
N
K ym een laak so n  s k a  
Kymmened a le n s  r p l  
M 
N
E t e l ä - K a r j a l a n  sk a  
S ö d ra  K a r e le n s  r p l  
M 
N
E te lä - S a v o n  s k a  




3 ( J a t k .  — F o r t s .  — Cont.)
P o h jo i s - K a r j a l a n  s k a  
N o r ra  k a r e l e n s  r p l  
M 
N
P o h jo is - S a v o n  s k a  
N o r ra  S a v o la x  r p l  
M 
N
K e sk i-S u o m en  s k a  
M e l l e r s t a  F in l a n d s  r p l  
M 
N
V a asan  l ä ä n i n  s k a  
V a sa  l ä n s  r p l  
M 
N
P o h j . -P o h j  anm aan s k a  
N o r ra  Ö s t e r b o t t e n s  r p l  
M 
N
K ain u u n  s k a  
K a ja n a la n d s  r p l  
M 
N
L a p in  s k a  





LIITE 1 BILAGA 1 -  APPENDIX 1
KUNTAMUODON MUUTOKSET VUOSINA 1961-1975
FÖRÄNDRINGAR I KOMMUNFORM ÄREN 1961-1975
LIST OF COMMUNE TYPE CHANGES IN 1961-1975
1 .1 .1 962 m u u te t t i in  Pieksäm äen j a  Varkauden 
k au p p a la t sam ann im isik si kaupungeik s i
1 .1 .1 963 m u u te t t i in  Espoon k u n ta  Espoon kaup­
p a la k s i  j a  V alkeakosken kauppala  
V alkeakosken kaupung ik si
1 .1 .1 9 6 k  m u u te t t i in  Lapuan k u n ta  Lapuan kaup­
p a la k s i  j a  F o rssan  kau p p a la  F orssan  
kaupung ik s i
1 .1 .1 965 m u u te t t i in  Vammalan k auppa la  Vammalan 
k aupung ik s i j a  Y liv ie sk a n  k u n ta  Y li­
v ie sk an  k au p p a la k si
1 .1 .1 966 m u u te t t i in  R a isio n  j a  K urikan kunnat 
sam ann im isik si k a u p p a lo ik s i
I . I . I 96T m u u te t t i in  Kankaanpään, Suonenjoen,
H aapajärven j a  O u la is te n  kunnat saman­
n im is ik s i  k a u p p a lo ik s i sekä  Järvenpään  
kau p p a la  Järvenpään  kaupung iksi
1 .1 .1 968 m u u te t t i in  H a r ja v a lla n  k u n ta  H a rja v a l­
la n  k au p p a la k s i j a  K uusjärven k u n ta  
O utokum pu-nim iseksi k au p p a la k s i
1 .1 .1 969 m u u te t t i in  Jämsän k u n ta  Jämsän kauppa­
la k s i  j a  Lohjan j a  Loimaan k au p p a la t 
sam ann im isiksi kaupunge ik s i sekä V ir ta in  
k u n ta  s i i r r e t t i i n  Vaasan l ä ä n i s t ä  Hämeen 
l ä ä n i in
1 .1 .1 970 m u u te t t i in  Keravan kau p p a la  Keravan 
kaupung ik si
1 .1 .1 971 m u u te t t i in  Im atran  j a  Y liv ie sk an  kaup­
p a la t  sam ann im isiksi kaupungeik s i
1 .1 .1 972 m u u te t t i in  H e ls in g in  mlk. V an taa-n im i- 
s e k s i  k au p p a la k s i j a  H u i t t i s t e n ,  Koke­
mäen j a  Parkanon kunnat sam ann im isiksi 
k a u p p a lo ik s i sekä  Espoon, K au n ia is ten  
j a  Kankaanpään k au p p a la t sam ann im isiksi 
kaupungeik si
1 .1 .1 973 m u u te t t i in  M äntän, K uusankosken, L iek san , 
Äänekosken j a  K em ijärven k au p p a la t saman­
n im is ik s i  kaupungeik s i
1.1.197** m u u te t t i in  V ir ta in  j a  Alavuden kunnat 
V ir ta in  j a  Alavuden k a u p p a lo ik s i 
j a  V antaan , R a is io n  j a  Nurmeksen kaup­
p a la t  sam ann im isiksi kaupunge ik s i sekä 
Kuhmoisten k u n ta  s i i r r e t t i i n  Hämeen lä ä ­
n i s t ä  Keski-Suomen lä ä n i in
1 .1 .1975  m u u te t t i in  S ippo lan  k u n ta  A n ja lan ­
k o sk i -n im ise k s i k au p p a la k s i
1 .1 .1 9 6 2  ö v e rg ick  Pieksäm äki och Varkaus kö p in g ar 
i  s tä d e r  med samma namn
1 .1 .1 963 ö v e rg ick  Esbo kommun i  Esbo köping och 
V alkeakosk i köping i  V alkeakoski s ta d
1 .1 .1 9 6 4  ö v e rg ick  Lappo kommun i  Lappo köping och 
F o rs sa  köping i  F o rs sa  s ta d
1 .1 .1 965 ö v e rg ick  Vammala köping i  Vammala s ta d  
och Y liv ie sk a  komnun i  Y liv ie sk a  köping
1 .1 .1 966 ö v e rg ick  Reso och K urikka kommuner i  
k ö p in g a r med samma namn
I . I . I 96T ö v e rg ick  K ankaanpää, S uonen jok i, Haapa­
j ä r v i  och O ulainen  kommuner i  kö p in g ar 
med samma namn samt Jä rv en p ää  köping i  
Jä rv en p ää  s ta d
1 .1 .1 9 6 8  ö v e rg ick  H a r ja v a l ta  kommun i  H a r ja v a l ta  
köping och K u u sjä rv i kommun b le v  Outo­
kumpu köping
1 .1 .1 969  ö v e rg ick  Jäm sä kommun i  Jäm sä köping 
och Loj o och Loimaa k ö p in g a r i  s tä d e r  
med samma namn samt V ird o is  kommun över­
fö rd e s  f r å n  Vasa lä n  t i l l  T avastehus lä n
1 .1 .1 970 ö v e rg ick  Kervo köping i  Kervo s ta d
1 .1 .1 9 7 1  ö v e rg ick  Im a tra  och Y liv ie sk a  kö p in g ar 
i  s tä d e r  med samma namn
1 .1 .1 972 b le v  H elsinge  lk .V anda köping och H u it t in e n , 
Kumo och Parkano kommuner ö v e rg ick  i  
k ö p in g a r med samma namn samt Esbo, G ranku lla  
och Kankaanpää k ö p in g ar i  s tä d e r  med samma 
namn
1 .1 .1 9 7 3  ö v e rg ick  M än ttä , K uusankoski, L ie k sa , Ääne­
k o sk i och K em ijärv i k ö p in g a r i  s tä d e r  med 
samma namn
1 .1 .1 974 ö v e rg ick  V ird o is  och Alavo kommuner i  
V ird o is  och Alavo k ö p in g ar och Vanda, Reso 
och Nurmes k ö p in g a r i  s tä d e r  med samma namn 
samt Kuhmoinen kommun ö v e rfö rd es  f rå n  
T avastehus lä n  t i l l  M e l le r s ta  F in lan d s  lä n
1 .1 .1975  b le v  S ip p o la  kommun A nja lankosk i köping
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LIITE 2 -  BILAGA 2 -  APPENDIX 2
LUETTELO NIISTÄ KUNNISTA, JOISTA MUODOSTETTIIN POHJOIS-KARJALAN JA KESKI-SUOMEN LÄÄNIT 1.3.1960 
FÖRTECKNING ÖVER DE KOMMUNER AV VILKA NORRA KARELENS OCH MELLERSTA FINLANDS LÄN BILDADES 1.3.1960 
LIST OF THOSE COMMUNES OF WHICH THE PROVINCES OF POHJOIS-KARJALA AND KESKI-SUOMI WERE FORMED 1 .3 .1960
Lääni j  a  k u n ta  ennen 1 .3 .I9 6 0  
Län och kommun fö re  1 .3 .1 9 6 0  
P rovince and commune be f  o re  1 .3 .1 9 6 0
Hämeen lä ä n i  -  T avastehus lä n  
Jämsä
Jäm sänkoski
K o rp ila h ti
Koskenpää
Muurame
S äy n ä tsa lo
M ikkelin  lä ä n i  -  S t .  M ichels lä n
J o u ts a
Leivonmäki
Luhanka






Ilo m a n ts i
Juuka
K e sä la h ti
K iih te ly s v a a ra
K itee
Konnevesi
K o n tio la h ti
K u u sjä rv i
L ip e r i  -  L ib e l i t s
Nurmeksen m lk. -  Nurmes lk ,
P i e l i s j ä r v i






V ä r t s i l ä
Vaasan l ä ä n i  -  Vasa Iän
Jy v äsk y lä
S u o la h ti
Ä änekoski
Jy v äsk y län  m lk . -  Jy v ä sk y lä  lk .
Kannonkoski
K a rs tu la
Keuruu
K innula





P e tä jä v e s i
P ih la ja v e s i
P ih tip u d a s
Pylkönmäki




V i i t a s a a r i
Äänekoski
Lääni 1 .3 .1 9 6 0  
Län 1 .3 .1 9 6 0  
P rovince  1 .3 .1960
Keski-Suomen lä ä n i  -  M e lle rs ta  F in lan d s  lä n
I t  I t
I l  II
I t  II
II  I t
Keski-Suomen lä ä n i  -  M e l le r s ta  F in lan d s  lä n  
n n
t i  n
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n i  -  N orra  K are lens lä n
t t  n
n  11
11 n
Keski-Suomen lä ä n i  -  M e l le r s ta  F in lan d s  lä n  
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n i  -  N orra K are lens lä n
n  t?
I t  II
I l  II
I l  II
Keski-Suomen lä ä n i  -  M e l le r s ta  F in lan d s  lä n
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n i  -  N orra K are lens lä n  
n  11
n  n
t t  n
i t  n
n  t i
» n





Keski-Suomen lä ä n i  -  M e l le r s ta  F in la n d s  lä n
n  n





t t  n
I t  M
t t  t t
I t  II
t l  II
t t  II
I l  II
II  11
I l  II
I t  II
t t  II
I l  II
II  «
I l  II
LIITE 3 -  BILAGA 3 -  APPENDIX S
ALUEJÄRJESTELYT VUOSINA 1961-1975 
OMRÄDESREGLERINGAR ÂREN 1961-1975
CHANGES IN THE ADMINISTRATIVE DIVISION IN 1961-1975
H o n k ila h ti 
Kemiö -  K im ito 
K ustav i -  G ustavs 
T a iv a ss a lo  -  T övsala  
N akk ila
U lv ila  -  U lvsby - 
U lv i la  -  U lvsby 
Jom ala 
P o lv i jä r v i  
O ravainen -  O ravais 
V öyri -  Vörå 
H aukipudas 
O u lu jok i
Punkalaidun
T eisko





Y lis ta ro





N a a n ta lin  mlk. -  N&dendals l k .
Paim io -  Pemar
V e s i la h t i
Muurame
Rovaniemen mlk. -  Rovaniemi lk .
J ä m ijä rv i
K auvatsa
K iukainen
Kokemäki -  Kumo
Parkano
V e s i la h t i
K arhula
R antasalm i
L a p in la h ti
Jy v äsk y län  m lk. -  Jy v äsk y lä  lk .
H aukipudas
O ulu jok i
1961
H innerjo k i  
P e rn iö  -  B jä rnå  
L o k a la h ti 
L o k a lah ti 
U lv i la  -  U lvsby 
A hlainen
P o rin  mlk. -  B jö rneborgs lk .




Oulu -  U leåborg
Oulu -  U leåborg
1962
Tyrvää
A i to la h t i
Ju u p a jo k i
S äy n ä tsa lo
Alahärmä
R ants i l a
1963
J ä p p i lä  
Ilm a j  ok i 
V u o lijo k i 
V u o lijo k i
1964
Aura
P iik k iö  -  P ik is  
Aura
N a a n ta li  -  Nådendal 
P iik k iö  -  P ik is  
Lempäälä 




Kokemäki -  Kumo
H arj a v a l ta






Jy v äsk y lä
Oulu -  U leåborg
Oulu -  U leåborg
1) -  L ak k au te tu t kunnat a l l e v i i v a t t u
-  Upphörda kommuner h a r  u n d e rs tr e c k a ts
-  D isc lo sed  communes u n d e r lin e d
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Helsingin mlk. -  Helsinge lk . 
Tammisaaren mlk. -  Ekenäs lk . 







Turku -  Åbo 
Turku -  Åbo 
N aantali -  Nädendal 
Raisio -  Reso 
Raisio -  Reso 
Raisio -  Reso 
Angelniemi
Kaarina -  S t. Karins 
Kaarina -  S t . Karins 
Maaria -  S t. Marie 
Maaria -  S t. Marie 
Nousiainen
Paraisten  mlk. Pargas lk .










Kajaanin mlk. -  Kajaani lk .
Ilmaj oki
Koivulahti -  Kvevlax
Kauniainen -  Grankulla 
Kakskerta
Uudenkaarlepyyn mlk. -  Nykarleby lk .
Hyvinkään mlk. -  Hyvinge l k .
Karjaan mlk. -  Karis l k .
Pyhäjärvi 
H iittin en  -  H itis  
Karuna 
Kauvatsa







Rovaniemen mlk. -  Rovaniemi lk . 
1966
Helsinki -  Helsingfors
Tammisaari -  Ekenäs








Raisio -  Reso 
Lieto
Raisio -  Reso






Turku -  Åbo
Rusko
Rusko
Parainen -  Pargas 
Pori -  Björneborg 
Salo 
Rusko
Hämeenlinna -  Tavastehus
Janakkala
Renko
Lappeenranta -  Willmanstrand





Mustasaari -  Korsholm
1968
Espoo -  Esbo 
Turku -  Åbo 
Purmo
1969
Hyvinkää -  Hyvinge




Kokemäki -  Kumo




3. ( j a t k .  -  f o r t s .  -  a o n t . )
Kuopion mlk. -  Kuopio l k . 
Kuopion m lk. -  Kuopio l k . 
Koskenpää 
P ih la ja v e s i
Äänekosken mlk. -  Äänekoski l k . 
A la v e te l i  — N e d e rv e ti l  
T e e r i jä r v i  — T erjä r v  
Oja
H innerjo k i  
H o n k ila h ti 
Sauvo — Sagu
Iisa lm en  mlk. — I i s a lm i  lk .
Jepua — Jeppo
K älv iä
S a l la
Hyvinkää -  Hyvinge
K u llaa
N akk ila
U lv i la  -  U lvsby







T iukka -  Tjöck
Oulu -  U leåborg












P iik k iö  -  P ik is  
Suoniemi 
Längelmäki 
R a n ts i la





E rä jä rv i
Sim pele
P i e l i s j ä r v i
Kuopio




Kruunupyy -  Kronoby 
Kruunupyy -  Kronoby 




Kemiö -  K im ito





R iih im äk i
Noormarkku — Norrmark
P o r i -  B jörneborg
P o ri -  B jö rneborg
Lammi
F o rssa
H a ttu la













P o ri -  B jö rneborg  
Ik a a l in e n
Tampere -  Tammerfors
L a i t i l a
Kankaanpää
U lv ila  -  U lvsby
Paim io -  Pemar
Karkku
K uorevesi
P u lk k i la
1973





O riv e s i 
R a u tjä rv i  
L ieksa
3 ( j a t k .  -  f o r t s .  -  o o n t . )
Nurmeksen mlk. Nurmes lk .
R iistavesi
Lapväärtti — T.apr>f i ä/rd 
Siipyy -  Sideby 
Tiukka -  T.jöck 
Bergö
P eto lah ti -  Petalax 
Björköby
Koivulahti -  Kvevlax
Raippaluoto -  Replot
P ir t t ik y lä  -  Pörtom


















Mustasaari -  Korsholm
Sulva -  Solf




Hyvinkää -  Hyvinge
Kiikka
Pyhämaa














Jepua — Jeppo 
Munsala







K ris tiin a n k a u p u n k i -  K r is t in e s ta d
K ris tiin a n k a u p u n k i -  K r is t in e s ta d
K ris tiin a n k a u p u n k i -  K r is t in e s ta d
M aalah ti -  Malax
M aalah ti -  Malax
M u stasaa ri -  Korsholm
M u stasaa ri -  Korsholm
M u stasaa ri -  Korsholm
N ärpiö -  Närpes
N ärpiö -  Närpes
Raahe -  B rah estad
K ala j ok i
Ruukki
T orn io  -  Torneå 
T ornio  -  Torneå 
K em ijärv i 
Vammala 
Hauho 
V ilp p u la  
V i r r a t — V ird o is  
Kerim äki






Vaasa -  Vasa
Vaasa -  Vasa
M u stasaa ri -  Korsholm
N ärpiö -  Närpes
Ju rv a
Oulu -  U leåborg
1974
T uusula  -  Tusby 
Vammala
U usikaupunki -  N ystad
Kotka
Im a tra




Jy v äsk y län  m lk. -  Jy v äsk y lä  lk .  
Muonio
1975
T uusula -  Tusby 
Somerniemi 
V alkeakoski 
T o i ja la
A n ja lankosk i ( e n t .  S ip p o la ) 
H einolan  m lk. -  H eino la  lk .
U usikaarlepyy  -  N ykarleby
U usikaarlepyy  -  N ykarleby
U u sikaarlepyy  -  N ykarleby
Himanka
Kannus
Y liv ie sk a
M aalah ti — Malax
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Liite 4 Bilaga 4
ENSIMMÄISEEN AVIOLIITTOON VIHITYT KOHOR - 
TEITTÄIN VUOSINA 19 5 6 -1 9 7 5
Koska ensimmäiseen avioliittoon vihittyjen määrät ovat 
saatavana vain tapahtum ahetken iän mukaan luokitel­
tuna, kohortteja joudutaan tarkastelem aan periodiluku­
jen avulla. Normaalisti iänmukaista avioituneisuutta 
mitataan laskemalla
TILL FÖRSTA ÄKTENSKAP VIGDA PER KOHORT 
ÅREN 1 9 5 6 -1 9 7 5
Emedan uppgifter om antalet vigda till första äk­
tenskap kan erhållas endast i klassificering efter åldern 
vid vigseln, blir det nödvändigt a tt kontrollera kohor­
terna med hjälp av periodsiffror. G iftermålstalet efter 
ålder mäts norm alt genom uträkningen
( 1)
Tässä sekä osoittaja e ttä  nim ittäjä muodostuvat 
kahteen eri kohorttiin  kuuluvista henkilöistä. Nimittäjän 
keskiväkiluvun jälkimm äinen jäsen on nuorem m an 
kohortin  vuoden lopun naim attom ien määrä, jo ta  on jo 
alentanut mittausvuoden avioituneisuus.
Tähän tarkasteluun käytety t alla olevat luvut ovat 
riskilukuja, jo tka on laskettu seuraavalla, edelläesitetyn 
kaavan muunnoksella:
Här bildas såväl täljaren som näm naren av personer 
som tillhör två olika kohorter. Den senare term en i 
näm naren utgörs av det i den yngre kohorten  i slutet av 
året ingående antalet ogifta, som redan minskats av 
giftermålstalet under mätningsåret.
Nedanstående, för denna kontroll tilläm pade siffror 
är risksiffror, som beräknats genom följande transform a­
tion av ovan anförda formel:
jossa siis riskiväestönä on kum m ankin kohortin  naim at­
tom ien määrän keskiarvo m ittausvuoden alussa.
Vuosien 1939/40—1945/46 syntyneisyys vaihteli 
voimakkaasti ja silloisen syntyvyyden kausivaihtelu oli 
epänormaalia. Siksi yllä esitettyä riskiväestön laskutapaa 
käyttäm ällä ei saada oikeaa kuvaa ko. vuosina synty­
neiden kohorttien  avioituneisuudesta. Professori Gunnar 
Fougstedt (1977) on kehittänyt hedelmällisyystutki- 
musta varten seuraavat korjauskertoim et, joita voidaan 
käyttää yh tä hyvin myös avioituneisuutta tarkasteltaes­
sa:
där således medeltalet ogifta i bägge kohorterna i början 
av mätningsåret utgör riskbefolkning.
Åren 1939/40 —1945/46 varierade födelsetalet kraftigt 
och säsongvariationen i den dåvarande nativiteten var 
onormal. Använder man det ovan beskrivna sätt a tt be­
räkna riskbefolkningen, får man inte den rätta  uppfatt­
ningen om  giftermålstalen i de under åren ifråga födda 
kohorterna. F ör fruktsam hetsforskningen har professor 
Gunnar Fougstedt (1977) utvecklat följande rättelse­
koefficienter, som lika väl kan användas också då gifter­
målstalet granskas.
Kaavan (2) avulla laskettu avioituneisuus on kerro ttu  
kunkin kohortin  korjauskertoimella.
Det enligt formel (2) uträknade gifterm ålstalet har 
multiplicerats med rättelsekoefficienten för resp. kohort.
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Ensimmäiseen avioliittoon villityt kohorteittain vuosina 1956-75 
Till första äktenskap vigda per kohort åren 1956-75
First marriage rates by cohort iti 1956- 75
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